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tbotn-·- "Give light and the people will find their own way" 
'MiSleadil'lg funding figures cause problems for Grand Valley 
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By Melissa Dittmann 
News Editor 
The ,talc appropria1io n, granted Grand Valle~ Stall' Univcrsi t~ a (1. 7 pcrccn1 
in,rc.i,c for I 'JlJX-'N. 1-Hn 1hc 
figure, arc 111i,lc;1ding. Ron 
Va11Stccl;1nd. \Re prc,idcnl of 
finance . 10IJ thL' ,cnale al la,1 
ThursJ ;1v\ mccllnc . 
\\ 'hilc 1hc· f1. 7 pcrccn1 
innca, c 111a, h>11I.. heller 
ctHnpart·J 10 ,n;", tJlha u•llcge's 
2.ll Jlt'rLTlll 11Kn:a,c. GranJ 
Valle\ -1, at·1uallv rL·ccivinc the 
IPwc~I a111Pulll ;,f ren·nu: per 
,tuJcnt. according to 
Va11S1ccland's rcsean:h. 
"We have the lowest 
apprPpri,uions and an extremely 
low 1ui1ion rare. and combined 
,,c ha\'C: the least amount of 
rnorw~ lo spend," VanSteeland 
,aiJ . 
VanSteeland emphasized 
1hrce points at the senate 
111ee1ing: 
•State suppon per Grand 
Vallev student is the lowest in 
Michigan and dropping in real 
1erms because the per-student 
"fund ing floor"' isn't being 
effet:iively maintained . 
•.Pressure from large 
universities for higher 
appropriation level s for 
themselves has made it more 
difficult for Grand Valley and 
other growing univer sitie s to 
receive appropriate funding floor 
increases . 
•When GVSU' s lowest 
appropriation per student and 
ne,;1-10-lowest tuition are 
combined. GVSU has fewer 
dollars per student to spend than 
any other Michigan university . 
The funding floor results for 
suppon per student at Grand 
Valley for 1998-99 shows only 
an increa ,e from $4,290 to 
$4,296. a . I perccnl increase 
based on 19%-1997 enrollment , 
VanSteeland said. 
Grand Valley's cnrollm eril 
has since increased 6. 9 percent. 
up by more than I ,()(X) students 
this fall. but stale funds are nol 
reflcc"ting lhc increase . 
If the sw1c had applie d Grand 
Valley's 1997-98 enrollmenl and 
applied 1he ,arnc 2.8 percent 
increase like many other 
uni versi ties rn ·cived. Grand 
Valley·, approprialion, would 
see Funding/ p<1ge 2 
i:_Health Services worried 
:·.about colds and mono 
By Aimee N. Haun 
Staff Writer 
T. he fall 1998 semester at Grand Valley State Universit y ha, sianed 1Jff wi1h a 101 of cough, 
and SC\'Cral casL'' of mononud eus1' 
making an carly appearance . 
"Ther e ha\'l' been rnoslly upper 
respirator y prohlerm ,uc h a, ,old, and 
sinus infc,tions ... ,aid Diann Fisher. 
nurs e practi1i11ner at Grand Valk)\ 
Fieldh ouse . "Abo . 1here ha,e h1·cn 
SC\'eral cases of hr11nch111, ;inJ mono 
case, 1t·,11ng pt"111,c 
Sinu11,. 1111,rc 1111111u•nh kn11\\ n a., a 
sinu, inkt ·11on. 1, an rnfct·i'iun of ont· or 
more uf th.: ,inus ,a, 111e,. II ,, 11flcn 
caused h) haL·1cria or alkrg~ . S) mplPm, 
of Sinu11, arc L'Pnge,11Pn. runn) no,c . 
heada,hc and , ,nu, prc:"ur1· 
Bronch111s is an 1nfrc·11,,n 11f· 1hc 
lungs anJ "1nJp1pc . PL·11rk "11h 
brond1111, u,ualh ha,t · a ,\\ullen. llu1J· 
filled ,, 1ndp1pc S~ mp111111, ,,t 
bronch i11, inl'luJc a son: 1hroal. ;1 cough 
thal pmduu:, a mucus -like Jist"hargc . 
diftirnh) \\ 11h hrca1h111g 111 ,omc ,a,c, . 
chest 1igh1ncss. and shortness ot hr,·alh. 
If student, arc ,ho,, 111g an~ 
symplom, of 1hcsc L"ondi1ion, ,,r ;m~ 
olhcr illnesses . F1'hcr rL·co1111nt· d, lhL') 
take good ,arc of them,clw, h~ ge1t1ng 
a n:a,onablc a111oun1 of ,leep . plcn1y of 
lrquid, . and good nutrit ion. 
She also suggests 1rea1ing ,y111ph,nl\ 
wi1h over-the-coun1er rnugh rncdir1nc 
for a rnld or Tylenol or Ad\'il for parn 
Sinuti, or other haclcrial 1nfrl'l111m. 
,uch a, hrPnrhill, . ,huulJ he 1rc;11t·d 
\\ rth an an11h1011.:. 
II ;1 c·,,ndllrt>ll \\1>r,c11s. 11 is lt 'f'\ 
11np< 1nan1 111 he t' \.11111neJ. h,ht ·1 ,.11,i 
S1udcn1~ ,;in 1 ,,11 lht· Hc;1llh Scf\ ,, e, 
Cen1cr in lh.1 Frl'IJht>u,t · !\l,,nJ.,, 
1hrough rnJa) hc1,, ccn 'I a 111 ;111J n,. ,;, 
and again tx-1w ecn I anJ ~ r 111 lht · ,, "I 
1, $.~0 fur lhc fir,I \ 1\11 and )~~ lt>r 
e, ·cr. ufti,·,· , 1,11 aft('r 
Fiasi,· ,11,1, 1n,l11dc !lu ,h,•h . \Ill 
_prq?n;1n,~ 1r,h . ~Ill . tmne r,·,h . \111. 
and annual t'\aflh . 11111,h h.,, ,· hn·11 
rar,cJ 111 )~5 h,:1.?1111111~ lhl\ ,c111,· 1,·1 
Call Kl/~-i-1 .,~ - ' " 111; h .,11 
appo11111ncn1 ;11 1l;r Ht·,drh \ n, 1, r , 
Cc111t·1 
Parking resolution approved, Village residents pleased with solution 
By Melissa Dittmann 
News Editor 
Lai-er \ 'ilia).!, r,,1d,111, (111.ilh !!"' \\hal 1hn ,1.1n1<·J la,1 11t·e~ "h.:n lht·\ fl'~'l' l\ l'J lhc· 1>[111111 ,,r 
parkin g I II I rt>nl "' llll' l't>lllpk \ I 11 
spacr, 111 tht· 1H·,1 p.1n "' 1,.,, H JllJ I.,,, 
K ur ;111 .,, '-"' J 
"(_.,l,.,r \ 'dlJUl' rt·,1Jc·11h "ill 111111 
ha,c 1111>re ,;11111111,." ,.,,J .-\nJ, 
Bcad111au. ( ir.111J \ 'alln J1r,d11r t>I 
hou,1n~ 
Thr- p.ir"1n).! Jch ;11, hc·).!.in .11 1he , 1art 
pf lht' ,d1t1ol \ ,·ar \\ ht·n rL·,1d,·11, 11f !he 
L·ompln kar;1cJ 1ht·ir rarl..111;: Int haJ 
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ht·cn n1t1 rJ 1" rill' t>.i, I,. , •I 1h,· , .. ,111•k, 
Ill lhl' Ill ' \\ 1. . , J »II lh,· d11t lt>,t,I 1'1,·1' ,· 
'itft'l'.I 
\I .Jn, ,tudcn1, \It 'll' 11,•1 h.1p1•1 "11h 
the park1n;: di.111).!t' ' ht.·,.111-,· «I th,· ,1111 
rt1aJ lhl'\ h;,J It> Jri1,· <>11. h,· \~II, ,.,· 
pt·r ,t·111,· 1rr It> p.,rk 111 1r,1dc111.d 
parl1n !!. ,~•kl~ 1''1Je, l, 1r11..l·r111n:-' liit· 
,t ·c·lu,11111 ,,1 1., ,, J. .,nd 11 ,· 
IIH.: tlO\l 'Oll'lh :l ' ti! lhl· Ill '\ \ )111, 11"..tlhHl 
Tw<> l..1l..c1 \ ill.,),!c· r,·, ,J, ·11, ,r.,11,·d 
pc:t1t11>n, 111 hnnl'. .1ttt·nt11,111\ 1 1hc 1,,11<.· 
. 111J ,1uJt·111 ,l'n;ll' . ,111Jc111 ,en'"'' .,nd 
IJc1li11,·, \l'f\ 1t·e, 1111t1h,·mc111 ~,>1 1lw 
"'lu11,>11 re,1Jcn1, 11t·rt· ht>p111).! r :, 
"Ir·, a ,rr~ ;:,-,J .:,.1111pk «I "" " 
.~1 ·r~ 1n .: \ \1!11 tt1l· ,,, 1t· 11  1...1n \\11r~ _·· 
,.11,I -..,, .ii , 1!1,·1111,·1. I .,k,·1 \ ' ill.1~t· 
1l·, :, kr 1! .1 !h l !,•under nl one: ul lhl· 
1•,1,1, .. ,,, I 1t1111k 11, ;:r,·al 1h,11 1hn 
i1,1l·1h·,! 1,· 11, .,nd , ,1\, 11llf t.:PJh. : n,1' .1nJ 
,l id .. ,, 11,\ 1!1111:-· .1h, 1111 II ((, Jfll.t/lll~ ) 
,l·.dh ,1 .. !11 1 it 11r1~ .lll \ lh1n~ \\ n uld 1.tlflll ' 
.,111, ,, 111, .. 
From nov. untrl Augus1 I~- I l/94 
\ 1>llr , alid Loi J ,1,ckcr wrll al,o alltl\\ 
~ t>U 1,, park 111 lhe "c,1 ,pac·r, , ,f l.01 H 
anJ Loi K. Curren, '-"' J parking 
rcgulalron, w,11 exlcnJ 111 Loi H and Loi 
K tor 1h,"c Jrspla\Jng a Loi J ,11der 
W.: woulJ ;1Js11 lrke lo 1al..c 1hr, 
"f1por1Unll) It> a,I,. ft1r ~1>Ur 
unJn,1anJrng anJ help "11h 1he 
t.,llow 111g. 
111al,.e L·11llah.,1.1111e .,,1111,1111,·,11, , . 1h.J1 
all ,1uJ,·n1, h.,, ,. ·'l'l'l •'l'll, 11,· ,,.11~,11~ 
, 1ppt,nun111,·, 
~ Jt ~PU ~llt 1\\ lh1 1,l' \dl11 ,Ill " 11,lfl~ 
,1Jc\\;1II.., ;i, n,;1d1< . I\ , 11lr.,,, .. ,,, 1h,·1;, 
10 ,1op . W1th1>111 , pl', 1.d I'" '' .,111,.,11, 
Junnc 1n,>1t'·111. ,1 1111111~-r , ,  .. ,l,"l' · 
,a11, .. ' hc·1w,·,·n L,1r, .111,I f'l'de,1r1.,11, "·"'' 
Ot'l'UrrcJ We· 11t·,·J , "111 Ii,· I 11 It, 
cli111rna1,· lht' 11ppt>nu111i'"·, 1 .. , ., 11.,~1, 
aL·uJenl ix:1.,r,· 1hc !'1r,1 .,,, ,,kn : ' "'"rs 
\ klh' I \\ .1, ,!,,111t-11JL'd '" .,II l..l"t'' 
\ 111.1:, 1,·,1,kllh 1,,1 \\t'L'"end J'IIL' 
ldk l ... 1hl 
I 111 " , It.di .. , lit, 'iruJ,·111 \t ' ll,IIL' . 
\llhknt \ l·f\ "-l "' . .,nd J· .h. 11111(.' ' 
\,.: 1\ 1\,.-.. \~ l- . 11l· pk.1,l· d 111 • .u1n,•urh.:l' an 
c11l1.111,.l'111l·111 , 1 1 )t'Ur par~,n~ 
·'"i ~llltll'III I, 'I Ill<' I l/9R-'N ,d11 -,I \L'M 
I Hc, au,c the L'nJ\t'f\11~ np,:l'I, 
,·1>11l1nucJ gmw lh. we prohahl\ wrll n<>I 
t->c· .1hk ,,, Jll1>w Laker \'rllagc rt:\1Jcn1s 
111 pJrl.. 1 n LPI H 11r Loi K rn corn rng 
vear, W.: w rll cnnlrnur Ill e, alua1,· 
~·ampu, rari-,ng n.:cJ, annuall~ and 
.' . Dunn~ the ''ll''' ,l·.1,1,11_ j'k .1,l· Ir~ 
h• park in lht' fir,, rt 1\, .. 1 ' l'•h.l'' ,. 111,c...·, 1 
to Lakc:r Villacl' This «,•111,I ~"'' 'il"ll 
rt'Oll"•\al \."rt"\\ ~ lhl' t'<.''-1 • '1'j'1:rlllllll\ 1t1 
11mc·I\ cll'ar 1hc· 1.,,, .Ilk,., ,11<•\l 1.ilr' 
Cook Carillon player hits the high notes 
lh !'-kli"a ))111111ann 
\,·1<, 1'.Jir, ,, 
S 11 "h t>·, r,·,p11n"hlc lt>r 111. k1n~ JII 1ha1 1101,c· 1n 1hc hcll (tl\\l'f I 
Julianne \ ';111Jt"n \I,\ ngaarJ . a 
(iranJ \ 'al ln s,.,,,. l 'nl\cr,11\ 
r1Jnt1 111,lflll'l»I. h,1, ht'Cn 
rla) 1ng ;1 \Jflt'I\ t>I 111c·l,ll..l1l'\ 
111duJ1ng \\al11c, . Ian~,,, . anJ 
1tdl,. ... ,ng , tro111 1h.:' ,·anllt>n 
,c,cral 11111.:, a "l't:i-
" I Jo II tx-,au,c: I ah,olutel) 
en Jo)' 11 ... W) ngaarJ ,a1J 
A c·anllon is a ,cl uf 111nc:d 
h.:11, in a lower 1ha1 arc: playc:J 
hy a k.:yboard. 
Twice a d.t,·. 1hree ume s a 
week on · Monday's. 
Wednesday's . and Friday·,. 
W}ngaard climbs the 61 stairs. 
.1X kc:1 hrgh. tu the keyboard un 
the '"P of 1he lower 10 play 
mu,rc . 
,·anllnn. II needed al ka,1 24 
h,:lls. playable hy a per,on lnun 
a ".:vhoard . 
.:When 11 ht',a111e apparen1 
1ha1 a canllon w,oulJ tx- ,,,n11ng. 
11 hcc·ame apparen1 1ha1 ,11111eonc· 
wnulJ ha\'C hl pla) 11." 
W) ngaarJ ,ard ahou1 ho"' ,hr 
g111 111,ul,t'J 111 pla~111g 1hc· 
111,1ru111<:n1. .. ,, ·, reall~ l1>g1cal 
1ha1 "'lllt'llnl' \\ ht> rla), a 
"e~hoarJ rn,1run1c:n1 w,,ulJ hc 
1hc: one In play the carillon .. 
Grand Valle,·, carill,m " -17 
feet and 4 rnch~, hrgh '" lh<' -IX 
hronze ht:lls : 1he larges, hell 
we,ghrng ::'..lD6 pound, and 1he 
,mallest. 14 pound, . 
The number of bells and 1he 
we1gh1 detemune huw, tall the 
rower ha, to be. Wyngaard said. 
"With 48 bells . you can play 
all the music you would wan1 to 
un 11." she sard. 
Wyngallf'd began 1ak1ng 
Sh,,nl ~ .1tt(.'1. ,hl· \\,1, , 1 11 1,, 
1ht' :\c1hnl.J11d, 1< • l'l'I It', I 11,·1 
plJ~ lllf JI J, ,II illt>ll "h,, •I \he· 
ha, , 1,11.:J 1h,· \ e1h,·1 l.,11d, IIHc,· 
11mc: , \,hcrl' ,hl· /1.1, hl·l'll 
1na,ll'flllf he1 ,.11 ill,•11 1>!.11111~ 
JllJ ,hc rl,111' ,, ' 111.,,,· • •11,· '· '" 
\ l\l ( 
·· Y1tlJ hJ\t' [, , k.,111 li, 1 \\ It• 
pla, 11 ... \\,11 ).!,>,11,I ,.11,I ),•u 
l ·~111·t J U'! l~t~l' f'l,Hl•' 111u,r~ 
P1an11 11111,1.. \\ ,11.:.,.11.t ,.,,d . 
Wt>UIJ llt>I \\t>l'k II pl.,,,·d ,,JI 111,· 
,anll"n hut the 11111,,, 1111,1 b,: 
"'r111c11 e,pc ·, 1.,111 1,,, 111,· 
1n,1ru111c:n1. 
Lorra111t· h·n1 , 11 . 1. ., I, , .111.I 
Valk, ,t'n1, >r. Jh» hl'IJ'' 111 
pla)rng 1hc: ,anllt,n \hl' pla, , 
un Tue,da~, .1nJ l1rsr , 1ancd 
pla yrng a ,oupk )t'Jr, ag" 
Currently. W)' ngaanJ 1, 1ra1111ng 
anothc:r s1uJent I» rl.1, 1lw 
,anllon · 
"YPu ha,c 111 l'llll1t: It>,, "''h 
mus Kai ,kills ... W) ngaanJ ,a,J 
pllOIDby Wogl.alf, 
Julianne Vanden Wyngurd displays her carillon playtng talent 
In 199-4. 1he ,anllun tower 
"a, hurlt al Grnnd Valle~. 
In order '" ~ L·ons;den:d a 
lessons al the University of 
Michigan un how lu play the new 
rn,trument. see Teacher/ page 2 
2 • Thursday, October 15, 1998 Jiews 
Donations help Grand.Valley to prosper and grow 
By Melissa Dittmann 
News Editor 
Grand Valley Srate University took in $9. I million last year in donations. up more than 40 percent from five years 
act 1. 
Miller said they are given options for how 
the money is spent around campus . The 
majority of alumni money tends to go toward 
scholarships. Miller said. 
"Alumni have a choice over a hundred 
scholarships to give to. and they exercise that 
choice." Miller said. · 
' "I think therr is a recognition that Grand 
\';1lley i, coming of age in West Michigan." 
, :ml Todd Buchta. Grand Valley assistant 
din:ctnr of development. "It has been seen in 
n11r enrollment growth. and it has hccn seen 
111 11ur im:rcasing success of programs: And 
the people feel good about rewarding that 
~ind of success." 
photo by Ault~ 
GVSU'1 new Football Center WH funded by • 
portion ol the S9.1 mllllon In donation,. 
Alumni money is used for su1:h ,cholar-
ships as the Dan Kemp and Tom Seykora 
Scholarship . These scholarships arc awarded 
to the highest academic ranked students that 
come to Grand Valley. Miller said. The 
scholarships have between $ I .()(JO lo $4.000 
monetary value allached to them . 
Several alumni helped to contribute more 
than $ I 50.000 in the past two year, for 
expanding the Football Center. the former 
concessron/storage huilding. 
Over the years. donations fnlffl alumni . 
,·.,rporations. foundations. faculty and staff 
h:1vc come in all different sizes and shapes at 
( iVSU. Contributions to the university have 
h,·cn u,cd for scholarships. building, . ,1;1tuc, 
;111d a variety of other items around campu, . 
Dnnalions the University receive~ arc 
11,cd in three area,. Buchta said. Some of the 
11111ncy goc~ ro GVSU-run program, . sume 
toward construction to campus huilding s. 
and some to the endowment fund that typi-
cally goes toward scholarships and pro -
gram,. 
Grand Valley alumni give 5250.000 annu-
ally to the Universi ty. said Nancee Miller. 
director of alumni relations for GVSU . 
When alumni make · l'a,h donati<111,. 
The 8.000-square-fool center include, 
areas for ticket sales and cor11.:es,ion,. a lock-
er room. ,howers. c4uipmen1-,1orage. laun-
dry facilities. 11 training room. a half-time 
mreting nl<•m for visiting team, . a lnbhy and 
,tall meeting room, . 
Funding/ trom page 1 
ha\'L' bc,·11 $5-l.K million . 
V:1nS1cl'lanJ ,aid . With thl' rur-
n·nt enrollment. Gr:ind Valin 
,h 11uld h;.t1l' received an appr,;. 
pnati1111 irK·rl':N' of SK.5 nulli1111. 
I S .-l pcrrent. 
The ,wre \ cum·nt mcrhod of 
,akulating unil'crsity ,·nroll -
111,·nh means that frc,hnwn 
ad11111cd in the fall of J lJ'IK ,, di 
1111  have stale mone y hch1nd 
1hrn1 until their JUnio~ y,·ar of 
, 11llcc . VanSte,·land ,;1id. 
Th,· llllh Uni\'cr,itv ,, 1th 
1111111111 a, lo~, a, Grand Vall,·,·, 
,, N<1rth,·rn M1d11ia11 
l 'n1H·r,i1v. and NI\IU fl'l'CIH'' 
~1,.9hh per ,rudcnt from 1hr 
, 1.11c. while Grand Valle, 
1cc,·i, e, SJ. 72h pcr ,tud,·ni. 
\ ':111Stceland ,aid . 
But Grand Valk) ha., alread) 
hcc·n c,pericnc1ng tht' cffc,·1, of 
1hc decrea se in per-,tudc:111 
fund, . The ha,c hliJgt'l h;1d 1,1 he 
, 111 h, 2 . .125.(MIO. VanSteel;1nd 
,.11d. ·Th,, induJeJ ,·urs ,111 
111,1ru,·1io11al c4u1pmenr all,11:a· 
11, •n, anJ Jcfcrrc·d hu,IJ1ng 
11.11 ntenanc,· . 
VanStcclanJ ,uiicc,1cJ 111,, 
I•, , l\, uf dealing \I 11h-1h,· c't>illlll· 
oinc Jcnca,c in ,tare fund, . 
One 11a\'. he ,aid . i, h\' rnn -
,iJcring ;1· S1gnifican1 1ui11011 
111,rea-.· at GVSU . If GranJ 
V;1Jlel'\ tuition rat,·, ren1a1n Jo\\ 
and tht· ,t;lll' .ipprupnatiun pcr 
,1ud,·nt remain, 1cm . Ci\'Sl' \\ 1ll 
tx· unahlc 111 ,·01uinul' 111 fulfill 
11hliga111111, •11, ,1uJcn1, 
\ 'anSri:l'lanJ , :ml 11 ,, P""' · 
hit' th,· BoarJ 11f C'11n1rul wi II 
,kc,dl' 111 ral\l' tullilln f11r th,· 
11 intl.'r ,l.'111e,ll'r Aul the d,·r1,1,,n 
"di 11Hhl li~l'I) not he made 
unul D,·, cmhcr . 
In ;1ddit,.,n. VanStcclanJ ,uf · 
)!l.',tcd an,,thcr ,olution hy 1ry111g 
11, ,1111, 111,e ,tat,· offil'la l, that 
lhl.' ,urrl'nl ,tatc apprnpria1111n 
pohr1e, arc huning grnwing uni-
' ersit1e,. ,urh a, Grand Valin •. 
Ban Merkle. dean of ,1ude-n1, 
and , 1cc pru\'ll>l. also attended 
the ,,·nat,· mee11ng and cn,our-
agl.'d ,tudl.'nt, not to 1gn11rc th" 
'"ul.' . hut to h•ht'i) aml wnh: 11.'t-
tn, 111 lhl.'ir repr,·sc·nta11,,·, ;1!-..•ut 
their ,or1rcrn, . 
In ,11h,:r a,111111 al l;1,1 
Thur,da) ·, ,cnale m,·e11n11. a 
11u,1111n 11a, pa"nl lu grant 
Suund Spc,·trum ~~ .O~ll fur 
npcn,c, 111 allcnd1nc lhl.' 
C11llc11,· \lu,1, J .. urnal ·,c\1J I 
Ct •nlcrrn, ·c 
Teacher/ trom page 1 
"If y11u can play a hymn nn tlw 
pwnu at ,ight anJ n1c·l.'ly. then I 
,a) )"Uran h,· t;n1ght 111 pla) the 
,·arillnn ." 
But. ,hi.' ,aid . 11 la~l'' a lut 111 
pra,111.:,·. 
Whl.'n Wyngaard and hn 
hdpn an: nnl playing. thr rnrn -
puter i, . 
When the ,·,,n1pu1er pl:1) , . :111 
l.'lcrtron1,· 1rnpul"· cau,,·, thl' 
han11ncr 111 hit thl.' 11111,,J,·  ,t lhl' 
tx·II. " \ ncaard ,;11J Onh lh 
llUl <1! lhl.' ~X h.,•11, Ml' c'lllllr;,ikd 
h) thl.' romputcr 
When a pn,.,11 " pla) Ill!,' . lhl' 
clapper, arc 1111 thc· 111,,J,· ,1r1~ ·
ing the hcll . 
The onl), tlnll' th:11 P<'"Pk ar,· 
al'tuall) l'H'r 111 thc· 1111\ cr pl:,, · 
111g thl' ,anllon "al .1 411.mn 1ill 
noon and ) p.rn. 
Lhl Fmla). \\') ll)!a;irJ 
pla) ,·J lor tift,·l'n rn1nu1n un1il 
thl.' ,loc~ ,1nll·~ r1111111. Sine,· 11 
\\ a, Frida,. ,he dc.-1dl.'J Ill p,, ~ 
nwrc upti.::a1 nw,ll hl'c·;,u,c ,hc· 
fel.'I, 1ha1 Frida) ·, ,h,•11id11·  tx· 
{fk I ,l"fll lU, 
"I tr) Ill pla) 11 h.lll.'' ,·r lhl.' 
rn110J 1,." \\\ nca:,rd ,.11J 
lkforl' ,til' pl:I\ , . ,h1· .1d111,1, 
the length of the,, lrl.' lo 1hc hell, 
,o the dapper hits 1h,· hcll JU,t 
right. Wyn)!aard ,1car, a ,111all 
handagc on her lmlc tingn 1 .. 
pr11lCcl hcr hand, fn ,rn 11 h,·n ,h,· 
pound, Jm1 n un till' 11 .,.,J,·n 
haton, wllh hl'r ti,l\ 
She al,o ,1 ,·:1r, narr11\\ ,·r 
,h,11.·, hl:rau,c I\ 11h thl' ~-I pnlal, 
10 play ,1·11h her fcl.'I. ,hi.' ,;11d ,hr 
has lo hc ahlc ftl ha1c a g<111d kl'I 
lnr thc pcd11h 
Wyngaard ,, lhl'il rc·:td) Ill 
pla) 
She pound, hcr t 1,1\ ;1!,',1111'1 
1he \\'tl<•dcn h;1111r1' a, ,he .-.,111111-
uaih 111111 e, h,·r fc-1.'I .di ;dllnc 1h,· 
p<.'d;,1, -
On !hat Frida) . ,hl' pl:11 nl 
,u, ·h "'nc, a, "l\1,, l·.,1ud1," fll1 
Gunar h), Fl.'mand,, s,,r ... "1',,-1d 
in Bronn, ." anJ (ir and \ ',din·, 
aln1a rn:11,·r · 
Aftcr ,h,· ,, dlllll' pl.111n):!. ,h,· 
ll1p, a ,111td1 "' th,· ,.1rill1111 , 
sc·t h:ll'~ lln ,01npull'r prllgr .1111· 
111111g and rhc ,1,,, ~ chttnc, .,1 
n,,,,n. 
"Bell l<>IH'r, 11nl' lh<' 11111,·-
~l.'c·p,·r, ;i)111»-i .,!11.11, ... 
\\')n)! :1;1rd ,.ttd "11·, 1111p<>r1.,n  
11, ni,· t" ~<'"I' up lilt' h1, 1, ,11 11., 
d1ll11n ,,I h..·1ni: 11111,· ~,·qx·1, S,, 
11hl'n I pl.,~. I .1111 1,•1 , 1,•i'I" 
·''"'UI lhl' 11111". 
POLICE BE_AT 
9/28198 
Larceny. Zurnhcrgc Library. Vii:tim reported pcr..onal lll'n " 
stolen while studyin)!. Victim is a student. Open . 
Larcen y. GVSU Lot H. Victim reported pcr,onal item, ,tllk n 
' from ,ccurcd vehicle . Vi1:tirn is a student. Open. 
9/29/98 
Traffic Accident. Campu, Drive/West Carnpu, Drive . l'rop cr11 
Jamagcll . No inJuric, . Clo,cd . . 
Hit & Run. GVSll Lot F. Repor1 1akcn for m,urancc purp<>,c, 
Cl,"cd . 
Malrrn,u, Dc,trul'tion of Propcny. GVSU Lot F. Victim n:p11n,·d 
dar11agc to \'ch1rll'. Victim ,, an employee . Open . . 
Fabe Info. 10 OfliL·cr. Driving with su,pcnded hccn,c . rrall " 
Accident. GVSU Lot H. Warrant requested . Subject i, a ,1ud,·n1 
Clo,ed . 
9/30/98 
Larceny. Ra1·1nc Centl.'r. Vil'lim reported pef\11nal ,rem ,1, •kri 
fr11rn front p .. r,·h. \/ 1,·tim i, J ,1uden1. Open . 
No ln,uranc..:. Wc,1 Ca111pu, Drivc/-1.-:!nJ ;\1enuc . Vl'll1, k 
unpoundcd lo Allendale Towui)!. "arrant re4uc,1ed . SuhJel'l ,, ,1 ,,-u 
llcn1 Clo,cd . 
Minor 1n P1", c"1 11n. CiVSL; L111 C. I i:ikd. ,uhJcc·t 1, a ,111,lt-11· 
Clo,..:d • 
Tratli, :\, ·c1d,·111. (iVSl 1 lut l>/-l~nd ,\1Tnu,·. Pr11pcn} d;1111.q.:, 
\,, Inf Uri!.', (')11,cd 
i\l;n,,r 111 p.,,,l',~11•11. \'111ia1,,,n of l'r11hat'1011-~ ·arranl t\1-rv,1 
(j\ 'Sl ' L111 (' I ,1kd . l11d)!l'd :11 011.ma C11un1~ bil . SuhJcc·t ,, ,1 ,1u 
d t' lll ('l<"l'" 
\1;1l1e·1ll1" l>.-,iru,111111 "' l'r"P<'r11. (i\'Sl ' L<1l D \ '1l't1111 rq , .. n 
c·d d.11\l:tl.:t' 11, 1 d11ck l) ;m1:n!c' dctcnn1 ncd t',\ Olf1c,·r 1\1 >I 111 h,· 111,l 1 
c1i>tl\ ,n -11;1111rc Rrp<'rt ral..,·~ lllr 1n,u r.111cl' purpo,e, ""I) . \ '1cl11, 1-
a ,ru,k111 ( ·1»,l'd 
10/~/IJM 
\l,n 11r 111 1'""''"1,•11 . C.1111p 1, l)r,,,· .1 c·11nl. llflc' ,, -1 ,1u,k 111 
( ·,, "l'd 
EIU-:KII -\Kl>< 'E\TEK Al 'Tl\ ITIES: 
l..1r, ,·n, \ '1, 11111 1l'p11ncd J'l.'r,un;,I 11c111, ,1,,kn I rllm urisc, 11,·,: 
1l'111,k \1,1111 ".111 ,·1npl»,,· c Cl,"l'd 
antborn 
tmp10-,,ee of the Week 
for the week of Oct.12 
Andre. VAndetScd 
['hr lanthorn·s Ad Designer toils ever) 
week lO produce the eye-catching adwr -
t1Semtnt, in pur publication . 
Good job, Andrea! 
Avoid those winter sniffles b~/ coming to the ... 
[ 
' 
October 
9 a.m. -
-Cost 
$10.00 
163 Fieldhouse 
D J [ D 
.. 
21st 
5 p.m. 
J [ D lJ 
-> 
~·--:" 
t·;·. 
"Students don't quite understand how we can 
coexist so well on campus but remain compart• 
mentallzed." 
tlrbe JlantlJorn 
-
-
-Donald Williams Sr., Dean of Minority Affairs ews 
-
BRIEFLY 
, flelsdirnanii named Michigan's . Professor of the Year 
Shirley Fleischmann was unnounccd as Mii:higan ·s Professor 
' of the Year at a press confcrenl·e last Thursday. 
Fleischmann is an Engineering professor at Grand Valley State 
University. 
Thursday's annoum:cmcm was pan of the U.S. Professors of 
the Year for 199R-99. It wa~ made hy the Carnegie Foundation for 
the Advancement of Teaching and the Council for Advancement 
and Suppon of Edurntion 1C1\S E1. 
Congressman votes "Yes" on proceeding with Clinton 
Congressman Vernon J. Ehlers (R-MI) on the House of 
Representatives released the following statement last Thursday 
about his vote on the impeachment in4uiry of President Clinton: 
"Judge Starr has presented a substantial amount of evidence 
that the President lied under oath. obstructed justice . and perhaps 
conimitted other felonies. This provide, suflicicnt grnumh to 
continue our House investigation . and therefore I voted "Ye~--on • 
proceeding with an impeachnn:nt in4uiry. ,o that we ran deter -
mine the fact, in thi, ca,e. 
. We must find out whether or not Judge Starr·, a11.1Jy,i~ and 
reconuncndatinn, arc lrU1.: und illTllratc. and then W<' will pron ·<"d 
frnm thcr.:." 
Fulbright seminars explor.e foreign territorl 
·me 1999 Fulbright Stirnnwr Scrninar, ,\hroad Prngram v. a, 
rcrcntly ·:mnoun,-ed h) the U.S. Dcpannlt.'nt "f hluc ·a1i11n. l'hu:h 
will allow ,c.:lcl·t.:d Grand Valky tarult) m.:mhl.'r, 10 take pan in 
program, \\ 11h ler ture,. ,11.,. , 1>11, and Ira, d . h1n1lt\ mcmb.:r, 
l'.lll tak<" part in the Iii'<'· to ~i,-Wt'l'~ ,u,nmcr pn,grarn : The applr-
c·ation dl'.idlinl' "Nm . 2 for those· tarnlt~ \\h11 arc 111tcre,1cd 111 
p:ini,1pating . 
Comhim·d progra111 ,cnnnar, .irc ;I\ arlahk ,n J\fala~ ,1a and 
Si ngaporc. Momrl ·o and Sl'negal. and J>.:ru and Ernador. 
Ead1 al'.ird .:over~ round-trip a1rfan:. 1u1111,n. kl', . r11,>111 and 
hoard I ,harl'd an:11111111,li.latlllll, I. 1';1111rrpant, \I rll I><: r<",pt >n"hlc 
fnr 1'""1'"'1 kc, . he:1lth i11,11r;111c·c. rn1u1rl·d , acunc, ;ind med Kai 
l'X,Hn. gift,. pn,nn al l'\J'k.'llsl', and prr -dl'panurt" 11m:nt.11inn. 
fir,tnd V;ilk~ ·, Otfic·l· of l111.:rna1,,,n:il :\Harr, will prn, rdc· par-
tial ,uppon fllr thl· pr11gram l'\J'l'll'l ' ' 111 an, (irand Vallt·~ farul-
1~ mernhl·r \I h" ,, ,ckctcd 1,, pan, crpatc 
Fan1l1~ wh,, ;1rc 1111c1<',tl'll 111 ;q>pl~ 111)! It •r thl· ,c111111;u ncl.'d 111 
l·,>111ac1 Br,·nd;1 Ruhrn, 111 .11 X45- ,xw< '" ,1ppl, 
Grand Valle~ atquires :\luskegon Lake propert~ 
Grand \';die~ St,lll' t ·111\c'r ,11, rcct·ntl~ purd1asc·d till' Ru,1 
l\lannl ' pn,pcr11 ,,11 \hi-l-.l'~11n 1..,1-.,· 111 h,: 11sl'J a, a permanent 
Jlt1n f11r thl' tl·,c.ir, ·h ,c~sc·I. \\ (i J.,,l,1111 ·r...111porarrl~. the 
Ja,"ksi>11 had h<.'<'11 d,"-1-.<'d .111hc \I .in Duel-. 1111 \lu,l-.<'~1111 L.11-.l' 
The pn,pat1 \\,1, pur, h.1,cd lrttrn l\\tt lt>rt!lt'r (i;and \' ,ilk, 
,1ude111,. J,,hn H11l1,·111,1 .,nd ( il'1•1~,· ll .11lc1 
G\'Sl' ranked among hest rnllt·ge~. guidehook says 
Th<' l S :\c ", .111d \\ , ,r1.t l<ep11n I '1'1'1 :\111<.·rr, a· Ht·,t 
C.tlln!,, ~111dcht1t1~ 1.1111-.,·,I (ir .1nd \,dll'\ S1.11c t ·nl\t·r,111 .1, nnl' 
111 1h/h..·,·1 c<1fk~t', 111 K,·~rttn.d ,, l1t•11I,.· , .,.,,nd 11,;r ,atL'l!t1r\ 
( hhcr ",lk~:-, 1h.11 1.1;11-l',I 111 rh.11 ,.11ci:1 •fl 111,·ludcd ·.-\4~1na, 
(',tlln:,· . I .,,1,·11 .\l1,h,..:.111. ,,,,,h crn \11d11,:;111 ,inJ Oal-.land unr· 
,l'r,11;c,· ,111,l iii,· l 1111 i, ,,1, t>I \l1, l11f!.111-l·l1n1 h,r lx·,1 -rei:11,nal 
c·,.llq:,· . ( ,11\ 11 ( ',dlq:, · j'l.iu ·d I l rh " IJI ,,I I~, ,,h,-,1, . tht· hri:h· 
c,1 pl.run~ \11cl11~.111 "h""I 111 ih.11 ,. 11q: .. r1 lhc t ·111H-r,1I) 111 
.\1rch1)',III 11,·d l,•I l••111ih ,1111"11~ pul,11, llllll<'lsllr,·, . \l1d11fall 
S1.,1,· l tll\l'l,11\ r.,n~,·.I ; ,,t, .111tl \11,h1~.11l 1,·,hnult>~llal 
l 1111,·1,,1, .in~,-.1 -ltlih 
Ethin, t·,~a, ronlt',t unden1a\ 
I h,· .,111n1:i1 I lie\\ 1,·,ct 1'1 lie ,;1 I 1hr,, ( , •111,·,1 h,,, hl'~Ull ,llld 
1, ll~•~III:-'. 1111 ,1ul h.·111 ...-,,.1~, 1ti.11 l·,.1 r11111l· ,lllll .,n.il~ll· ur~1.·nt clh -
11. . • tl h'lll'' "", 1011 ,,11 1111~· 1'11.· 1111 ,~l.1 ~ 
lhi..· 1.,, 111i..·,1 1, t,,1 lull 11111t· 111111,11 .111d ,l·r11,ir u11dcq.!r~Htu..1lt'' 
1l11,1lJLh11lll il1r l 1111L'd '-ll .1lt ' ' 
ll~t.' t · ,,.1\ , ,ti , ,,dll b1.: ~.Htl(l I •' J _ll(NI \\11rd, . • 1nd , tudl'flh Jft' 
l'll"-11u1. 1~l·d 1,, r. 11,1.· ql11.·,11 .. rh ,111~·k 11llt 1,,l1r, .1nJ 1Jcrl11I~ 
\ l 1kn11 11,1, I h1.· t ·,,,1 ~ 111.1: hl· de , l'l111½:d tr11111 .111: p,11n1 11f \ ll'V-. 
.111d \ ,111 hl · 111 1111.: !1•11 11 , 1 I .1 \ .1,c , !lid\ .1 pl·,,1111,d l'\IX'fll'fh.t' . 11r 
,Ill .111,d _\,1, Ill.ti 1, 11!l'l,1r\ pl1Jl,,,,,ph1t,tl . h1,(11/h ... JI. h111~f,)rh11. ,tl_ 
,,, 1,d,1~1 .... d . l/1c1d11!,.'.J\,d . ,., p,: ... li,d,,~h . . d I " ,1:, 111u,1 h-t· ,1r1!!1 
n.tl .111d 11,•t ll.1, \· hl ·l ·ll p it ·, 1,,u,J : puhl1,ht·d 
'-.u }-'.~l·,trtl lhl·,111 .. ·, l 1lf lilt· p.tpt·r 1n1..ludt· 1>1,lu, , t ' lh11,., h .1,cJ 
,,11 ., pl·r...,111.il t' 'l'1..·r1t·r1\t· \\ ti: .11l· ,,r lll'rl ·' H, ,,, .1rl· \~l· !11 n11..'l'I 
1 lllf 1..·1ti11 ... tl ,,h lq.'.,ilhlll '' Kl'l lr .. I ,111 .Ill 1,.·tl 111...d ,l "-1)(,__'t.l ' " J lill'LJ~ 
lt ' \I ,q pul ,11 .. 1'1111 ... : 1,, LJl' I lit' \1 1f1IL''' ,~di hr llh!~l'd h~ J r,tnl'I 
\\11111,·, ' "II h<' n,;1,11,·.I h, 111.111111 ·\prrl 111•1•1 hr ,1 prrl<' 111 the 
'""'"'' , , ..,, _IMMI, ,,., .... d J'fl/l' '~ -'IMI . . ,rrd 1l111J prllr. )I .'i( X>. 
I\.~,, l,,111,,1.1hk 111l· 1111i111, ,,111 ht· d1,1r1hl1rr,I .JI ~~(.)(I l'..t\.h No 
11111rr 1h,111 tltrl·l· l'''.J~' 111111  t'.11..h ,.,d k~c . u111, cr,11 ~ ,1r 1..Jrnpu, 
'" ill he 1..1'lh1Jl· rl'J I ,,.1~, l!llhl ~- .1 ... u1rnp.1111cd h~ J klll"r on 
,1,.h11,d ,t.1l1,111l·r~ ,c.:,it:111~ l ' l1~1tid11~ ,11,.uird1n~ 1111..11r1le,t ~u1de-
l1nl-.., I ht· dc.:.1tll111l · l,,r thl· \ llflll·,1 1, J.rn ~~ llJ<-JlJ h1r nun t,,rn1' 
.,nd lurtltc1 1/ll,•1111.111°•11 ,,·nd ., sc·lt .,d,h,·" ,·,I. , 1;1111f'l'd C;l\t'lope 
h, I k, c·111h,:1 ., . I 11•1., I• , 
l'h,· Lill'\.\ 1t·,,·I I', I ll' Ill I 1111,' 
I h,· 11,,· \\ ,c, ,·I l·,•u11J.,111or1 '"' Hu,n.1111, 
.J'I() l .l'\lll,L:l,111 -\\1,.'IHK . "',u1ll' ;q~(I 
.._<''-' Y11r~. \) IIMII 7 
Or aJd111,,r1, I 1nlt,rr11.111  ,.J11 ht· 11ht.J11l<.'d "" lrn<.' \\V.\\.fa,t-
" t'h ,·, ,111 
Free A~ for Students, 
Faculty, and Staff 
FREI: Per,onal L·la,,itied JJ, 
fi1r \IUOCllh. f..ll.'Uit} . ;.111J 
\Wff 2() \M >n.l, Pr le,, 
We'll run your n~~e ti ,r 
2 Wt"t'b[kadline is IO a.m 
Monday fur that week\ 
is.we. Some restnctions 
apply. I) L'Clll' per Wl nJ 
over 20. paid in advance. 
Faculty can LtMail their 
ad.\. Srudents must bring 
their ad and show 1.D. 
a1 the Lanthorn. I 00 
Commons. Allendale 
0-
'I hursday. October l 5. J 998 • ~ 
GVSU organization seeks ~.o: ~ri<.l:g~ racial divi~e 
By Melissa Dittmann issues," Williams said. · · 
News Edi1or The organization is limited to 
20-25 students, and students 
must sign up in order to be part 
of the group . Students interested 
in participating in the winter ses-
sion. which begins the third 
week of that semester. must sign-
up in 130 COM. the Minority 
AGrand Valley State University organi,.ation is keeping the communica-
tion lines open on racial issues 
around campus. 
"Students don't quite under-
stand how we can coe,dst so well 
on campus but remain compan- · 
mcntalized," said Donald 
Williams Sr .. dean of minority 
affairs/multicultural center. 
"They go to classes together. 
they do recreation together. rhcy 
are in residence together. they 
attend events together but they 
don't communicate with each 
llther. _!hat' s one bridge I hope to 
cross . 
And several Grand Yancy 
~•udcnt, arc helping to cros, rhat 
tiridgc by taking part in rhc 
hhtiturc for Healing Rau,m. a 
111ult1-cultural organization of 20 
,tudenh who meet from 7 to Y 
p.111. every Thur,day . Th<" ~.,.,. 
,,on, llll'CI for nine wcch each 
,e111cstcr. The t·urrent \e"ion 
began Sept. 24. 
"Each tim,· "a different urn-
frguratmn of ,tudcnt, and differ -
<"111 l·t>n,em, and re,pt>n,e, 111 
Affair, Oftkc . 
Grand Valley is the first uni-
ver~ity to create an organization 
with on-going dialogue to dis-
ru" racial problems, Williams 
said . 
"We have thi, dialogue on 
rac1,m not bccau,c W<' frlt WI.' 
ncl·e"arily had a major prohll'm 
but 1><:rau,e we didn ' t wanl any 
maJor prohlem<· William, ,aid . 
Donald William,. Grand 
Vallq Prc,rdcnt Arend Luhhcr,. 
:mJ D&W Owner Roh \Vrn>drid 
formed th. organi1a111,n fnur 
year, agt1. Willi.um ,a,d ,1ud1."nts 
had l'l>lllC It> 111111 and 1\.111lnl 11, 
I><: ahk to \'Oil'<' thcrr ral·1al n lll · 
n·rn, hut not 111 a lll'f allll' . ,1111-
lron1;111tmal \\a) . 
"R:1l·1,111 ha, 111 du v. 1th 
pt11n•r." author N;11han Rut,tt'III 
wr111,· in hr~ hou~ "H.;il1n~ 
R;i,r-111 111 A111c11,·;1: .-\ 
Prt·,n1ptu>n for the Dt,l'a,t' ... " Ii 
Members of the Institute for Healing Racism gather from 7 to 9 p.m. 
every Thursday In the Minority Attalrs Ottlce. 
,, 111,11111111,11;1l 1cd rac<' pn:ru 
d1,·c It l'' 1111c, 1111,, bnn).! "ht·n ;r 
~11\l'fll!Hl'lll l "f"l'~lll''- ilf ,;111dh•l1, 
'., prc, ,111111)-! prcjudkl' 11•\\.trd 
p;1rt 1,·11l;r1 pt·ttpk 111 t1rdn '" 
d11111111. il' 1h,·111 '" rhn <·;111 h,· 
l.J\l•d ! t i Jfllf l'.l'l ' lh L· 1,;rtUfll'' 1l l 
the p,01\,·11111 , 11d ih""' 11 ,,>11 
11 .. 1 • 
nll· 11f~ .ll]l/, 1t11111 d 1,l u, ,t· , 
1,,11c , ... 111..h .i, \!111111.111 , t· 
,\ l 111111 
t1f reta in II 
Ill~ . 
.. ,._,,·r)un,· h1111p 111 ilh'rr 
, '" n t,1,1,t·, ;111d m, th, .111LI " ,· 
t;,I~ .1h1111I ih,·111 111·,·;1d1 ,,t lrl'I ... 
\\'1ll1.111i- , .,1,f --y .. 11 h ." ,· 1lr,· 
ndll It • ,. 1, ,,h .. 11l'\L'i \ 11u v, ;111I In 
.n;d 111 ,:J\ 11 n11 ,;1,1t h· r '11 no.. 
rrt1 \ 11,._,11,,~. Bui ~Lill ll ,t \ l' ,ti{· 
f(.',1\ 1111,d,1!11 ~ 1,, fl 0 \ r111u l ,ll itl 1, 1 
lhl l ' ll r111 111,lllt 'I \ \ h.t l !h t· 
Campus escort service transporting students safely 
By Nancy E. Caln 
Opinion 
A "hllc ll\1ni-,an pull, up'" lh<" cntranl'c: 111 Copeland Hall and ,tnp, . W11h111 .i 
k" ,cumd,. Iv. o ,tud<.·nh dunh 
111 and dose th<" 1 an', door. Th<.· 
,an then dm<", ntf 11111, the night 
What ,, 1h1, ,trangt· phl'nlllll<"· 
(Htfl I 
1'11. ti!<' "hit<' , an r, 11111 Jrr · 
,.,.n h~ a ,1r;111gcr ~rdnapprng ,111-
J._·111, .-\nd n,,. th<", an 1, not lak · 
rng ,tudchh 111 ,11111t· \\Clrd ,uli 
flll'l'llllg 
The "httc van ar11und c;1111pu, 
1, lr11111 Grand \ 'alll'~ H1111,1ng 
Sernnt~ . prm 1J1ng ,tudcnts "1th 
a ,.1fr nd<" 10 and I ri llll I Jflt>lh 
l1><.·;1t111n, around t·arnpu, . 
HlL' Cst·11rt \l.'f\ ice I' ~(J'J ,I 
dat,ni: ,en 1cc. though rh 11;1111,· 
, ,rn i:1,c a drtfrr,·nt 1mprl·ss111n 
Thr ,,·r. re,·. \\ hr,h ,, pr11\11kd 
tl111111gh Hou,,ng. all1"h ,111-
d<"nt, 111 f" frlllll plact' 111 pl,tct· 
"1th11u1 pu111ng 1hc111scll •. , .11 
n,1-. 
'"Thl· l'\l : url ''-·n 1L·l· \ \ .1, 
Jc,dttpnl 111 cn,11r,· ihl' , .11<'1) ,,1 
t'\l ' I~ ,tudt ' lll... ,,11d T111 
C. .l\ ~r11n,~1. ~t hou,1n~ 't.'lll111~ 
"ttrl-.n Th<· 'l ' r' 1,c "11r~, 111 
,, ,.,rx·r;11111n "11h the D<·p.1nmc111 
,,1 l'uhlic S.1lt·1, S111dcnh ,.JH 
the Puhl,, S.J.it'I\ toll1,c 1,, 
r<.·4u,·,1 ,ill csc tot1. ;111J dl\p,11d1-
l·r, rcl :1y th t· 1nc ,,.1~t· t , , ff , 1ti--111~ 
'-.l' l l lf ,t: 
I !il· lllJl lJ ht·t I 1f ,!tJlh •I)! , fll' t' d 
lrl~ l'\1..t1J'{\ \ ,JIi l' ' 1111'1! 111)-'hl 111 
nq:ht \ r l 11111~ 1..111 h . 1\ l' .1, k \ \ 
,I '- l\\11 ,I( ,I ' 111.JJl ~ , h : .::. t· ,i,. I\ 
111~111 
I he 1, ,..._, ,1 11~111 ,I,~-, 111.,~,· ., 
d1llnt·r1c·c 
C)tn 11,u ,]\ "'Jill" nq:lu, ,Ill' 
ri1i-1,·1 ih,rn ,,rlll'r, ." ,,u d 1\,111,· 
1.,1\l/lich.t, ,I l'11hl1, '\ ,ti <'I\ ,11, 
j' ,11\ h,·, . \\ ,. :-· ,·1 111, ,, ,· ~ .11!, \\ li t ' ll 
I I , l.1 111111~ . .' ,I) , •\\ Ill~' , II p t--! pl.1111 
\, 11,i 
I h , •l l \.'t l !l tl ' ' l' I \ 1-..,· I ' lll ll~ IJ 
·1., , (c,.' f !'1, 111 ,I 11, t ·d !, • ht · . I l l .i ll \ 
, t l1tk 111, .. 111  , ,, 11q,J.111 i 1!1.d !li t' \ 
Ii.I \ l' !, 1 \\ . JI ! [, ,, · J, •ll _L' .111d ! Ii. ii ! lit · 
' l ' f \ 1,.: 1..· ,tHJI, d, I \ \ II 1, Il l, 1 111..'ll 
f'l t'\ l' Jlf lll '...'. 1kl. 1\ , ,lf l lf p l I It id . 
11. 11,111,t·, I ll lh l· ' t.'1 \l ._t · ll11\\ l"\l 'I . 
1, 11.ud 11, .,1. ... 11nr11, /J , ... r1,111 1,1 
11,,u, in~· \ t·1..111t ~ . 1!1t' t. ' 1.1, 11 , 1,.·1 
\ I d ' llllJ , ! 1r, r, 111I ,Jl l d h .. ·lp 
11,11 .... l· \\Ill! p.1tr,d l 111~· ll tl· \ , 11,pu , 
.lfh l \\ 1lh ll1L'J11.. .d , 1111.1!11 'I t , 
· \\ l' '1.1, l' 111.111: 11c11pk r, , 
,l · r,1..· . • md p.,11 t ·111..t· 1, .1rp1 t ·11. 11-
t ·, 1. -- ,,1111 J t · ,, 11,. . I B l' ( ; ll' ' 
Ji1 ,u,1 11~· ", t·1,.1H 11 ~ n 1,· 111ht· 1 
I ht· 't 'I \ 1 .... r r ur1, ! r1 -111 ' : · 
11111d .it, L•l!I I '\1 1 , I Ii i Hl· : ,I . · · -
,d kr ,!.1 \ 117•/, ! ,,1 \ Jll: ' 1 ! 1 l 1 '! · 
, t'! \ l\ t ' \\ 111 l l il l fl , •IJ] / 1 : • I "I , ] 
,1b1 °11! I .:..1 1 , I Il l 
I , • '.L" ljll t ' ... I . !II , · .. , ,, · · 
Puh l1\ "-i.11~·1, . 11 '""' ; , , . 
Criminal justice students on patrol at East Kentwood High Sc~ool 
By John Feeley 
StaH Writer 
Grand \'alln St;1t<' L'n1,t·r,11\ ·, · Cr11n111.tl Ju,11,·c ,1uJrr11, llrl' " ;ilk 
11111 th,· hall, 11f Ea,1 Kent"''"'! 
Hri;h S,h,><•I in the role ul thl' 
,1..·hunl', flt."\.\ ,l\:Urtl\ torll' 
The Criminal Ju, ·1,,c ,tuJ .. ·111, 
,Ill' esst•nt1.1II\ h.111 n1t1n1tur, t, • 
head ,,11 th<" prllhkrn, a'""- ,ateJ 
\\ 1th .J 1:ir~c numhcr 111 hr~h 
,d11"I ,1ud~·n1, Thn .11,11 h<:lr 
"' cr, .. ·c ,p11rt111f .Jnd ,pe, ·1.JI 
l·,cnt, .1, v.t·II .1, ,~t't'kL·nd ..Jl.t1, 
Hit", 
. Th,, rannn,l11p ".1, <',t.,ri 
lr,ht'J 1hr11u,:h ·\"11, ·1,,re 
Pri•tc," ,r Hrr;rn. J.,hn,.,n 111 rh,· 
Cr1111111,,I Ju,r,,._. lkp.1rt111,·111 
J11hn,1111 ".J' , "111.Jc·ll'd 111 \1;1r, h 
"' 1hr, 1<',11 rtm,u~h 1hc 
il.1."lll\1.1~,J i'.,11,c lkp ,ir1111e1ll 1,, 
help the rr111, 1p,rl tol f·J,I 
11.cnt,,.,tt,J H,~h ',,h ,,, ,1 "''h 
\tlllll' 'l'L.Uflf\ t,,ut·, 
Th,· ,d1;tttl ,1.t11 ".J' 11,,1 
hJpp, \\llh '" ,·urrcnr ,tt 11tr.1,1cd 
...,-,·urrl) ,11111p,111, tx·, .,u,c 1hn,· 
N,1, w•nt•'·' _ r~ 1 __ 
mbe JLantbor~ ~  :::-
is in n,,tl of 0° 
11ddilio1111/ r c,,1io11l11. 
J b d t . I I d Hours needed: o u 1es nc u e: Mon. _ 9_ 1 o. 1 _2 
*A h Tues. - 9-10. 11-1 
nswering p ones Wed. _ 9-1 o G *Typing gr· i:1_09_]b·l. 3-5 
*Toking classified ads~ 
BE cool-
\ \t 'l l " I, ,, ' ll l ,111\ I' ' ' ,hk 11i.. \ \ 11/ 1 , I 
ht~ h lu111 ,1 \ l·1 r. 1ll" ·\l._. 1 _ thr l11~·t 1 
"\.Ii,,, •I ,, .1, 'I' ( 111!111~ . 1 l .11 :.: • 
.11111,unt 11! r1i. 1nt', l,'1 rht · ,r r, 1~,· 
.tnd ,I L'll ".il l ll ·. d • •I l ll ll t ' 11. 1111111_· 
nl·,, 1<·r,, q 111t·I 
·· I h1.· ... ,· , 1 t r 11: ~ , ,11 Ir . 11. 1111 , 
pl · r , 1,1111t·I 1., ... ~ l·,I 1'11,.· 1c q1 11,1 t l · 
\t lf1111llll l1 ~ . ir 1,·11 ... ~r11 ... ,,, \\11 (~ 
,._ 11h ihc ,1 111k r1t , J , d1rh 11n ,.11d 
· J lit· : d1d 11 I t J. 1\l ' , I ,(.J~l· I ll lht· 
t I I :. .' IJ '\ f 1 .. , '] \ 1, , ') ~ I ! ! :,' ' ' 
t, \·~ .1u ,, · I h, · \ ., . ' , 
.·rn l' I' , .. ,·v , ,, 1 ! Ill · .. , ! 1," · 
\ ' !\ · r \ , •rt · l 'l ,·t 111;--· 
, 111,t · \ J, ,t 11• ,, ,1 , 1, · , , , ·, ·· 
l ii/1.\ " ' ·J ' I t , >11, . J ! I , ·I 1 , , I .. , 
\ , · r1q ' .1r1\ · 11 / 1,·11-,· 
I l l ' ,1, lh'I • ht· !11 1· • _ 1 (1 
h1t·.ih ' 1 .. , ,I ,· . 11 I 11," ... • ! 1: 
( i, . 111,I \ .ii It \ ( 1111 iJ •. ' ' I . .' 
I >t-p. 111111c11t 
Qtbt J,antborn 
.. , ~ 
"Freedom of the press Is the ·staff of Ufe 
for any vital democracy." 
1n1on -Wendell Wlllkle 
OUR VIEW 
Student leaders take action on behatr or constituents 
Responding 10 1h<' rc4ue<I< of numerous Laker Village rcsideni,. 1hc 
Conm1uni1y A flair, Con11m11er of lhc S1udrn1 Scna1e mnde ii possible for 
on-rampu, ,1udcn1s 10 use parkon~ lni- formerly rescn•ed for commu1en. 
Many rcsidcnh of Lakrr Village had ,·ooccd complain!, aboul 1he new 
loc,;111111 of tor J and the rpugh rnndi11nn of Pierce S1reet, which provide< 
lhc onl) '"'"'' ", ., the 1,,1 Some 1cnant< of l.aker Village had c·h=n 1hcir 
,1p:trtn1<.·11t"-f,a,rJ "!l \~ hcrl' 1hl·, ht·l11..·H'1I I nt J "oulJ tlC located and were 
l11,111:.iycJ \,hen 1hr ~· rl·1urned 1h" !all 111 (ind the p;1rlin g 1111 haJ hecn 
nH, , ·,·ll. C:ir ,,wncth .ih, , CXJlfc~,cd v.cHT1c~ atl41ut t.frl'l,'lng on lhC' unpaved 
P1crn .· Str,"t.~I Ill 11111c, 1,1 inclcmcnl "'r ather 
,The parl,ng , 11ua1111n al Grand Valle)' ,, a difficull one for sludent, and 
fo.:ul1y alilc E111p1y r arkonf ,pare- arc al a premium. and winter is on 11, 
"a )'. II wa, 11me for lcadcr,h1p 1111ake on lhe parking prohlem head on and 
Jo M11i>etliing lo allcviaie some of lhc trouble. 
The Studcnl Scnalr dcba1cd a rcsnlullon during a Scplcmt>c:r rnceun~. but 
Jrdded 1he mca<urc needed more " 'ork. ta,1 week. 11 wa, announ,eJ 1h01 
lhc Community Affain(Cornmillec had ~·orked ou1 a plan w11h GVSU 
(t,,u,..ng adn11n1<1rafon 11\at woulJ alh1w taker Village rc"Jcni. to park in 
l.01, H anJ Ka, well a.<_thc nc" l..01 J. 
Memhc" of the S1uJcn1 S,•11a1,• took arllon 10 r<m<d) a problem aflc,·11n~ 
111;1n~ ,1uLkn1, and. "h11c' Join~ ,u . drrn1ir1,1ratrd Ju,r hn"' , Ha l I heir n•lc: ,, 
on 1.:arnpu, S1udi:n1, ln o, \ 1hc.·~ r;,1n 1urn h' thr StuJrnl Si·nalr 1,1 ad<lrt""'' 
h,lll' , anJ lo )-'.l' I f"t•,ult, 
Respect is rssl•ntial when debating is.'iues 
Ttw ,,p t1111n , ,r l'd11ori.1I , cl 111,11 ., , J rtl·\,,p ;1rx·r ,, 1r11cnJc<l h• pnl\1Jc. · a 
t urum 101 r<·.1Jc.-r, It , dhi..ll, , lll rTL' nl l' \l"lll' ,uni l o let thl" l f , nh:L"' he hcJrd 
\\c h,,pc.· rL·:1dl·r , \\Ill ,1111,1Jc r \ll ' "P111nl, th;,11 Jllfrr from their o\4n anJ . a, 
.1 r L·,u It. " ii I h....• ,.:h.tl lcnfc:J 111 c.' \ ,tllllih ." their u"'-n "1c '-', 
TI11, thl'll~h llul l' '-1,: hall !!L" ,11 Ilka, ( ;Ill 11nl~ n,.:,-ur '-'ht·n tho \C '""ol\cd in 
1h,· dd v.lll' ,Hf rt',fl'l",:llul It • 11nl· ;11h1lhcr ,\ P<'f"'" '-'Ill nPI h(.· rr-rcp11,l· In 
11pr,, ,1n~ , 1l' "-fl\•llll .. 1I thl•..._· \11.""P''lllb Jll' J1,, :\lunc.·,1u, or . 111 unlt1rtunJIC 
,.: ,,t..·,. 111hl'~ ,HL' nlkn,1,l' ~ 11h1n~ hh~l, lhL· p.Jth h' ln o \likdfl ' 1n a L1,1 · 
l11t..·d "'4.:1l'I~ 1a, 1er 1h.111 J dL·h .tll ' lh :it l''oh< :, lll1t1 an jf~UITK"nl So 11nl0 hc.·n 
1.·f11 .. "hL ·n ltnl', ,11 ,,1 11u11un11.J lu1n h1L·j l ,t,1"n Jul· 111 h1" 11l11~ anJ ruJcrll·" 
In JO a11L·mp11,, pr,,,,,l.L · 1h,1u~t11 .1nJ \l,-...,,ur .. c . "nh ·r, ,·J n " 1111c1mL'' ~11 
1t)l1 lar \\ .hc:n th1, h;ippcn , . 11 1 .. un1t1nun J tt' . hur 11 ,, 11111 J/v.a~;. inu · n1111n.1I 
l-:H·n 1f 11·,, unin1,·n1111n,1I. 11 m.1~~111 n,11 tx· n~h1 II J pc-r,11n \11"'-'' " 111l<.'· 
thin ~ un11t1L·n111,n.tll~ . 11 J,11.·, n,, 1 a~ ,11h,· lhJI rc,.·r'-l,n 111 rc, P'•lh1h 1li1~ 
11 ,, p1l· , u111(·d 1h.11 J11urnJl1,1, \,di ,cd •' lll 1ru1h .1nJ rl'f"trl II hi ll~. ru1 
-1/ll' n l lhl' 1111,, r Jill f'o ll ,1111 ~U hl Ill !,.' pnn., 1rll°' J!1f ;di J1 1urnJIJ,h I' It• 11\Hll 
ll h/C rtw ;'• ··cni,.11 h,1rm 1h. r1 •. ,n he 1l, ,nc i. , ,u t--w, h 1•! 1hc.·11 rq ~ 1flir1~ 1 •1 
\q J[ lt; ~ 11 "11, ~ I , ,, , .... . . ,, iJ,:. •l 'h1 , ruhl1 .. . 1ttt•ll It> (' ll•1 in · 1'1.11 the.· ,u hJL',1, 
, ,1 ,•ur \\11 :1n ~· , .1r r ::~·.11l·,J ,, 1!'. t!,t 111111, •,1 rt ·, pc..'d '.tn,I \, ,fh 11k rJl 111n fl '4l" 
I.Jal 1,, .l, .. . \' t' :. n' .1, 1,111· n .111•h .1nll '14t ' IJd 1•ur a ·JJ ,-r, a, ~ell 
CLARIFICATION 
In Nanry Cain·, column 111 the Or 1. H issue of the Lan1h11m. 
M, C 11n i111sident1(1..:J till' Dann: T..:am. Th..: GVSU Dan,c 
·1 r11ttp<' 1, a 't'p,irate anJ ,ndcp..:nJ..:nl Pr~an11.a1111n 
THIS WEEK IN GVSU HISTORY 
It 1, ,I' 11 l1l· ,, ,\\ 1/\I• • !Ill ' lt Jll ll l' 
\\ ,,..,, l' "·,,.l ,·111 I uMx·r, d, ·,d1 ix·d "plJn i.,r th,· t=r""'h 111 
( ir.ind \,,lk, \1.,1,· ( · .. 11<-,,· Il l r11d-0,1 .. t>c1. l' -i?X, h,· ,,lid lhl' 
,••lkl'. l' \Lt, .. . drt'. sd, .1 u111H ' r,11, 111 t.1 ... 1. ii rH•I ,t ·t 1n llJ!llt' · · f-l; ti,,· ,·11J ,d 1,, ·r ,, .. 11, I uhtx·r , ,,11J h,· pla~ncJ IP,..:, 111<,rL· 
,·111pli,,,,, , ,,, ~r.1du-11,: .-Ju, ,11, .. n. ,11th the ;1JJ1ttlll1 ul ~raJuatc 
rr11~r.1r li.. tfl llur,in:-'. , ht · .tlth .1Jm111i..tra1111n . l·nnunal Ju,t1 ... ·c. h1tl · 
r11l'd1 1..il 1,.11111111un11...dl11 111, . cn,ir1HllHC:nt~.i1 ,ut·nl't", anJ \.'It~ .tnJ 
,e,,,,n,ol 11IJnn111, 
H,, pl,rn J i"• ,n,ludnl J ,11n1plt'1,· ,Jlcll11c l,Kil111 rn J,,,.n -
1,•1111(i1.ind K.,p,d, 1 .. r ,11 k ,,-1 l~MNI quJt"nh ,,nJ a d1Jll)!L' lr11111 
4u.,r tc1 lt · nn, 1t 1 "-t' lllL"'lL'r , 
h1rth, ·1. Ill' \\Jllll'd 1 .. 'L'L' the ,un ,trtKl1nn 111 nt'" ,, 1cn, c Jnd 
.,dr11111,,1,.11,,,11 1,,,,1<1,n, .11hl tlw e\pan,, .. n 11! the ph ,,1,a l c:du 
.11 , , '11 I J1,. I I 1( I, , 
LETIERS TO THE EDITOR 
l.c11n, '" th<' l-,J11111 ,ht1ulJ he ,uh111111cJ 10 the Linthorn 
,,11,,e l, 1s:JtcJ 111 IIMI l', 1111111t1n, h,r ,cnfi,atu,n purpo,e, . JII 
kttc" 111u,t he 'll!llcd anJ m,·luJe J 1ckphune numhcr Ph,111c 
nurnher, "ill 11111 ·he pr,n1ed. names v. ill Pka,c ltm11 lcltcr, 1,> 
.•<Ml ""rJ, ,,r k" L..:1tcr, ,uhrlllll<'d h, e-mail ,h<1ulJ Ji," 
,nduJt' J lckph"nc: number 
In 1h..: event 1ha1 ,pace proh1h11, the pnn11ng of all ,uhm1, -
,H111 , 111 1hc:1r cn11r..:1y. lellcr.. ma~ he c:J11c:J lor lcng1h Lcucr, 
n:la11ng Jm:, ·1h h• ,ampm anJ ,1uJc:n1 1"uc, v.ill he l,!I\C:11 pn -
"n11 ,f JI! ,uhm1"1un, ,ann111 he rnn1eJ 
Plca't' ,a ll >-:4~-~-U,I) Pt ,h>p h, II MI C11mmon, v. 1th t.jUC\I ron, 
rq :ard1n, tit,, I" •I 1,·1 
I' ~ 
"I 
I 
At-JD SHE THDUGl-ff" 
I WO U.t...D FOe&E.1 
SWEE,EST DAY 1. 
LETTERS TO THE EDITOR 
Dance Team desl'r\'l'S credit 
I am 11r111n!! 111 fL''P<"hL' 1,• 
the u,l1111111 \an, ·, c~Jlll \\ f<'ll' 
ah"1Jl lhL· l) ,11i.·L' TL-;1111 
It appc.·,,r, 1ha1 hn 111-1111 , , ,n. 
L°l'rll II a, lhL' ;11tlllllnl nf ni,,11,·, 
1ha1 thn re, ·cl\ L'd 1h1, , c ;,r 
C11rnparnl 1n t11hcr "r!! i,1111.1 
\ ltt1n, . 1hc ,111111unt ,,r lund,11,· 
a11,1nkd cite l>.,n,c 1<',1111. ,, 
pod.,·1 d1;1ni:,· 
Thn unc,nalh a,~, -J ' "' 
ahout S
0
l::!(Mi 111 h,;lr \\1lh .. u1111s. 
hut that 11 a, ,ul due '" thc 
Ol'l."J, 111 ,,1twr 11r\:.11111.111,111, . 
• .ind 111,"1 111 11 h,1i 1hn d" 
ll"\. ' l"l\t' l!t~·, It, .td, 
:\, 1.',r the 11ull1h 1hn '"' ·" · 
tht ·, .1rc f ;11rl, l 1111,cna11,c 
... ·111~1r,Jrt' J 111 ·1,1hcr l ' n1\t ' r, 1l 1r, 
I 111<',111 ,1·, 11,•1 li~c th,·, r,· 
Jrt '"lll s Ith,· lhL' I >.Iii.I\ c .. \\ h, , . 
Chl'etk .,,kr, . . ,nd thl', rn.,h<' 
,111d p.,, r,•r the ,•u1l11, 11lc r11 
,ch c, . n,·,1 lhL· ,1..'1,,.,J 
·\ , !,If , I '\ \ tl\ tlJL·\ l, 'll 
rr1hut r !lit''.' , 11 l· p,1rl , 1f . 1 \ \ 11, ilr 
I'·" ~-i~·l· 1 !il· , . I ll' I' ll·; : !, • .11!,I 
11• ! I ll· l.,, 11t-11 1\·11 !, · ! 111l· :,.·.1111\ 
j lhl .h ll\L ll h ,t, llh ( h l·l · f l t',1 / 11 
I lie~ .1rr 11.111 ,d .1 , 1q 11'• ·l t111:-: 
l,1 , 1 th,11·, 1hl'IL ' ! ,, 1../il'l"I 1111 till ' 
f1\\1(h,ilt lL', 1/1\ . 1if il' t l j,!llllfl\.'. Ill 
\\ 1111 \\ h,11 the ( ·1,r,·r I L·.,11i' ,, 
J<>,n~ 
lk,1dc, . 'l' ' t'r JI .. ,ti,·  
l 'n11cr,111,·, h,1,l' 1hcir D.i nu · 
'h-a111, Jn11 n 1111 hc I 1\'ld. ", 
wh1 ,hnuldn ·1 v. e 
·hn; 1II~. th,· (),,nil· 1<'.111 It." 
l.·,111\L· a l111ll.'.' ,,.1, 111 rhc p.,,1 , ,, , , 
, L'.1r, I r,·11;c.·111tx·1 the ·q ~ 
B.,,~L'lh,,I I ,l',I" 111 I hn 11 ,·r,· 
\\L ·~1n11~ hlu1..· 1c.1r1, .ind I ,'111 1, 
,Jlld lhl ' lr fP llllll l', \\t'r l' r' l t' ll\ 
t, .1,IL' !111 ,I ,• 1lk ~t' k q ·] 
Stlllt' then . b,,rli t il t· 11 111111 11, 
.. 1nJ r11u111h.> h.1,l' t, ·l11flh' 11111rl· 
t.'lllk!,.;'1 .. lll' PllJ, . II 1.l~l '' , I 1. 11 1 •I 
tJkni 1l1d11 \\h,111h r~ ,l, 1 . 1, .1 
j,11 ,, f !!l fl, f111J!lJ 1•UI .II tt h·lf l. 1,1 
(fl tlltl 
· St1 I 1hrn~ thJI th, · I >.111-,· 
Tt ' Jfll tk,t'r\l '' ,I ]1 11 11I ,lt' d lt l i q 
,tr1\lfl~ It • 11n p ,, 1 ,l· lh l·tr 1111.1~·\· 
11,,1 l rilrt 1, 111 
-\nd J"-'"' "'·" " I illln h 1l1.1r 
thl' P llh J'l'<IJ'il' ih,11 .ll t' ' " ' '"'" 
,t! Jtih· [ /ll\l'hl l'.' ,Ill ' [l) l· l'l.''i " L' 
th.1! t.·t 1111rl.11 n .1~ 1111! l'\L' I \ l1 1t k 
tll 1n~ th.ii h, 1th l· r, 1hr r11 
I >u, 111~· , ,/IL' , •I l •111 1l, ·., 1 1 
l"'lff' l.,,i \\l'L'~ I h.,d lh c' ,111. 
llJllJll ' ll\.1...Urft'/lt.t' ,tf ·.1 11.11 [ l i L· 
,,l.,11~ L,~c .\I, , h,~ .111 I Ir 11 ,· 
1 ·, l' rll'\ l'I h.1d 11 I \,. !t.i!l;..'l' 
ltrL' 111 1111 lit..: ;111J dread ed ha, -
111.! 111 a1i,·111pl Ill J11 11 11 h1k 
tx:11,I.! ,ti, ,,1 i:ri:J up.,n . I \I a, 
l.11,· ,·,.r a hu,111c" 111cc11ne and 
d1Jn ' 1 ,1.1111 11 )!l'I \\L'I and d111~ 
r .. r II "ll '"P of 1ha1 
1'11.,1·, ,1 hen 111~ guardia n 
.111~L·I ,1pJX·ared 
He i.>id mt· h1, 11a111,: '"" 
< 'hri, ll., r111.,r1 Hr , ,11,I hi: ,1a, 
111 \ lkr1<l.1I,· \1,11,n ~ It, , ~,rl , 
11 l l' l hi 
I , .11,·1 r,·r11c111lx·1 11 ill' ,, 11J 
h,· " ·'' ., , 1udcn1 .,, (ir ,,nd 
\ ,di n " r ,r he ,1 ;1, 1,,r111nh a 
, 111,k.'111 111.,1 u,,:d ,., !!" lwr,: . hut 
th.ii, r1<1t ,11i;11·, tlllponan t 
Ile-"·'' ~111d ,·n<1u~h tu 11111 
, q,i \ kl rtt,· lhL' 111, , ,If rhPll\: ( <I 
I,. ,di Ill\,, , \ l, 11f~ l'f, . 111d tl'II 
rli,·11  I "' •ulJ h,· 1.,1,· r .. r lhL' 
r1h· t· t1 11:-- hut lie .1h11 , 1t111\.I , 1ut 111 
rlir 1,·11rhk ,<>11J 1r111, .,ttd pu1 
:1 ,\ ' jl , lf l' IHl ' 11rl 
\ ,, l lllh.h 1 1I \\tJ.11 1, \ \llllt'll 
II! l' ·lj 'l'I" thL''l.' J.J~ .. rclkl'I, lht' 
t1,11! !)11 I\~, l h,t! :-'1 • 1111 Jr, lhl' 
., ,r Ii i I Jlb l '" .111tt·d 111 ,'1.llt' . 1 
. r r \ .d,, •Lil d 1l · ~· , ,, I\.J Jl'l'd, lh._il 
.·,·, ' l'k ,I, ' !, •f I dhl·, , 
I ,!, ' II J ~ !1, •\I, if \ 1'l l \\ il l 
.... , , 1,·.1d 1'11, ( ·1111,. t,u, 
lll\'-1\)<>I 
Question of the Week 
Q: What is the best gift to geUgive for Sweetest Day? 
ll 
A: "You gotta go with 
the classic llo-rs- a 
white rose and a pink 
roae. 
Russ LaFor1 
Sopnom ore 
A: "Ju1t spending 
the day together . 
alone ." 
Ma rgo McCu a,g 
Sopn omore 
A: "Last year I gave 1 
dozer, roses.- Forget 
the roaea, I'm gonna 
buy her I watch ." 
Anth ony K,m 
Sen,or 
r"'. I: j --
r;:, , ~ ~ ' , 
' ,'-,· ~ 
-~ ,..·.,\.. '", .~-
r
- 
~ ~, 
A: · Justa hug . either 
way. to give or 10 get ." 
T J Mac,a• 
Senio r 
A: " I want a dozen 
long-stem pink roses ." 
T,auna Hd rr 1~ 
Fre snma n 
A: "Two white . long-
stem roaea ." 
Rache l Izzo 
Fresnman 
You speak, 
we listen 
Opinion 
By Charity Oddy 
The Lan1h11rn ha~ hi:i:n rci:civ 1ng a great dcJI , ,r lcllcr, to 1he edi1,11 l;,t,·h 
Thai·, grc;11. ,\n~ 111i:111kr " ' 
the Lanthorn ,1;11l "tll he ltaJ' I" 
10 tell you thal w..: arc , er~ 
excited lo rci:cin: chi, ,urplu , 
of mail. It let~ u, kn11.- 1ha1 \ .. u 
all arc alive and wi lling 111 ,11111-
mcnl on Grand Valley i"uc , . 
even if the issue, ar..:· rm ,t'I I 
and Na nc y Cain . ' 
As I have mentionnl 111 p.r, 1 
column,. 1hc stud cn l h<1d1 It," ., 
right and an nhligati11n ,,; 
respo nd lo thing, 1h;,1 arc pri 11 
..:Jin the Lanthorn a ., "ell .,, 1 .. 
rc,pond 111 1ho , e i,,ttt ' ' ar.,1111d 
1hcrn. Change Joe, 11111 P"J1 "lli 
11f th111 an 
It \\l' ;,r, · -ik11t l11\\,11J 11, .. ,, 
(hllll!' (h.ol \IL' ltttd 111 hL' l/11.1, 
, cptahk . then \\ c 1111,-1 "" <'I'' 
our ,urroundinl!, fnr "lt.,1 thn 
- are . If , 111 · 
dent,. 11r 1.1, 
ult ) 111,·mhr" 
for th .ol 111.,11,·r. 
d11 11,,1 ,r,·.,k 
11UI. 1h,•n th,·:,· 
\11II hl' Ill > 
o.:ham.:l' 
T;~l' 1 .. , 
111,l,trltl' th,· 
p<:llltllltlll;'. 
the L,~,·r 
Vdla,:c rc,1d,·nh Bi 1;1~1 1,· rh" · 
llllll;tll\l' IP 'f'<' ,lk LIJ'. , I , rll-, 
~r11ur pf r l•,JdL ' ll l' IJ.1' fll.11~ 
h,1d , IIU , lfl t lfl 111111 , I \\' I~: , , 
""<' r,,, ,, ~rl',rl de .ii " ' p,·,•J'. 1· 
lhtl\,: It-\\ JX't1pk h,td 11• •I ,p, · 
"' 1nu,·h 11111r "n ,It.inn ;: iii,· , 
"J1tn1nn,. 111, 11~ Like r rL·,1,fr 11·, 
,1nulJ ,till Ix· h11ofin~ II r,• tt" · 
h"l11L'' 1r11rn l.111 J ,.\ ;1<f I .11. 
t.jull, · ,u1,· th ,ll I, •h, •I 1,., 'I' -
.,re , en ~r:rlt'l u l ' " ' tl, .,1 
\l .1\ t-x· \ \Ill .1, I l ', hk l, ,i , 
.t1,, .1~, .1~rcc \\ll h !ht · ri 1t·1~1-•1 
1•! ,,ur , 1. i11 "niL'r , ,11 1h l' 1d ,·. :· 
hl'htr1J till' 111r11t,.._t-l\· rl1.,1'-
~11u c , t·n !ind l h 1,, t,\. r111ll 
11»1 ,en ,1ell ,p,•h, ·11 H11 
~Ill'" 1t1.ll ., , l' 1l l l llll l .t ill '. 
' " , 1 lt·r, ' '-.l' ll, , :i, ,1 . 1, \\ . 
:,, t i[, ' .1:..'.l\' l' \ l l! ' : 
\-. ,1d k:-·c , ! ,1, I, 11:, 
.. 1, 11~·:1111:,.· !1 • I 111d , •:i · 
.rnd ,, dr~111:-' 1,1 u,L· 111.: 
l..1nlh1 1rn .1 ... 1 1.-n11 11 r. · 
(hl''t ' \ I 'It. t'' 
RL · .1Jl·r, h,1 \ l' t, , ~ , ,11, . : 
11t.,1 thllu~h thc11 , ,,." , 11, .. , 
.11\,,1\, p:11,,llc,i \Lll.1I 11<·, >, 
there 1ll.1\ ht· .1 ,11 1.d l 111.1 
1 1I J't.'•1f' k ,1.ti., d, , ,h.1 /t·' 
\ ll'\ \ ' 
} ,en 1111\\ I .,,,u l, I , . 
11111~ 11,1 ,., r~·,11,1l· \l 11 . . ,\ , · 
l'lj! L d I\ , I ' l , 111 ! \I .. , · , 1 .I• · , 
J! ll •. ! I\ J ! l ~· . 1 ' ], j , , ! , . • 1 ' 
· •1,·1.i1 ! L,\ , , · r, / ' ·. 
. 11: , , , ! tt1 ,1 1 11•'\ 
.d i rt ·,nk r , t°'ur 
'l 'l l h ' 1, 1, il ,11\\ ' t,• 1! , 
\\!llrl , ,1/1 pk .,,l· .d i rl .1, l 
\\ h.11 rc. ,drr , r11u -.1 ., , .. 
111 r111nd ,, 11,.11 th, · I .>1111, 
r'11bl1l 1,1n111 1 ,1, '" l· 11 11 , 
l' ,, lu,1, r t, , ,1.111 n1\·11it \ \ .. 
\\l' d11 1111( dJ ,l l l Jlllll,Jll ' .I ~ 
r11.1t·r1.1I '-'t' lll. 1~ n,q . 1~1\ ·, 
\\ c Ir ~ 11• l'l h•'tir , 1:-'t · 1: 
Ii• \I. r1tt' 111 .111d k t lh ~ n - ·\\ 
thn k c l \I. c ·" " ' l'I lrr r. · · 
1hc cd111,, ,, .!1111111, .. , ,., , , · , 
1,11111, t· t , .11111.,· \· .111' 
/i ,1\ l ' I ll ' \ \ ,: . 111 111, 11 t ,\ ' f-. 
\'q ' .,,l ! JI}, ,[ ( ' f ", T ',\ 1' 1i .\ 
11.1\l· 
\ :--· .1111. [III' I ' \ \ t1 , i 
1hr rr. ,dr r t1 ll11, · 1,~ 11 \ 
ll,,n t l1~r l h kr ""' ~ 11, , \ , 
, .111 '""-· ,url' 1h .i1 ,,u, t t· \'11:1. 
"111 lh 11 ix• hurt I ii.ii 1, II• •! 
,,I\ that \\l' _. ,II rt<•I 11,1,·1· 
I~ ll 1 "h at '.'1H1 h.1,c 1, 1 ,.1 , 
,h.11 \\l' Jnt1l1p,11t. · ,1rf'k ,, tr1, .r 
V.,· I, .. ~ f11r.-,,rd 1,, 11, .. ,, 
, ,11111t1t'1tt, tltJt p<·.,pk .ire 
u,u;ill, 11 ,11,n, ,., rttJ~, · 
C't1ntl,, ·1 ,, .. 11,·n ~.-J It r,.,-
1h,· tnha, ·nt J"<•lc~11JI <• !>,·,.: 
nc" u11dn,tJnt.l111!=' .111, ,11,· I'° 
pk 
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'> Qa.Je ~antljorn (!&pinion 
Dance team column was only one person's opinion 
OpiniOn Dance Troupe is said to be a 
By Nancy E. Caln grouping of individuals who like 
A fler lasl week's column. ltbt lantborit received a . few lener s and a couple 
personal visi1s. 
Some people 
came.' claiming 
personal injury 
while 01hers 
complained of 
ina ccura 1e 
information. 
· I plan IO 
correcl 1hosc 
mi slake s. 
. Firs1. I s.iid 
i ... 1ha1 the group al lhe foo1ball 
, · games is the Dance Troupe . Lei 
me corrcc1 1ha1 mis1ake . The 
lo galher and dance . The Dance 
Team is an ac1ual GVSU team 
lhlll can compe1e and perfonn. 
Second. I said 1ha1 the Dance 
Team received $870 from when 
i1 acmally received $I, 150. The 
money is alloned for profession-
al services. advenising and 
copy/mini-prinler purposes and 
nol for unifonn s. 
Please accep1 my apology for 
giving inaccurale informalion 
The informa1ion lhal was given 
lo me prior IO my lasl column 
was apparenily incorrel'I, due to 
some misunden.1andings . 
Nex1. lei me say 1ha1 I wa, 
really commenling on was whal 
ac1ivi1y I saw. I did nol walch 
1he dance learn 1hc en1irc lime 
because I was there for 1h.: fool-
ball game. I did not sec lhe mu-
lines lhe ream perfonncd. I saw 
filler s. I based my opinion on 
whal I saw. Thal does nor neces -
sarily mean 1ha1 I am righ1. nut 
1hcn again who is IO say for ,1irc 
wha1 is righl. 
Also. my word, arc my in1cr-
pre1a1ion. The i:nlumn was 11111 
aboul 1hc dancer, as indi\'iduals. 
hul ahou1 why I personal! } 
would 1101 wan1 10 pay for 1hi: 
ream's cltislcncc. 
As for a Broadway. ,wing. or 
haller dance ream . I would Mrp· 
pcm 1ha1 1ypc of ream. but nor for 
foo1nall game, . Foolhall and 
Broadway do nol go (llg,:thl."r. 
jus1 like cold wea1hcr ,ind ,hon 
skirt~. 
Though I would love 10 give 
more derails based on whal a 
dance learn member lold me I 
can·1 because ii was all off lhe 
record. So. I cannol offer ano1h-
er vicwpoin1 1ha1 differs from my 
own. I'll lei lhc lcllcrs 10 lhe cdi-
(llr do 1ha1. 
A, someone who has had 
,ome formal dan,c experience, I 
s1ill main1,1in my opinion 1ha1 I 
lhinl.. 1hc money could po1cn1ial-
ly Ile.' heller· ,pcnl and 1ha1 I 
w11ulJn'1 personally pay MY 
own money for lhc unifom1s if I 
ll'l'rt· on rhc ream . However, 1his 
i, on!\• MY OPINION. 
Again, I apologize for any 
rna,c:iir ,11:1e, nm1ai111;,J wi1hin 
my la,1 column . 
LETTE 'RS TO THE EDITOR 
Academic advisors should 
receive more training 
You guys ha\'C all heard of 
advisor horr or s1oric, I'\'<'. gol 
anolher one for you .. 
.I am a senior . .ind I plannc.'d 
on gradua1ing lhi, Dcccm~r . I 
~lartcd working wi1h my adl'1,or 
in Scplemhcr of 1997 so I could 
avoid being ano1hcr ,1a1is1i<·. 
I went to my adl'isur reli-
giously 111 <·onfirm 1h,11 I would 
be gradua1ing in lkccrnnn . 
Every time . I l'a, lnid 1ha1 I \la, 
on 1tic righ1 lrad and 1ha1 I h,1d 
no1hing Ill wnrry ahou1. 
Al lhc hcg111nin)! of 1h1, 
scme, 1cr. I asl..ed Ill\· adl'1,or IP 
look al m~ degree ;nal) ,1, ,inc 
more rime 10 <·onfirm ~radua111111 
for lhi, ,cme,1cr. Sun:· cnnu)!h. I 
wa, assured I \la, g11111!! Ill graJ -
ua1i:. Sin<'l' I "a, lt·J 10 !>.:line 
1ha1 I v.a, )!ntdua1111g. I lool. 1hr 
ligh1e,1 da,, lt1ad ,o I cPuld 1u,1 
rela ., . 
.-\h<1u1 llll<' \I l·cl. a~,,. 11 \I a, 
nn1U)!hl Ill !Tl~ allt'll l!;,n h~ !Tl\ 
audilur 1ha1 I \l, 1uld Ix· ,h1111 f, •ur 
cr<·di1, for ;1 da" 1h;11 \\ ;" 11111 
applirahl.: 111 Ill\ "ljU;1l111 h,,ur, .. 
I wa, haftll·J 111 , ;1\ 1hr k ;1,1 I 
conlacl<'J m~ ad, h,>r 11111nrd1-
all·h and lh" ,, 1\h,11 I.ind "' 
rt."'P''"'l" I ~Pl " 
Ye.·,: \11u ;.1rc , hnrt t,,ur 1..rc..·d-
11s. I J111i'·1 'l'C an\ , •p1111., ;.,n·r1 
1al.1n)! a , I;," nc,1 ,em,·,tcr -- , ,, 
!!C:llln)! ;, L'la" 1hr11u!!h ;111111lll'  
in,111u1111n lh;ll l·11uld 1r;rn,kr ,n · 
Do<'' 1h;11 ,cl·n1 n ~hl '" \ 11u' I 
rake pani.il hblll l' 1,',r Ill\ ·, 11u.1-
1111n. hu1 I ;1111 u,1 ., ,1u,k111 I 
dnn·1 aJ\!,r ,1udcn1, na1d,11 I 
d1111·1 ~n"" \lh,11 111 l,., k '"' I 
lhou!!hl 1h;11 .111 ,1lh '" ,, ,, 'lll' · 
po,cd 111 aJ11,c .111d 111.1.c r,·, .. ,11 
nwnd;11111n, 
For .,II "I , .. u 11t.11 .u,· ):f,1,lu 
Jtm~ \\ lltu 1u1 c:, er ron:11/ll' \ , iur 
~J,;,11r. I \,.\ln~ralul • .Hc ~,,u' · 
I h11rc \ 1111 , ;111 ,er \1 lt1 I ".,, 
"' l ru, 1r;11,·d I 111.,d,· 111.111\ 
l ' lfurh 1,,1. : ,111l1n11111~ ~r.1du.1lh1fl _ 
and I \1111 ,·n,kd ur 111 h,· 1\ r .. 11~ 
prt"d11.: .1111cfll I \\ .1, 11111rL· Uf"-L · I 
l>c,au,c 11 I 1111uld h,11<' k1i.11,111 .,1 
lhl' tx·l".1nn111~ 111 1hc ''-'11h·,tc1 . I 
,.:n ulJ h .. t\l' l:.1,d~ 1.11..~ed ,111 11111..· 
lllt lft" f,:! .. 1,, 
v.·<'11 _ I .,111 h,1j'J'' 1,, rq, .. n 
1ha1 I 11,II h,· ~r.idu .,1rn\' 111 
lk,l·rntx ·, .,, "fl!!;ll,ilh rl ,ll;lll'd 
I u rll tx· ,·.,rnrn)I 1111 lrn.d 1 .. u, 
,·rcJrh 11tr11uf!h .111 rndq,:nd,·111 
\lu,h I u, •uld Irk,· I,, lh.tnk I lr 
J,1n1~, \~,,l~l'I l)r .\111\ 
\b11h e" , . .111.I I )r -\!kn 
\\ 'rnch,1r)!1'r 1,r .di ,>I 1lw,r heir 
I \I 11uld ,1!-11 like 1,, Jdd th,11 
rn, ad\ r ,.,r rs re JI ii .1 "11ndcrl u I 
pcr,,,n ,1nd Jll c1,c·llcn1 pr,>ll', -
,11r I l.n11u our ad\r",r' ar<' pn•· 
k"Pr, 1,,.,_ hul I think 1hn 
,hnuld tx· tx·11n 1r.11ncd I<> 'I" ,1 
,crtarn ,r1u.1l1Prh 1h.11 rn.,, 
impacl lhc srudcnl in a negalivc: 
way. 
Sn for all of you folk, wh11 
lhink you're ahou1 lo gradu,11c. 
you'd heller douhle and 1riplc 
check' I'd gel a second and 1hird 
opinion from other adviM1rs 11r 
lhc ,chool's audiror, . 
Go<xl luck lo all 11f )llU. and I 
hopt· yo u don ·1 ha\ ·l' 111 )!ll 
lhrou gh wha1 I did . 
Lanthorn columnist should 
use her brain more often 
Charil~ Oddi ,ti11uld pal hn· 
,elf on lh<' had , f11r actualh cnlll· 
111)! ur \lllh \llllll'lhinl! g;1od h> 
wnle ,1h<1u1. She (111;1II~ ha., \l rr1-
1<·11 ;1 p1cl·c 1h;t1 ,11ha, <·an ,c,· 
whcr<· ,hl' ,, ,·,,111111~ fr,1111. 
She tl·nJ, no1 1:, care ;1nou1 
"h.il ,1lh<0 r jll'uplc ;ir e f<.'l'illl)! "r 
wh,, ,he nudll hun \I hen ,he 
\I rile, her, ·, 1Jumn 
L.1,1 "ccl. h11\l '\ cr ,he ,1,lu-
.tll~ pul lwr ,cl(l\h11l''' ,1,1,k .ind 
"r,11<• ;1h11u1 ,Pnw1h1ng 1ha1 <>lh-
,·r, had rnll·n ·,1 111 n·.1J111~ 
rn\lc.,d ,,f l<';1r111~ , .. nw 11m· cl,~-
1<> ,h rn 1' ;Ind J.!,;111~ 11ft 11n ltlllc 
1an~c·11J\ ;rnd l<-•lall; rn1"r11~ the 
fli• 1;11 ,,1 ,,1rnl'1•nc·~ ktll"T 1:1 the.· 
l·d1t11r 
On,,· J~arn I "nuld lrl-l' I" 
,<>111111,·nd l;c·r ,,n u,1ng hn hr.1111 
,n l.1,1 \1t ·,-~ ·, ,·.,lu rnn In the 
I LIIUfl' ,he ,h11ultl dP 1111, It r, 
11ll1rt' 1111pt1n~m1 tu 11)\.:th on \\fll · 
rill,! .,h<,ut \\ha1 rcad,·r, \\ ;tnl 11, 
re.id ,1h11u1 1n,k.id Pf ma~rng 
1h,·111 ur, ct and , he ,hnuld 1ak,· 
1nt,, l.·11n,1Jc..·r  11,-,n .. 1~,u1 "'h ,1 ,he.· 
rn1~h1 hur1 rn lhl' pr11,:c·,, 
-\111, \il"rr, ·11 
Traffic control lea, t·s 
jmut·h to he desired 
I \\,1111 '" , .. mrl,1111 ,1h<,u1 1h" 
, .,nq,u, tr.,111, ,-.,111r .. lkr , l,1,I. ,,1 
,_ 1 111,hll ' lll.-~ L"c..·r~ .J~~- I lt'J\c..· 
, .1111pu, ,,h<,u1 1 -l~ I \\ ,111. 1 .. 
1',1rkrn~ l ."I H 1a,·r"" 1n,111 1hr 
l-:11kh,,1, .il<>n~ u 11h ~II ,11hn 
p,·,,rk . 
l ,u. tlh .1dwn I gl'I 111 ,·,1mpu, 
drr ,,· lill'rr ,, ,1 \luJcnt \\11r~er 
drr,·,t1n~ 11,J!lr, \\h" lllJl.e, rill' 
"·"' '" , r"" thc , 1r,·c1 .-\ltn I 
, f"" · thl' re,, .. 1 lhl' r><:dnman, 
.111d I \\Jlk IP "ur c.1r, and drr,c 
1,, 1he rn1cr,c:,·11Pn The ,1udcn1 
\<••r~n " n,,u ~<>WHERE TO 
HI H>l\ll S,, 1111\\. \\e·rl' all 
h,1d,·J up Ir\ rng 1 .. rnakc: 1he ldt 
.. 111 .. ( ',1111pu, dr11e Whl'fr did 
lhl' ,1u,kn1 \\ Pr~<·r ~" ,., 
',, 1111c11nw,. lhl';,. " no ,1u-
dr111 u, ,rl.n thnc al al I Thal 1, 
"hen 1hrng, gel rcall~ ugl~ 
Tr,Jlfr, )!ct, ha,l.cJ ur all lhl' 
\\,l\ '" lhe ha,·k rarkrng 101,. 
When I t"1nall\ gel llLII llf Par~111g 
You W1wNG To Go 
DIPPEReNCE? 
serve others. a sense of 
t ·n doing important work 
never before? If so, Peace 
a world of opportunity . 
e, more than 2.500 
le in business, education. 
Ith, and environmental 
co~llli!illlmlii:fi~1efits include skills and training for 
your future. a living allowance and health care, 
deferral on qualifying student loans. international 
experience, and memories for a lifetime. 
(800) 424-8580 
WWW.PEACECORPS.COM 
L111 H and bead off carnpu, I 
nolicc 1ha11hc parking 101, hy 1he 
Ficldhou,c hal'c ,1udi:n1 \l orl,. -
er,. nu1 1hc 1rafti,· 11,Kk ur ,, " 1 
·had ny 1ha1p,1in11ha1 lllll' or l\111 
lraftic con1rolkr, Ju,1 do 11111 hl'lp 
mud1 . 
Bv 1h,11 11111e. I am " ' ancn 
lhal j ll an( IP \ di OUI 1111 \\·fl;. 
d11\1 al 1hc j)<ll;r I.id, cltk·l. 11 1, 
1hc1r fauh 111111~, ari: "' d,111111 
unor!!a1111t·d I. ' 
I !,!Ue" 1ha1 I ,!Ill JU,I Ir~ rn;: 1,, 
ticurc oul tlw ,\ ,1<·111 c 1f 1hcre r, 
11,;c I. Sllmcli°m.: the ,1udcn1 
\lt1rl.cr, arc lhcrc. hul 1hc\ lc;11t· 
al rl·a ll~ 1nappr,.•prt;1ll' · 1111w, 
S11ml."I 1111<', lhc, ,1rl· 11111 thnt · .,1 
all. S,1111<·11m~, lht:\ .irr lh.:r,·. 
anJ I lcaH' c;1111p11~ , 111>1 .. h!I 
Thn ,11" ,1" 'l'<'llt Ill ht· 1lll';,. 
\\hc:n lhn ·r,·a lh J,111·1 nn·d 1,, 
Ii<·. ,md n,;, 1hen:; "hen the, r,·.,1 
I\ ,hPuld ht· 
h 1, ;ill \ L'f\ fru,1ra11n~ l»r ih,· 
th, 111,and, 111 .:0111111u1,·r, 1h,,1 
111,11,.c ur lhl' 111a1,1fll\ ,,( Jill' ,Ju 
drnl h<llh I \\Puld \l<>Uid Irk,· I,• 
k f11 l\\ \\ ht I rtf,111; !_:l"\ lhl' ,(Udl'lll 
\\11rl.,·r, r l·,r,.·t·1,1il~ \\ hen I h.11c 
1111';111 1, 111. 1.c ;1 lc11 1urn f.,r 2ll 
fllifllJll . , I 
\\h,,._-,,·r 1hn .,re . I 1,~111,· 
1h.11 1hn c11hc; u,• r~ 111° 1hv 
C;1111pu, \,·r11.t· HurlJrn~ rr~l11 
h1 lhc ,·111 ,111.I ,1r,· 11hlr,r,•u, f, , 
1hr rn•hk rn, . Pr 1hn r,·.ilh 11,,·,I 
1,11.il.c tllll' ,,f c;\ s,·--, 111.,;1, (111,· 
rn.1n ;1C'l' lltt·n1 •. .-1.,,,c, 1 hci.. ,ll "l ' 
1hc\ ,:ann111 d" lhcrr J"h' 
J.unl·, (.)u.11r111,· 
l>anre Troupt' speak, out 
I .1111 \1rr11n~ "n hd1.il1 »1 
I >,11ll ,· Ir, •urx·. 11:,1 1lw I .,k,·1,·11,-
i >,111, ,· lc .1111 (lur r,,,up,: " ·' ' 
rl';,d 1h,· .1n1, It-1111h,· <J, 1 .. t,,·r r-1!, 
'"ul' "' 1hc l..,n1h,•r11 .,n.l I 
\Auuld 11~1..' (t 1 hrin~ 111 ~1•lll ,llil 'll 
11,,n ,11n1t· 1..:1,rrl'":111,n, 
I .i111 ,rx· .,krrt)! .,h<,u1 1hv .,n, 
,k c·n1rllnl --h,nd, \h,,uld11·1 B,· 
\\ -,1,1c.l 1111 ),111,l· Tc1111-- I ,r,1 »I 
,11!. 1hc ,1111h»r \.111,, I < .,111 
,,.,n<·d "" h1 ,.,11,n~ 1hc l..,k,·1 
I )an, ·c I ,·.Jin.· I ),111, ,· :. , r," ,,,· .,nd 
Ihm ,l,1fl"d lh.il 1h,·1 fL"cl'r1,·d 
"-~ 70 !rum lhc S1udcn1 Life 
Ofl1n· . ,d11d1 \\a, lhc c~acl 
;11th ,u,11 ;1iloll<'d IP nur 1);111ce 
Tr .. i',p,: . I \l uu!J fl'ljll<"'I 1ha1 1he 
drlkrl'lln· ht: made 1.nPwn. i\fler 
lh.11 hcrn~ made de.tr . I w11uld 
lt~e 111 L ..-,nt,nl"lll un 1ha1 j)<>Orl} 
\\ I IIIL"l1 ;Jfl 1c·ll' 
1-ir,I. rhL' L1~l'r Da11l·c 'l"l-;1111 
" d;111L'1111.: dunnl.! hall 111nc 111 a 
d.,nn· 11t'.,1 \1 ;1, • d1ur<"ugraphcd 
f.,r them and \\ i1h ,·u,lumc, 
r,, ~,·d 1111 f11r 1lw111 If ,hl· ha, 
l'\l'r 'l'CII ,I hrJ.!11 ,d llllll "f1~1nall 
d.,11c,· 1c,11n" · 11r 111hcr ,11lkgc 
d.,n, l' 1c;1111, th,11 l'llllljll'II.'. 1hc:,,· 
,11,· 1hc ,· ,a,t l\pc·, 11111111til\ 1h,11 
!Ill'\ \\l', H · lhl'\ Jfl ' 1.:u,IU1Tll",. 
,, ,i111rnc, 1ha1 · allPw 1hc111 1,, 
111, 1\ c .1nJ Jan1.:c in 
·\, Ill 1hl'!r 1~pc· 11f dan,1ng 
111 •I tx· 111~· -.sn art1,l11.. 1n1prc,,1, 111" 
11t,,1 r, linked 111 1h,· \\PrlJ ', rich 
h,, , .. n ... \1< 0 11. 11 ,, 11""' d,·lrnllc · 
h ., drllcr,·111 , l\lc »I JanL·c h..·111!! 
,·11,·1~e11, ;ind "<"II prcr;irc·tl 
\ nd . . ,.. t;,r .1, 1 · Ill '-, ''lL l·rnl·J. 
· " " I I pc " ' J.,n,c , ;111 ht· ,krn1ed 
.. 1, .111 ··.,r1 1,lll 1111prt·,,1l111· · l " ' l'fl 
ii 11 lll,1\ nnl ht· "a,.:cpl ;1hk" 111 
",111,· 1ncr11h<·r, , ,1 lhc ,1u,k111 
t,, ,11 
" "' - I \\o>tlld !,kc 1,. l.1111\1 
\~ th· r~- thh f1t·r, 11fl , 1h1.1irtl·d hl'r 
lf !l 11 1111.1111111 .1h1 ,ut thl · ,1u d l.·n1 
Ir k !t,ihl' 1r111n. hl'l,IU'l' I ll"l'i 
1h.,1 11 ,11,,uld h,· ,,.11frden11,il 
1111,,rrn.1111111. 11111 I\, hL· ,hJrL·d 
"rlh ilw \I h,•I,· ,, h,,d . hu1 r.utwr 
, ,nh ., 111,111,r 1h,11 ihl' 1ndr, ,Ju.ii 
,luh ,k,,I, \\1fh llrd ,,,rllc,lfll' 
, •pen I_, l''""'k 1h,11 rn1,,m1.11r1>11 
11• hl·r '\1 1llll' lh1n i'. d,I(.·, n,,1 '-l"l'lll 
1,, 1--..· r,~Ill 1111h · 1h.11. ,111,·r her 
. 1,i...1 · \\ .1, IOl1 tflt.'1... I 
·\I I ,n .,11. ,1x·.1k111~ »n fill' 
lx·l1.1!1 »I l>\'-('1- IRC>l 1'1. 
"""'" h, ,1'<· 1h.,1 lhl' d1llcrn1,,· ht· 
1t1.1dl' t·,._:IV.l·l'll lht· [\\tl 11rL'.,Jlll/,1-
1111n,_ .irhl lhJI hr!,•rt· ·pc,,pk 
,~n .. r.,rllh b,:~rn ,p1.·,1 rll): f,,l,r -
11c, !1 1 !Ill· ,1udl'rll h,...,J: lhl' ~ 
lhl'lk lht 'II I .Ill' h<.·l.lll'l' .,, ""'-' 
h.1 , c ,c:l 'fl 111 d1i.. 111,1.11h.t' thr 
.1uth111 \ \ ,1, , 1h\ 1,1u,h ··\.luck,, ·· 
\h-lr"· ' l-:.111~1,·111,1 
\ '1d.· 1'1l·, 1drn1 , 11 l>.11hr 
lr11uJ't." 
~YAZ4KI 
111111 ,, ,11,11 
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Use your AT&T Student Advantage Card 
so you won ·t get bi,nds,ded Nrth h,dden service charges -
on every call,ng card call befo re ;ou · ,e even sa,d hello . 
IU~IUltO • l'IN 
---·~'--
11.11oran 
20~ a minute . 24 houn a day. 
And no per call service charge. 
' ' ,l.C ( )"" (: , (': Crt 
Use your 
AT&T Student Advantage Card 
as your AT&T Calling Caret 
AT&T 
It's all within your reach .• 
~ to trie AT& T Qrw R.atr-~ ~ ~ ~ 00 <'IOI~ ton- ~ GIit,,, ~ 
c».t,, n..~ CJllinc Uf"d l"lltl,,,,., -.,1/"'t ~ SUU i.,,-dl ~ <3alft ~to~ 
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Homecoming weekend offers fun for all 
By Krista Hopson 
Staff Wr iter 
On- and off -..:ampu, ,1uJl'll" fr11111 l'\\ '.r\ orga 111la1i1111. major and 
c1h11i.: had ;grouml han'. a chann· 
lo l'<lllll' llll!l'lhcr 111 cd..-hrall' 
lx:111g a pa(r nf (irand Vaill') 
_Sta ll' l 11111 a ,il) during '" 
l'\l'lll -pad,l' d ,fo),. Monda) 
thn,u gh Sa lunla y. <kt. 19-24 . 
1ft1llll'\"llflllJ1g Wl'l'I,_ IS a 
~r, 1111111! lrad1tiu11 at Grand 
\ '.die) ·.11d Pill' of thl' biggc,t 
n cn h 11 lhl' fall ,cmcslcr . 
.1c,·11rtl1ng 111 Mel Bush11r. 
pr, ·,111<-111 111 1'-lij11r Can 1p11, 
r\, 11, 111,·  I \IC ,\ I 
:\II rl'g l\ll'l'l'd ,1udl'III 
,11~.,111,111,111,. Gree!-,. 
R,:,ll ,l' llc',• H.ilk I .I\ Ill)! cl'llll'f' 
and .1p.111111,·n1 , ·1111pk,,·, . arl' 
1..·11,.: 11l1t .1~l·d 11 • ,.:, 1111pl·fc: .,ga m,t 
l',1,h 111!,·1 l11r ,pinl p,11111, 
d11rim: H11 11,·c11m111,.: \H'l'~ 
·111111ll~h ,I \ ,IJ'il'I\ 11f ,:, l'llh ;mJ 
:1, 1i,i 11,·, , .,11nli1ia1nl IH !I.IC!\ 
"\\ ,· \\Pt iid 111\t' Ill \l'l' 11111, 1f 
['l'"l'k .11 ,I ,·;1111p11, c'\l'III whl'rl' 
,., n,, •11,· " 111, 11hn1.· Bu,h11r 
ll , 11111.:, 11111111!.: \\l'l ' ~ 
,·, ,n1111t·1i-,., ,11 l{ulh, •f ( ·l·nt,·r ,111 
;\l ,•nd .1, . (h'I 111 ,11 X pm . \\llh 
h.,1111.-1 h,11l~lllt .111d 
f I, 11111..·l I till Ill~ 
,1.: 1c n.1dl·, 
I h,· 1!1<·111,· 1111, 
} 111 111l'l '· 111111~ . .111d 
,.,nd1d ,11,· 
\t ", 11 fpr 
1111 th, 
from Sc:nohy Doo IO Bug, Kirl.hnf Center 11r !Ill' Cnm11111n,. 
Bunnv. The banner, will he hung ahhnul!h 11 i, ,1ill undcrilk-lJ. 
up aroun<J the Kirkhof Ccmer ,\1 . -l p.111 Tur,da) . ficld 
lnhhy anti judged hy a di\'Crsc gamc, will hq:in 1111 1h,· bad 
group of fa,uhy. ,1nff anti la\\ n 11f K1rkh11f. Thl' fic:ld gamn 
gradua1e s1udc111,. la,1 1hrl'l' '" f11ur hour,. 
N,11han Oa, il''· 1hc: , ic:c tlqll.'nd111g 1111 thl' ,, l',llhl'r. ;u1d 
prc,i<l.·111 11f MCA. ,aid lhl' 111l'lud,· rl'la) ran ·, and 1ug-pf-
hanncr, ;irc Jll<lgc:d on nc:au,il) . \\M c111llpl'ti1111n, hc:l\\l ' l'll 
originali1 y and 1hc overall ,1u,k111 .. rga 1111a111111,. Bu,ht1r 
1111prc"i11n, thl') l·reatc . ,aid . 
"Usually the hanncr , 1ha1 ,,rn Thc: l.!;1111,·, c11nt11111,· ,11 
ML' lhl' 011c, 1hat u,l. ,11ml' kind Wc:Jn ... ,d ;;, "11h lhc nr " 
nf ~-D Jc:,icn or ha,c: an, adtlt1111n .,j 1h,· Canll,111 ( ·11111,·,1 
11bjec1s that p;ojc:d ======· = ==::::::::::= ,II 1111(111 Ill th,· 
('.inll11n t ,•\\ cl 
f>la,,1. "h1d1 ,, ill 
1ndudl' ~.1111,·, 
off of the ha11ncr 
11,c:lf." Davie, ,aid. 
Foll11wing lhL· 
hannc:r h,111g1ng al 11 
p.111., cad1 ,ILidL'III 
organi1a1inn "ill 
,crrnadl' thl· '" ,, 
ranJ1dat,·, lhl'\ 
h,1, c: n11m1n,11l'd t, ;1 
l-1n)! ,ll!d LJUl'l'll 1111 
lhc hacl. J;1\\ n ,11 
K1rl-h11f Cc111rr 
''We would love 
to see l011.,· of 
people at a 
campu,,; eve11I 
where e11eryo11e is 
im•o/ved," 
" \\'<.' , \1;1111,· t! 
111 add 11111r,· f,\ 
ha\1111! 11111 da,, 
,,11rth~ 111 ~: 1111~·, 
I I • 
H u11 1l·\.· , 1111111~· did 
-,Ir! Bushor. 
prrsident ,1c .\ 
111 th,· P·"' 
Hu,1!111 ,,lll l 
() II 
lm111,· d1,11, · I, 
1111!1\\lllt thl' 
,, ·rl·nad, · , . th,· 
lt 1tl1IL'l'll)III)! (IIIJri \\Ill h,· 
,ll!llllUlll'l'tl h\l' 111; k ,tlld (I\,' 
km ;1k c:a11d1da1r, ;1r,· ,\'Ir , tnl 1,, 
h..-llll th\' lf 1111L'c'<ll1lllll! lll lll'I 1111 
111 appr11,11n,11\'h -lll r: 1nd1d.11,·, 
lf, ,111,·ut111111! l\111c .111.I 
Ouc:..-n , , 11111c: t>t.'~111., , 111 llll·,d.i, . 
1'ic1 211 .11Hi I!•~·, until hi.I.,; . 
( kt ~-' (i, ·11,•; ;dl\ .. 1,·,·11rJ111c j,. 
l>;1, 1c,. , 111111g la~l'' plat ·c: 111· lhc: 
hu,1n pan, of t:arnpu, . ,ul ·h a, 
\\ ',·.f11,·, d,1, ,II 'I 
p 111 . 1 hcr.- 11 ii I 
,,I" t • he I h ,. 
I J, 111.1111111' I lan, c 11 11111,· .r11.! ., 
trl·r ix·rt11rr11:,,1i..l· b~ ll, 11111.·, -1 1\. 
P1n hh:111, . 'I'll , 11'111l·d t,, \ , 1111111 
\pn 11u111. 1111,lc-1 rh, 1,·111 , 11 
R,d,111',•11 h, · ld \1 ,i.k 111-
.111c.:nJ111~ 1h1.: d.1 111.. ".• ,nd " , 111t..1·11 
"111 Ix· :1,kn l ' " .f,.11,11,· , f,,11!111,: 
n r 11lhl'r 11l·111, lh.11 ,, d i 1.·11 1,, . , 
l11cJI chant , · 
··'.' ·l,· rl' i111p111)! rh.11 ll 1111i.·,1 .. 
Prohkm, "di tlra\\ ,1 f111i, 
(f ll\\ ti." IJ;1 \ ll' ' ,; 1id. 
··hpcL'iaU) ,111,·,, 1h.: 
11ri:.i1111a111111 ha1 d1111,11\', 1h.: 
1i111,1 will )!l'I 10 ntr ;1 p,,1111, .. 
Thur,J ;I\ 1, rlw Y,·ll l.11-r lkll 
l'tlllll'\I anti th, · 111,1,,·  11 hurn in 
K11h111'P11 h, ·ld ,1;1n1ni: ,11 7.-l~ 
I' 111 Th, · Yl'il l.11-r l-ll' II ,·1111<.',t 
"ill h,· ,·111,·l'l'd h, c ·, >111l'd1an 
Bu// Sutherland ,;h ,, ,,di h,· 
p.-rf" rn11n;: ., fin th.- , .. n1c-,1. 
,·1111n,·,) 111 Sp, ,1l1gh1. .11 'I ., 11 
p Ill Ill lhl' ( ", 1111111, ' ·\trllllll . 
l·nd a) 1, an ,1ll-111yh1 pa1;1111;  
p.in) ,1.1rr111~ ,, 1th c i \ ' \l " , 
\\1111wn·, \ ,ilk vb ;1II ~.1111.- a l 
7 -1'- p 111 1n ih, · I 1i l.Jh.,11,,· 
.\r ,·n,1 h,11"" '"~ 1h,· ;:.r111,· .11 'I 
11 111 " '' "' I If' s, 11, ( ·, •lllt', I 
hL"l\\l ' t"ll III L· t'fL ' . 11l l /.1!1t•ll .111d 
·\1r~ .111,.I c ·,,111t·, , · , 1i.11 1, ,, p l·11 11• 
L'\l°f\tt ll l' 
rt h· 1f,,11,,·,,,i1111 e· I .,~, I 
l'.11:id.- ~" ~- ,, 11 ~.,1111,l I\ ·, 
n,·111- .,r 11 .1111 I i1.111,I \l. 11,1;,,11 
J,·11 Ch.id \\ 1, il '" II k .rd I I, •.ll , . 
\ , . il~ 11l!.'. 111111, .rnd ,k ... , •1.,1.-d .... If' 
1,11111 ( ~.J111p1h (> 11\ l' , , I .1h b 1..·1, 
S.1.1d1111n 
., h(, .' ll ' l <..·t··q , tlh Ill ,._, , 11[ 11\ ll l· , 
\\ 1th th, · f<II ·\ l.11l~.tlv1 ,,.,11, 
11111 th,· (j\~l ' I .,,, ·1 l ,,,,1h.,i1 
k.11n d1.dl \.·11:-·\· .. tll, \ , ,rd h·1r1 
\\ ild, .11, ,II I_' ;11 I' 11, 
!) 111111~ 1h, 111,1 \p1.i1 h' 1 ,, , rh.-
c·.,111,· 1/ll'i<' -.,t /1 h,· Ii. · ll k. ,.l,. ·r 
( h', d ll l l° ( 1 •111; •I I , •I l l h 111t"\\· 1,, •I 
. ,111\ -..l1hh-111 , q~ ·.1 1111 .it : ,,·, I l tl· 
H k .11.. ht ·t ( 1,.t111rl·, ., r/1 1,1..· 
ph l:--:c,l t, .1,l ·d , •11 !I ll r .11,, 111\ t,, 
~1,:t ... 1, 1\hl [' .11 !r ,._q 1. 1l •,q1 !~11,li.,1 
"Newspapers are the schoolmasters of the 
common people. That endless book, the 
newspaper, is our national glory." 
,.11 d 
·\I It.di 1111,·. 1l1v J.;111,: .111.I 
( _)11n·11 \ '- ti! h l · .1r111, •11r11. l· d . il ,-r 1~ 
, .. rlli 1h,· ,,r ~·.11 111.1!111 n i ii .I! \\111 1 
11 ll' 111• "' jlt •111 I , t! ill I ll'. ' 
I I, lf lll 0 \ I tl lll 'l ·.: \ \ l 0 l' ~ 
1111· I'"'"'' 1 .. , .,II. :h,· 
.·, I I\ Jlh · .... 1nd l"\1, · 111, , u 111 t i/ ' •' \ l · 1 
1!1t· \' t·,-~ I , .1 \ 1\·, , .11,1 I h l· 
11 1 :: . 11l! / ,1! 1, · 11 \\ 11h IIH · l 11f '1t· ,I 
1),>1111, .d 1/o... l llll , 1 1 1!1l· \H ' l ~ 
.,11 1, .1, 111:1 1 tr , 11''1' .trll l h1.1 ~·-· 111~· 
, 1:.:! t1, 1,, r 1/1,· \1.:.1 1 · 
Henry Ward Beecher 
H, 1111L'l n11,11l!.: \\ L't.:~ \.11 .,l., 
\I 1lfi lhL' :-S:,Jll,;11,,I (' ,11if1,·ll ,lllll 
( , •1111,·d ·, Sil'I' '-;h11\\ .ti - I' Ill Ill 
'1/i,· I 1,·l,ll1t 11,,· . \\ 111," h.,, 
h 1.·1..11'1 1t' .I ht~ l l . 1d111 1111 , l 1,.1.1t fd 111~: 
t , · Hu,'11 ., 
It , 1111l ·1. ,11 11111:," 1t l ·II 1, 1.11h · 
l1 .1d1 ! l11f1 lh.11 · ._ , 1J\\,1\, L' fP\\]l}i_'. 
H 11-.h ,•1 ,, , 11.I 11 l.'t·I , .di ,1ud~·111 
, 1~. 11111.111 , 1/h I,, 1..l·k t, 1.1h · 
L1~ l·litl'I ! 1,r 11fl l ._+1f1ll1l111l ll,1, 11/l 
.1111! l!i,d d 1 it · , p I l1.1i'l'l · fl · . .-1 \ 
" !en 
CAREER LINKS MCA active in homecoming preprarations 
By Chris Plouff 
St;1ffWri t£>1 
I' , 1111f r ,: , un, l · ~1'llh. .' t11 l' f ,1h 1h,· .111<'1111,1 , ,  1h,· ,·1npf,.,,.1 l 11f \1 11lf drl' .1111 1n t, Pf , ... I I 
:· ,1 ,.:, 1: , hl· .. 1,,rl·d pn111.1rwn 1h 
II , l/1, : I , ,,, Ill.II f•k IIIILkl ih,· 
i ' 
\\ r 1t i: 1~ ,t l l , tllll l' 1, 11,u.ilh 
,: \·r' ru1 r1d~l f • •Il l.' ,,li l'll 'l 0 ,tr1...h1n~ 
·: • 11 q •I, ,, 111t.· 111 I hl" r l· ,um: -
r,; t. tfh ', l , ' I I I :._' l'I \ 1111 Iii(. ' I''~ 
1
' , ' •\ 1 !!1, ,111 .I ,_., •, ,,I , 11Jl· \,1 11 Il l. I \ 
- , ' _ l I ,. • !Ill ' H I i l , , 11.· ',\ 
\ :. ,1 1111i · 1 , . 1 l. h 1 , IJ1.·v 1 .1h, 1111 
11 ,1,, ,i,1,1 , .. ,,1,.,11 .di 
.111, l l , I\IILI I 1111,•1111. 1111111 
\ ·, JI , ~ 1 /I, l. \ J'1:1 ll ' !I\ t ' • 
.. , .11d h., ~ ~;· , .. ,11,l l 1li .11 
1·, : •, -11,1111r rt h· 1,,"111, 111 
, • t, \ . . .,, , .111r1, lflr 
\\ I :' •• , I , •t t it.ti I• 'II ,,,,, 
d . . 11·, I 11, , \ \1•11 l' l\ 0 'l·r1 1 I' 
• .J l . '' I·. , Ill I 1:1 .'II , , · 111 
' I · , .1jlf lll;. ' fl1 r 
.111t 11, , .. , , . 1111! 
ah,,u1 ,1111. 11 ,h11uld rdkl'I "'ll 
lf 11\\l'\t'f . lfl L'I L' ,lrl ' ,t 11tH.' t:l'J)l "l.11 
ruk, that ,.111 h<-' t,•ll,•\\, ·d·1,, help 
111.,~ r tht· 1nl11r111 .111, 1 11 ,,q1 
p1,,, 1J,· 1111r,· 1<',111<.' ln,11,II, 
t\,ta~t· ,urt · , , •w rl·,u 11u.: 1, 
\\l' II 11r!!;11111,·, t' l ,, · .111rj'k 
There is ,w 
magical formula or 
.\cript for writi11,: 
till' perfl'Ct resume. 
Since it i.\ a 
statement ahout 
you. it sh1111ld 
rt:/1t 'CI you 
111.H:-'.llh 'Jl, h.111 ~ b1.: ( \ \t. ·t'll 
.. , ·._ri, ,11, .ilhl .1d1.·1.pl,llt' t, 1111 ,111. · , 
..... !11.11 1/h · 11.· ,hkr tl•'l'' r1111 h.,, 1.· 
r, • , 1111~i:k ,,, 1111d 1111, 11111.1111111 
I 1.1·11·,fl·1.1hk ..J, dl , , 11d 1 .1, 
11. .11k1 ,h11· , 1dlll l ltJll l 1. ,1! 1, 1 11 
, 11 , I 1 1 J 1 1, • ! , ~' I \ I ., l' t I , I I I l I I l t_' 
11,. 1, , ,, , , 111.1:·1 .• ii 1, ,111111 1.1 \,.,1 ~ 111:.: ,1. 1th 111,1111.· ~ , 1r bud~ .. ·t, 
1· · , .. , ,1.111111...: 111, f'l ' lk \! I''"' kr11 ,,,]\ 1111-· r11.111.1_L.'cll 11.·111 
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FAMIL\, 
PLANNING 
fludsom-ilk Offict': 
Tt'lephone: 6(,9-0040 
(. 'oopt'Nville Office: 
Telephone: 8.n.8 t 7 I 
A place to grow. 
Ouahty Service Lab Technicians 2nd & 3rd Shifts 
R,.,_pt •hll'ilhuo ,ncludt: ph)'lull arwJ , h:n u,..t! 1<-..i1ng, ,1 rJ" rrutm Jh 
li ni \hc...J pr11Jlk.t.\ l0omponc:r1t, .inJ hlt·n1..h 1t1ll11"'-'m~ , ,u1hnnJ 
pr,-...o.Jun.,.u-l.JSOf\ . u.~l.ii 1rt\U\HnCIUll'Clllll11"~1 .• n :c~1th 
L< i\lP ~-uN.Jdi~ (>J.ahf-..t0t ,n, 1n.h..-.. k.· A'-""' 1J11·, ..k)_-n:t· ,n J 
l~c- :tr•') ~lCf'l..t'or a ... umn •. 0.- 1.,11..·'-1,:ncn .. t· .ul..lt'\.h...:it,.wl 
11uhn ~ ~ .. ~ .Jf'\ in a v:1rnuf1\ Ji, ... :1ph1-.; .ru h.11.lr11iun.J 11, 
... 1.1,,k..iJ .nJ in~'fll..u JfL.tJ~u,.li. h,., ru'-'.f\ 
f, •, '"'-"Jo-.-i, fl \Ui'rnu n:, utt>.: 1 .. Pf]UU( ;() , Job c,.i.-
'li661-I.B. 515 USlffn An. -~ .\ti -l'llllO. Fu : 
11>16167.\-Y.l!ll. Email: jol" <11'PffTIE<'-'-''"' 
dfe.PERRIGDe 
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Bored student has no time for best years of his life 
By Harlan Cohen 
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Student Senate 
Congratulates 
Courtney 
Kritzman 
For being our 
Student Senator 
of the Week 
Courtney has put a lot ol time 
and effort into the Public 
Relations Commltte, and w. 
appreciate her hard work. .• ~ 
. .. _ 
. 1 •. 
,. 
r ., ,1· 
\u •I " l111l \1ttfh1 1 
l>1r , , I fh~J f ' h, ,111, 
• .11,1t r , ., 1 ttu , 
I, 
. , · 1 1\ .' 
' 111 ' 
RIVIERA MOTEL 
4350 RE.MEMBRANCE ROAD 
GRANO RAPIDS Ml 49544 
7 \lih ·, fr11111 (; \ ",( '. 
( h\ lll'd and \lanagt ·d h~ l<o,~ and Sw,an ,k:\lpint · 
For lfr~l·nations: (6l6145J-2-404 * I 800-45J-2401 
fZJ 
What MCAT course did 
people who got into 
medical school take ·? 
lhe P,1nc.-ton Rev..-.. 
1n(l.o, Hype,1ee1 runq 18 '\ 
Call today to enroll! 
,:tllil,J:• 
1-111-UP·TEST 
WlW111.kaplan.com 
79% 
•\,if A T <I I -~·!~ tl' ~l'I ~ ff,. -'s-t ~ flO, r;I ~ r" ~ l...oM9M 
• ' Y\lle ·--·'JI ... ~ .c,"'tQol a.i..o-,,,, 0-, s, .. ""' uuorng ,..... ,a. J., _, . ~ --- r:I 
~ flr'll ·•OU'"l'I,.., ~ .=::i ~s-:::S 111~ ~ ~": 1..., .-.-a1n1 ca:a... 
... ~ . 
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~vsu sailing club takes to the water 
,::By catherlne·corcoran 
, .Staff Writer 
,: . J!,. 
rr·· his year more and more 
; , , Grand Valley students are 
,'. : taking to the sea. -
:' ·; · Among new and developing 
: : groups in student life is the Sail 
· Club that was added last foll. 
.' , . The club, headed by its com-
. ·niander, GVSU student Lisa 
·~osc. competes in regauas 
·-.: around the state with Big Ten 
,. !ithools in the Midwest •area and 
: is still ;1ctively recruiting mem-
... bcrs. 
,: " We ,till need people for the 
~'.tc:im."' Rose said. "Anyone can 
:··join. really. and we do have a 
· .. co:1ch whp is more than willing 
'...' rn help you learn how to sail.·· 
The club's main focus is 
competition in races called rcgat-
llJs. These races arc hdd during 
Ille weekends and are made up of 
a series of small race~. 
Grand Valley's duh ha, 
already .panicipatcd in one ,ud1 
race. 
Rose said she w:1> pleased 
with the cluh's pcrformam:c. 
"We sailed ug11in,1 Big Ten 
schools with well estahlishcd 
clubs and came out ahout middle 
of the fleet," she said. 
The cluh is now preparing fur 
its next big regatta at Michigan 
State University the weekend of 
Oct. 2~. 
Rose. who ha, hccn , ;11hng 
since she wa, 9. ,aid she ,tancd 
the club for her own interest and 
· because it seemed logi,al 10 111:r. 
"Last fall I \tal1t'll the rluh 
hc~·ausc I wanted ll> , ;Jil at the 
unin :f'ity level ,im:e I did it 
hack home. and I figured with all 
these lake, arnund. Grand Valley 
\\a, in tlw pcrfcr1 po,itiun to 
h;1ve a ,ail duh," she ,aid . "t'\e 
het·n really happy with the 
turnnul ,., far." 
R1N' ,aid till' duh c111:011r-
age" all those who arc 1111crc,1cd 
in joining 111 allrm.1 an informa-
tronal c1L·ning at the Spring Lake 
Yad11 Cluh. \I hr rt· the 1t·am u,u -
;ill~ praL·trt·c, . 
The meeting "1 II la"e plaL·c 
1111 Sunda~. (kt. I K. Any,,nc 
in1e1\·,1t·d 111 1111,rc infor111ati1111 
ran L·ontaL·I Kn, .: al h11n1t· ;It 
(hl6) XlJO-K1)1J7 or In e -mail ,11 
ro,i:ml C!! ri\a .it.g\ ·,11.~du. 
THIS WEEK AT THE VALLEY nt>OI o Oy Meg Le/H 
Josh Reister, a Senior Spanish major at Grand Vattey, la one ol the many students who are becoming 
more focused on their studies as the Autumn season rotta In. ... 'Sy Alissa teMerlse. 
>i1aff Writer 
·.-1· 1\ Home..:oming week at 
.;' GVSU and the football team 
> prepare s to kick Northern 
~ ichigan University 's butt. 
· t-lornccoming is not just foot-
ball. 1hough. It i, a week tilled 
·.:wllh ,o many activitie~ that it 
mat..c, the regular week at the 
Valk\ ,cem tlull. 
Tiu, year's lineup of 
·. Hnrnt·n>ming activitie, includes 
Ilic Yell Like Hell hontirc. the 
llrnnec, 1111111g parade. comedian 
B1111 S111herland and Air Band. 
.-\nd let', not forget the 
Hulllt'n>ming game . Guod luc". 
Lal,.er,' 
Thursdin. Oct. 15: Student 
Scn;111· \k~ting . -L'O p.m .. 
Karkh11I. 
Frida,-. Oct. 16: 0..-lta Zeta 
c• 11 ,1,. It' d,;ugh sale end, 
Dt'lta Zc.ta Big Man "" 
Campu, end, 
l:rnaald, Dan..:e 
Saturila, ·. Ort. 17: 
$\\_11111111ng.· Blue & Wh11e 
ln1r.1'<111;1d Meet. I p.n1 
Emeralds hold 
public dance 
By Alissa LeMerlse 
S1att Writer 
The Emerald, Son>nl1 \I ill he holdrnc 11, annual 1-.rnaald, • Dant·e on · 
h 1J,i\. Oct. lfi from 9 p.n1 until 
I J 111 111 1hc Krrl-hnf C cnler 
-\dml\,11111 ,, upcn ,., an~ 
( ir .,nd \ alle1 ,1ud1·111 1 h, 1 '"'h -
,., 1,, .1llend ;nd the drt'" ct>dt· ,, 
: .,,u.d 
, .,1,1,ha J.,n,·, . 111 1h1· 
l-111cr.1ld s,,, .. rn, . ,aid 1ha1 ,hi: 
pl.,r,, l,,r the J.11;,t. to~· a 1111 "' 
fun ft,r l "\ t·nnfll' "ho l! l)(."' 
" (I" di h.: ., tun ,1r~" rt·lin · 
,·, .,n,1 ., hrc.,1- lr"m ,tuJ, Ill)! ... 
J. 1lh·, , .111..I 
I h,· 111<1nn rai-eJ ln1111 1hc 
J. ,ri"· "'" . heir lune! lhc 
f 11,·1.dd, H,1l1111<n·n pan, . 
\\ 111, 11 '"" la~,· rlact' al lhc 
c ,, .11,d 1<.1r1d, ( 'hi!Jrcn ·, ( ·t·nlt'r 
t 1'r 111\l rL' 1flfpn11Jl1l1n ,,n ttll' 
t i llr r .1ld , S,1r11r11,. ..:,,nt ~h.:I 
\ h .1\ \ , lfl,I )1 •lHl~ JI ;,<-4~ i ~X l 
EARN EXTRA MONEY 
FOR THE HOLIDAYS 
$9.00/HR 
Manpower rs accepting 
applications for seasonal 
customer service positions at 
Amway Corporation. 
If you have excellent phone 
etiquette and prior 
customer service experience. 
this is the )Ob for youl 
Flexible schedules exist with 
the primary focus 
being evenings 
Immediate interviews available! 
If you would like to be 
• considered for one of ttle 
seasonal customer service 
positions at Amway 
Corporation please call 
or stop by one of the following 
Manpower locations : 
;2930Broao1'00l'SE 
3144-6 Plainfleld Plaza 
43'15C..-SW 
5<t.>-OW Main.L.owel 
957-0461 
381-7200 
S34-3715 
897-0050 
I. Fiease no phone calls. applications or inquiries will be accepted at 
AtrPNtly CorpoAtlon. 
MANPOWER 
EOE 
Hockey. GVSU 1•, . Mid1i1wn 
State 
IM 2 Mile Fun Run 
" Retter Living 8.:L'au,c of 
Cultural Difft·n·nce, ". -l -.'i r 111 .. 
2<~ STl' 
Sunduy, Oct . I H: 1<1-L\ 
House Council Oprn h, ru111 
Women·, S1K:,n. G V sL · , , 
Wc~trnin,Jcr Collt-g, 
Studl'nt S<·nall' !\fct·1111~. -l \If 
r .m . Kirl..h"I . Alpa Sigma Phi braves elements to raise funds 
Mond1n, Oct. 19: 
Homct·orni;1g \\'t'd'' ' 
On-going ,c1111nar. " Y,•g,1". 
5-6 p111 .. 2tJ.J sn · 
H11111e,· .. n11nl! ( ·andrdalt' 
t.keting . K r n; . S111,kn1 l.1k 
Olfrt'l' 
Bannt'r' and Scrl'11,1,k, . S. •II 
p.111 .. Kirkhul 
Tucsda). <kt. 20: 
H11me,·01111111: Fi,·hl ( i.,11c,. -l 
pm .. K1rl,.h11i· 
RHA \kc11 n;:. 11 I' 11. 
Con1111.,n, 
Wedm·sda~. Ort. ! I : 
Honll~\.'01111,u~ c;.,111l',. 111 11111 . 
Crnllon Wall.\\;I\ 
Thi' Ll'.1dn,!11p l'r 11~r.111. 
l11K1n. -l .\: 7 p Ill . t,,:1rl..h11I. 
!\l11111·. "llr.1,11l.1" 'I r Ill . 
Kir"h"I 
H1•nw,.:111111 1t-" (),111 .t111,n 
l>ann· 
Thursda), (kt.!.:?: \t'111111.11. 
Cu111cd1;1n. Bu,, Su1hal.1ml. 
l,:_,o r 111.. Krrl..h11f 
Ho1111·<· 11111n).'. Yt'II I.it..,· Hell 
Bonfire. 8 · ,op 111 
t'rida,. Oct. 2J: \11lln h.111. 
(i\ 'Sl.! ,~ N,,nh\\111,J. 7 p -n, 
H11dc1. (i\ 'SL' ,, J.,1111 
C.rn•l 
V1 •11111! l11r ff, 1111t·.._, 11111t1t.'. end , 
I h ,mi, ·,.1nrn!,'. I .1p \ , ,;, . . 1nd 
.-\11 II.Hid. '/ ('I ll . I 1,·J11il"li'l ' 
.-\r1·n.1 
Saturda\, Ot'I. !-1: 
l•l1111,y 11111111~ l'.,1.1d,·. 11 ., 11 
H1111l',11111111~ ~.1111,· C,\ \l 
, , \, ,nh, ·1r, \ti:1 11;:.,11 1: :11 
I' 111 
'I'll(' \1cp Sh, ,11 
Kil:\ J.1d,:.,1c1 
\,.Jkll• .dl (i\ \I ,, ',\ \I 
4 f' I ll 
ff.,, 1,., (,\\I , , J .. 11r1 
C.11,•I 
\111, l l 0 ·1 )1 .h .. 11!.1"" I' ! [I 
ts.11..h ..1 
I >c-11., / ,·1.1 I ,•11111k1, I>." 
By Jennifer Hughes 
Laker Life Editor 
A lph;1 S1!,'.ma Phr. ,, ( ir,1nd \ 'all1·1 Sr.11,· t ·111H·1,11, 11;11,·r"n,11. h,·ld 1111,· ,;, 
1hr 11 .11u,u,d lundr :11--fr, , 111 .... 1111 
11,, hc11,·.,1h 1111:· 
I 1 .,ri, r. •1111.,,,,.11.,I I rnk »n (I, 1 II 
J ,1 1 !Ill· tl 1JrJ ~L'.H Ill , I fl l\ \ . 
l l,1k / JII I \ !lll' lll hl ' I ' , h. lll h ' d 
rii l'l11' l ' h 1.·, 111 1hr 1111~ l •ir .1 l h 
Ii , ,u1 pn 1, 1d lk '-!'l h" 1111, , l·,11 , 
1,, r r l'nl 1.d .l11,,11p1,u1 
\ I ' l',. :r .ti I'' •1111, 11 ". 1, , .1111 
11 1~· /i , ,1111• 111.11 , .11d Brn H .q,1 11 
\ '~l· ,, , .._·,11k11 ,11 \ lpl1.1 \r ~·rn.1 
,.,,, 
I l h ' fl.: \ \dl ' l ht!. tl l, tl 11t · l· 
· l'l·,, pk 11lll l h 1,.'ll ' ,d ,I llll l l . 
f<.1p111 , .11d ·· 1\\ 1, 1.h.1l l1t°d " ' di.._· 
1, 11~. ,lfld rhc 1,1h...-r '-' ' ll \ ·'-1 111:-," 1ht· 
, !· 111.1111111' . 
ALLENDALf • 618S LAKE MICHIGAN DR. 
,tM·N~WHHl•)IJi I I I ,iVMffli•tJt)'J$1a 
I I I MEDIUM PIZZA I 
MON./TUES. SPECIAL 
1 ONE LARGE PIZZA I 1 
1 W/ ANY 2 ITEMS 1 1 
2 MEDIUM 
I ITEM PIZZAS 
I DELIVERED I I 
: FOR$89~TAX : : 
$799 ONLY + TAX 
I f?i\ Musi P,esertl Co upo n I I ® 
~ E• p,res 12,']1 98 I • ,_ .. 
·------
VALID MONDAY 8. 
TUESDAY ONLY 
Musi P,ese nl Coucxw 
D~ rvery E •Ir a 
F •Pne ~ 12/J , ,98 
--. --
1 W/ I ITEM I 
. : s3ss . 
I I ONLY . TAX I 
I I VALID WEDNE1~~1 ONLY I 
I I 1:"\ 
I ~ 
. -
~tu\! Pres(>flf CC'VtXY1 I 
()et,..~ ~ ,1ra · E ~o"e' 1; 3 1 98 
,.,.""'""' ,oca,""' ()ni, I 
-----THREE FOR THURSDAY • I I I DOUBLE TOPPER I 
I I 3 MEDIUM CHEESE I I I MEDIUM, 2~TEM PIZZA, I I 2 PIZZAS 
I PIZ~tSP~~XPi;:A7EMS I I HOWi: ~;~:oo:~~::ucE. I I WITH ANY 2 IT MS I
$999 I I DELIVERED FOR I 12 SMALL.. .. ..... $7.99 I I I ONLY + TAX I •2 LARGE ......... $12.99 1 $1099 1 2 MEDIUM ......... $9.991 
I VALID ~l'~~~L'{ I I ONLY + TAX I I Must Presenl C: u~ : 
l ,Jti\, [)elr,ery utra. E<l)lfes 12/31,981 I .!ti\ \ I I /!.h Deltvery E.:11a 
¥f!:.J ldenaale Locaoon Dnly ¥f!:.J I ~ E """"" t 2,J I 196 I 
······-··- -------II 
II 
ALL POSITIONS: 
DELIVERY DRIVERS • MANAGERS -
PIZZA MAKERS 
' ll l .l L'' ' -,4_,.1.I.'\ fr11111 lo ;1.111. T11l',d;11 
uni rl I II p 111 1111 W,·dnl',d;i\ 
Wl' rt·.,11~ ,1;1111 '" rhanl.. 
"It cost .'\ around 
$/0,000 to mi.\'e 011e 
dog. Through our 
mriotH ftmdrai .\·,,,s, 
we are usually ahf,, 
to donate around 
$6,000 lo $7,000 per 
Th,· 1111 •11n "r!I t,c ct, •11.1ll'd 11, 
lilt' t>l'~.11\r/ ,lli,•n, phd.1n1hr11r1. 
C ,u1111t · -< ·, 1111p.1 1111111, l 11r 
lnd,·p,·nd,·n-c· . .I 11.,1,1111.d )!rt>Up 
\\ l11d1 1.1s<·- ,J,,,, l,11 1lr,· h;111d1-
' ,l('J"<'d 
\lf'h ,1 \1, rr1.1 l'lir d .. n.,1,·, th.: 
t·11111t·1: 1 ii 1'1 ... ·1r lu11d r.11,1n;: .._·,1rn-
111~ , (1 • I f IL" I If ~ , 1111/ ,t l It 111 11111..l" 
l ' \ l ' I: ' l' f li1,.' ,h'I 
· It '-, " " .11, 1urh l \ I fl .0 0 0 l11 
1 .1J,l ' 1 1!\t' 11· ·~·.. K,q)IIJ , .11d 
I /11 , •u:..:'1 , it1 1 · \ . 111, ,u, I u11d r.11,-
t ·r ,. , ., t. ·.tf l ' t1,u.1ll, . 1hk 111 d , 111,lll.' 
. II' Ill nd \,( ' ·' M H) I' ' ..... - f jj HI p ... · I ·' l' ,Jr 
, · r: .1, t ' ! .1:: t " 
.. year 011 arc•raKt'. 
- ll1·11 Rapin 
In 11i:- 1,_,, 1. \11,11., \ 1c:111.1 Pl11. 
t1.1, h.1, I .I \11 '!'-' 11.111 ... ·d 1, 'I l lit'lll 
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All Grand Valley 
Clubs and Organizations: 
This vcar {CIJr 11.anthorn 
1s offering registered GVSU L·luh-, 
and organization-, the opponunit~ 
each week to present a "news hrier · 
to the campus community . 
Send or bring your message 
( 100 words or less) to the Lanthorn. 
I 00 Commons, Allendale Campus. 
Copy deadline is 5 P.M. Friday 
for the following weeks edition . 
f 
-"Although Findlay was an easy team to 
beat, I think the girls played the best I've 
seen them play all season." 
- Tim Sutherland, GVSU tennis coach 
:\:Lopsided win sets up battle of undefeated MIFC titans 
,•' ; .: I phofo by Ma.tr ""1dlelf 
. The GVSU Laker football team will match up against the rlvil Saginaw 
\/alley squad In Saturday's at SVSU. 
.· MIFC Stiindi;,·· ~ .. 
• . . ... <· _I 
Grand Vall~y · 6-0 .Mcicyhu,s1 3,3 
· Saginaw Valley 5-0 · Fcnis State . 2-3 
Ashland . 5-1 Northern'.Michigan 1-4 
., . r, , Michigan Tech 4-2 · Westminster 1-4 
, , , I Nonhwood 4-2 Hillsdale 1-4 
Findlay 3-2 St. Francis 0-5 
lqdianapolis 3-2 Wayne Stale 0-6 
':. SyNateR"na 
: .. Sports Editor 
:a·. rand Valley holds the 
· . · number one regional 
.. · ranking and the number 
four national ranking . 
· Saginaw Valley holds the 
number three regional ranking 
and the number 13 na1ional rank-
ing. 
Grand Valley Quarterback 
. Jeff Fox and Saginaw Valley QB 
' Jeff Klopf split the MIFC's 
Offensive Back of the Year 
award in 1997. 
Grand .Valley boasts the ~cc-
. ond rated passing offense in the 
nation . Saginaw takes pride in it~ 
16th overall national ranking in 
pass defense . 
Grand Valley relies on the 
pas s and grinds our ru,hing 
yards. while Saginaw Valley run, 
almost exclusively and u,cs 1tu: 
forward pass as if ii were ju,1 
rcccnrly invented . 
The rwo ream, have ,pl ir lhc 
lasl four games wi1h SVSl l. 
securing a crucial overtime \I 1n 
la,1 year that kepi the Laker, nul 
of lhe playoffs for the 1h1rd 
s1ra1gh1 year. 
Lt,1 year. 1he Laker, Wl'rc up 
27 .. :!-l with six 1111nu1t:, rematn· 
ing. llu1 Saginaw playi:d h;tll 
~·on1n,I and mar.:hcd J,m n !he 
field for 70 ~ ard, in I:! pla1 , . 
The Cardinals called 1irnc.ou1 
with three sccomb lcf1 anJ 1hen 
kicked a game.tying field goal. 
In overtime . a W·yard field poal 
would leave lhe Laker, \\ 11h a 
had lastc in 1he1r mowh, f, ,r I~ 
months. 
This year GVSU rs (1.0 and· 
SVSU is 5·0. 
A hig gam<." ·.• Whal J11 \ 11u 
think'! · 
It will he a 1r,1 111 \I rll, and 
emotion when 1he La~t·r, <"n1cr 
Harvey Randall Wid,<.", S1aJ1ur11 
in Saginaw on Sarurda) . and lh<· 
vie1nr will likctv t·,1111L· 11u1 1111h 
1hc t·onfcrencc 1111<' a11J a rY.11111 · 
al playoff hcr1h in hanJ . 
The gam<." h;" alr<.";1J) lx·<"n 
hilled as lhc MlfC ,h,mJ11\, n 11f 
the year hy t·oad1c, . f:111-:,ml 
hroadl·a,lt·r,. inrlud1nl! Thl' I-an 
()-lO AM . 
'"Thr Ganw .. "' :1, .ii I ,L'I up In 
c;vsu·, '"'h ,1r:11gh1 d111111n.11 
Ill)! perfonnant 'L' 11! lhl' \ L·,11 Ill ., 
4LJ· l-l p<>und1ni; 11f \kr , d111r,1 
Kenn) Brt1\1 n 1H·n1 ·,., 11111 n 
on lhl' Liker, lrt1111 \k1 , \ hur,1 
Brown . a 'l'fllP f \\ 1·lk1 1111 
crahhcd 1hre<· kit h ,, 1, '"' h 
down pa"<'' 1n ;1,·n1111ul.,1 inc 11, 
~:trd, rl'L't'I\ 1nc . . 1nd r,·111; lll'll 
'L'\Cll kick, !11; I.J' ,1d,l1l1,•11.,I 
~ arJ, 
J;(\llfl Tri,·L· 11.,hh,·d '" l'-'" l ' ' 
for a lt·a1n .. hl!:h 112 , .11.I,. 1h, 
'l'L'lllld \\l '<."kt';lli Ill .I I ; •\l IJ,· IJ.1• 
~-:GVSU women's soccer team improves to 5-9 with two wins 
·· By Nate Reens 
Sports Editor 
Go11nol111aa~~ 1aa~ ,1 'Da~, 1 CPn1..·,  the \\PJllL · n\ ,, h .. -.:n ,t1ad1. ha, hn ·n " ;11 I· 
"'"·- 'i'Ht"for !ht· J :1~ 1h:11 h1, ,yuad . 
\\ould fi nJ a \\:J\ "' pu1 lht· h:ill 
_Jn lht· nt·I. Thi, \1.:d hr ct11 h1, 
"''h ;1, !lh' L,~t·r, ~n .. ,.-~rd 111 
,C\«..' ·ll ~l l; il, Ill \\llllllflt: (\\1 1 ,1! 
1hrc.: n;:i,cht•, · 
Thr, 1u,:h11u1 iht· ,t·a,1111 (', •nr, 
h:1, ,e,:n °h1s lt·am Jn1111na1<." lht·
a,11 .. n Jurin,: 1hr i::11Tll' 11nh '" 
:-- rail h\ tluk~- c11.tl~ and rn,i ..,, 
l1all ~IJ<lh 111.;, , .. 111d111" h,·nd 
, lhl'lr \\;t) 1111• lhc· Ill'( 
hnalh . hL· ha, \\1lllt'" <'d 111, 
1111pn 1, 1n~ ll'.1111 ~l·1 ,11t1ll' ~11~iJ, 
nt'l1,t1\'ll 
Sa)!1il.t1' \ .din "· '' 1hr l1r,1 
,1\ : t1m 11! lhL· , 1!1l'rh1\1..· ,11n:l · 
!.ill1n~ 1,, 1h,· l .• ,~n , .J 11 · 
Jun 1, •1 
P1t'1r:1, 11pcned and tini,h<."d rhc 
,c11nnc :ica111-1 !Ill' Cardinals. 
lkr f1~,1 ,:;,al L'alll<." \111h ~() nun· 
ult·, kll ;n lht· f1rs1 half and 1he 
f1n:d \111h It·" than ,I\ n1111u1<", 
Ill g11 Ill lhl' 
1.!;!lllL' . 
third Lakr:r goal pas! a ,1artkd 
Cardmal goalie . S.:h1111d1 :11,., 
r<"u>rdell an a'"'' ,,n PtL'lr,"· 
(ir,1 goal. 
Br, Daugh<."n~ again pla~ <'J 
a "'lid c11n1c,1 :i, 
- .-\h<."ad j . () 
\\ llh lltnt· :1111111,1 
lllll Ill lh,· ftr,I 
halt. lh<" Sai,:111a\\ 
l<"a111 mu,1 h,11 c 
kl! !!"',J all11u1 
11,dl Frr,hman 
\l :irc1h n HPrtn. 
h,•11,·,t·r. dn ·1J,·d 
'" rnd lhJI l<'rl· 
Ill~ ShL· krH'l.'kt·J 
Cortes has see11 
his team dominate 
lhe action duri11g 
the game on/)' to 
,hr as,1,rcd , 111 
P1r1ra, · final g11;il 
T h t· 
:\11rth"' 110J lllJl(h 
\,a,n·, 4u11t· 1ht· 
11lfrn,1,t · ,h"" 
L"a'L' I, •r (ir .,lld 
Vall<"). a, 1hn 
"'err ,hu111u1 1.0 
fall by fluke goals 
and end-of-half 
slwts II 11a, J r11uch !!.Jlllt ' Ill \\ h,: h 
lv.11 :'urttn,11,,d 
pla) <·r, rL·,·t·11 rJ 1n .1 ~11.d . 11n an 
·'""' ln 1n1 Julie Hilkn. 11 llh 1u,1 
""'r ., 1n1null' un1il halll1rnt· 
Op,·n111i,: 1hr ,L",·nnJ hJII. 
Hil~o .1~.111l 1u111p,1..1n<."J lhL' 
""l'll'l' \\ tlh ,I j't'rft-, ·( j':J" (II 
l\, ·111 S,·l11111J1. "h•• JnlkJ lhL' 
\ <"ilt111 , ;1rJ, . anJ 1hc l.J~,·r, 
~1rnph ,oulJn'1 punL'h lh<· hJII tll 
lh<" n,·1 S11r1hv.,,.J ,_.,rrd 1h 
11nh !!11; 1 t.,ur mmul<"' 111111 lht· 
111..tl<'h 
Sund:.J). 1h<· ,un ,h1nt·J .. n 
(i\ 'Sl · .1g.1111 Th,· I .. ,kc,, hc·.11 
\11rthL'rtl \l1d11~.lll ' I .. 11 iii,· 
,trt'lll!lh t>I 1hr 1;r.1d .111,I lc',·1 "' 
l·:111l1\\'rlk1n, .,nd l',,·11.,, 
Onl\ 1,11, 111111111,·, 111, · 1 Ii,· 
rn:11ch.\\ 'il~1n, 1,,,.k ., ,,,rnc1 k1,~ 
tr11rn \b, ~<"1111,· 1111111<·11 .,nd
ill'aJl·d 11 pa,1 th,· ,,,11,11,·1, lied 
h:mJ, ,,t lht' \\ ild, .,1 ,: ... ,1,,. ,. , , 
Ill!! Gr.tnJ \ ',1lkc ., I i1 lc-• .,.1 
:\11rth,·rn \\,,uld 11e· ,1 "I' p,,1 
h,: l11r,· lhl' h.tlt h111 11 ".,, 1 .. ,, .. 
.1\.111 •• , lhl .' L.,~l'h 1, ,, 1~ ••\Cl 
t,,.' t lfll ft ,I Ill lhl · t 111.1 I ,1 .Ill/ . I 
putlrn ~ I~ ,th• I, , 111 _L'.11,d .111\l l,,n 
\l"r111lk: l\\tl 
\\ -;lk 111, " ·111cd hr, .111,I ( ;, .,11.t 
\ ".alll·~ ·, ,c1,."111ld ~11.d 1lll .Ill , l "i'I 
ftP111 P1l·1r~,, P1c1r.1, \\11uld 11,I 
]11\\ , 1nl~ rhr l'l' 11111uJl 1,> l.JI L·r \\ 1t h 
.1 ~11.d 111 her"''" 1111 . 111 .1,,1, r 
ln•111 l\ri,11na 1\1111.,r 
· Thl · IJJ1r, n1 ,,, ,1.111d .ti " " 
l'1 1IIH.'. 1f1{t 1 !he \ \ l 0 l'~1..· 11d , ,,,111 ,· ,t 
;, 11h\\L·,11111n,1,·r 
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CHARLES BAUMAN 
Cnrporate Accounl E ,ecul« ,, 
haJ IOO .. y.ird day~. 
Ali:us S111i1h did hi, p:1r1 '11,H· 
ing cighl p;p;,c~ for 77 yards. 
Slwun Ca1lcdgr jukcJ hi, 
way for 7"i y:ird, llll llw ground 
whrk Rid Grana1a ,imply wcni 
1hrou!!h ddrnder, 11, pick up 6 I 
yarJ , pf hi, O \\ n. 
Oh )<."ah. 1hcrc w :I\ lhi: ,1j. 
il1ng ddcn ,r . lllo. 
.-\ll t'r Gvsu·, fjrq (tlUl'h· 
d,m n. a four-~arJ plunge hy 
h >\. Graw , pil'~L·d off an crralll 
pa, ., "n 1hc nnl play and ~cam· 
pcred .~O yard, for a rouchdnwn. 
D:111 lk,hcl\k y killed people 
Jll'I a, 1h,· l'1g,k111 Prttphi:1, ha\<" 
h,·,n prcll1i:1111i,: fnr ye:n, . 
lk,hi:1,k\ ,111rmi:d lhe pre · 
J1<·1ahll' f-..lncvh11r,1 11lfrn,<" '" 
rr, ·11rd f11ur la,·°kk, for l,is,, ·, . 
H1s partna , 111 ,·r1111r. Dan 
< ,1hb .. 11, and / ;1,·h K<"nm·dv. 
,:1<'11 1hr,·11 """ n ~In ,·) hur~I 
hd11r1d 1h,· lint· 11! ,u1mma ~<" 
!In n: t1t1 IL' ' 
Hill, ( ·,,, ,k_ n" . <JI! ~fall 
1\1--,·II. lw·, 11111 111 \11ur l<":tm. 
r,1, kL·d , •II :, 11"" .,n,i' 1111 ,k rl 70 
, .,1d, ,,. lht' ( ir:111d , ·.i11n 17· 
~.,rd !1rH· bc1t11\· runn1n!-! l·1ul 111 
, rc.111 
\I I 111 .ill . .\kr,d111r ,1 IHllk ,1 
hr,1111t: . . ,nd 11 \\ ,II pr .. h.,hh hurl 
t,1r .111, 11!1L·1 "l·l ·J.. It \\ .J, rh .11 
C 1Tlh. 1rl, l .,., l fl:,.: 
\1 l'h. ~hUh[ l ,tll 1 11ll~ ,I\ lrt H.' 
ll1,'1111~ pl.,,, .,11 J.,c Thr .,,hr1, 
came on the quancrhaek running 
for his life. hut they did mana~c 
1n launch 6(J pa~scs in accumu .. 
la1ing 411 yards uf total offem,c. 
Meanwhile. Brian KcJly h.i, 
always said offensive halancc i, 
important to his team and it, 
chance~ for victory. Coach Kcl I) 
i, a man of hi~ word. running 41 
rushing plays for 211 yard, and 
41 passing plays for 392 yard,. a 
1111al of 82 plays for 603 yards. 
Kelly even sa1 down hi, regu -
lars for 1he eniire founh quarte r 
and gavr QB Jeremy Koger anti 
KB Aneil Kcr,c y an oppnrtunit) 
Ill ,how whal !hey could do. 
Although lhey didn·t lead 1hr 
Laker~ to a score. 1hcy did sho" 
1hcy wuld grind oul yards and 
rat up the dock . 
No1 10 he forgoll<."n in the 
\ ,.1t1rv :iri: more Jeff F11x mill"· 
,111ne~. ha cllntinuc, '" pu,h hi, 
Harlon Hill candidac v hv hreak · 
inc 1hc MIFC, all-iim~ IOudl· 
d,;\,n and pa"ing ~arda~c 
re,, ,rd, . 
F"x pu,hcd N11r1hcrn 
\ ,lid1igan·, Mall HoarJ\ old 
1,111chUll\l n rel'l>rd t1f 4'.' ,,. 4H 
:111d ,11u111inl!. and hrri, S1alt'·, 
Bill l.11\c ·,· pa,,mg rt•.:11rd nt 
h .2X(, 111 6.37 1. In adJ11111n. f-"o, 
" Ill<' .\IIFC :1ll .. 11nw lt·adrr 1n 
1, ,u,·hd11,1n, \1llh ~7 1-lX pa,,tnf . 
,·1)!hl ru,l11ng anJ ,111t· n:,et\ ini; 1 
Intramural Flag Football Rankings. 
Shaggy1s Top 1 O 
I.Thunder 
2. 69er's 
3.DPC 
4. Whisker Biscuits 
5.Hi 
6. Code Red 
7. Total Recs 
8. Citadel 
9. 3-KO 
10. 3's Company 
(2-0) . 1.000 
(3-0l. 1.000 
(3-0) 1.000 
(2-0) l.000 
(3-0) 1.000 
(2-0) 1.000 
(2-0) 1.000 
(l-1) .500 
(3-0) l.000 
(3-0) 1.000 
ARTIST Qr 
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Children's Books 
1-800-253-2643 ask for Doug 
*$1.00 Off with This Ad* 
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241-6335 
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: SERA·TE( COUPON, 
' New Donors receive $20 for first 
' donation and $30 for second donation. 
Donors receive $20 tor third donation 
and each thereafter. 
l---------------------------- I 
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Grand Rapids 
~f#A;~stt~ 
"" 
"" 
f.1~'4ft 
N~,t/. ~~ .. t ~Alt 
'12',? ~(Af1t,•d", NE 
Thursdays ( Odober t 5, 22, 29) 
from 7:00-1 O:JOpm 
~ Also, Wednesday Oa 28 
, from 7:00-10:JOpm 
Fridays (October 16, 23, JO) from 7:00-12:0C>am 
Saturdays (October 17, 24, l 1) from 7:00-12:00.. 
GVSU 
tltbt Jlantborn 
~ports 
Women's tennis wins 
three weekend matches 
Thursday, October 15, 1998 • 9 
; 1', 
. ,, 
, " 
,, 
,, 
;,,. This is the weekend we·ve all been waiting for. the real deal. the 
,. h1g end1ilada. That"s right. it"_s Kevin's birthday . Unfortunately for 
Saginaw Valley. the game fell on a weekend that will produce more 
-,.dninks than a Russian Parliament meeting . As everyone know,. 
· , ,Sagi naw Valley got away with a win last year. but that won ·1 happen 
;,,again because wc·ve got the playboo k. Now all of you out there 
, ;probably think l"m joking. but l"m dead serious. We"ve got the 
.. Cardinals' playboo k. So when we .stop at Deja Vu on Bay Road after 
·· ,: lhc game. everyone can buy_ me a couch dance a\ we celebrate ano1h-
::cr Laker victory. *(Editor's note, if there 's anything you"d like to ,cc 
'..:in the Pruphct s, or shots that we should give Kevin, feel free 10 e-
mail us al altenbuk@rivcr.it.gvsu.) 
Top 10: (Higgs--Jimmy-YootJ) 
I . Kansas State-UCLA-1\'ai/i· 
, Tennessee-Tenne ssee-Ohio State 
.< Ohio Swte-Ohio State- UCLA 
-t. Vi~inia Tech - Kansas S1a1c-J,fj Cumh,·n, ·orrh 
'i . Karl Fritz-Flnrida-Kan .w .t 51111,· 
h . \'irginia-On:gon-O-/J11.i: 
_By Sarah Buysse 
Slaff Writer 
The women's tennis team has proven tu be unstop-pable. gaining three more 
wins over the weekend, bringing 
their total to 1.1. 
The team · staned out its tri-
umphant weekend on Thun.da y 
with its toughest mah:h of the 
season . 
The team malrhcd 11r a!!a1n,1 
Hillsdale. whid1 wm al,o st·cded 
~Cl'Ond in thl' confcrc:ncc 
""APlh Hillsdale and uur-
~clve, had Pill' In,, .·· ,ai d head 
coa.:h T1111 Suthcrl.111d. ··TJm 
m,11ch would he a dc:riding r:11.:-
tor in who ram.: in ,ccon d in the 
confcren.:e thi~ yc:ar. ·· 
Grand Valley .:;unc through 
with !lying c·olor, and a 5--' \K · 
!Orv. 
.Bl·d., Clan111n. Gra nd 
Valle:)·,· numher on,· ,1nglt·, 
player. ,c:1 1h,· 1111w f11r th,· maid, 
\\ l!h hl'r \ IL°lllr\. \\ l11ch ;1),11 kJ 
111111 ,Pllll' 111 iht' fx·,1 d11uhk, 
matd1n 111 1h,· ,, .,,,.,,, 
C lthn ,1.111J, •111, 
Hithd .ik ·111.ii_-h 
;\111.ind;, Harl111..t11. 
Ill 
, 11,·l11dcd 
:\111.111d., 
Schinkel and Michele Bergman . 
On Friday the team traveled 
lO Wayne Stale 10 continue its 
winning ways with a 9-0 
blowout. 
T·hcn on Saturday. Grand 
Valley destroycJ the University 
of Findlay. shulling them out 9-
0. Thi~ also proved to be the 
women\ hest match of the sea-
son. 
""Although Findlay was an 
,: ,I\) team 10 beat. I think the 
g1rb pl;1yed lhl' hcst I' ve seen 
thrn1 play all ,ca"'"·"" sa id 
Sutherland. 
Top player, over th,: week-
end 1nduded Sar.1 Schump . 
Clanton ;111J lkrgman . 
Thi, week the ladies Jravel lo 
th,· Upper Pi.:nin,ula to match up 
ag.11n,1 Lake Superior Slate. 
M1d1ig.in Tech and Northern 
M 1chigan University . 
""I hope to rnmc bark with 
1hrl'c win, ... , ;ud Sutherland . 
··But wc·rc going lo he playing 
tjll,illl) !cam, . and thi.:re arc aho 
111. 11~ far1t1r, 111 add in \\ hent·vcr 
\.<Ill lf,l\t •) ., 
· Thl' 1e;1111 ·, rcu ,rd """ ,1,111J, 
.ii S- 1 111 th,· .-.,nft-r,·nc:l' .ind I .• · I 
,.,,.,.,11 
phO/o t:,y Adam 8 -ra 
After securing three wins over the weekend, the GVSU women ·s ten-
nis team wlll travel lo the UP In hopes of gaining another three win's. 
, .. 7. Tt.,-d Barkcr-J crry-Ci1111 Tt,m·uu 
X. Oregon-A ir Forl:e-Ori ,gon 
lJ. •·ennis Dembo-Sla yer- Notre Dame 
JO. Morehead Swte-Roh Walat-J./JD . 
Swimming and diving team increases intensity 
,., 
c;vsu ,·s. svsu 
By Sarah Buysse 
Slaff Writer 
. . Higg~- 1 hope everyone will make the lovely tnp 11110 Mid- . 
. . M1,·l1igan to see thi~ wonderful , poning event. If you happen 10 go The 11J,·11 ;111J " 11111,·11 , 
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through Chesaning on the way. ,tick your as~ out the windo\\ ant!,....- . '" 1m111111),' . 11d JI\ 111),' lt".tlll 
,c:11. ""I lo\C Rohen Buc.:he··. You"ll be amazed al what happen, 1, "ll .111d ru1111111;.'. 11 1 
i.akef!, bv 10. • r,11hn. ,,r, a11J ,\\ 1111111111),' 
Jimm; -1 i.:an·1 \\;111 f11r thi, one. I'm meeting up "-Ith the gu~, L,·d h, ,·.,pt.11n, Js,·lln 
lr11111 PEZ in the parking lot heforc the game to fight an) and all L.1r,11n .,nd J,•hn \l au1" ihc 
Cardinal f:Jn,. TI1i, inrludes Roh Wendling . who ,urb . I guaranlet· ll',1111 J.,,,~, 1,. h,· 1111•1c 1111c11,,· 
\lc·1,1r). I ,tn k SVSL' ", pl.i)ht ,o~. Thanh O,. Laker, h) 17 1h.111 ,-, ,·1 h,·1<,,,· 
Yll11h-Th1, 1, htg!-'.c·r th.in lhi: rumored ""\\"ad,:,, . Ki:rpt·ncn ... inn ·1·, ,· , 11.11>,.·,-.I 111,· 1'1,•,·1.111 
\\r ,·,!Jill~ lll,11,h SVSt·. llllldl li~e !{and, . \\Ill Cllntl'lld Ill lht" l;1d .dlt"I 1,11~111,· I,• , .,,11 ,· •" ·"lit- ' ii 11 
th.ii lh,:r~· \\,1, an ,,h, 1ru, l11>11 ol Ju,11c·e l.~·1·, Ju,1 hope !ht· rckr,·,··, , 1111,11,·1.· · ,.11,I lt,·.,.I , "· ' '' 
_d,,11·1 lx·n1111c ;i facl"r. Lc:1 ·cm play gu~,· (jVS l " h, )<I I>,·",·' '\ ,·"" '111,· · 1 ,,. d,-,,. k -1 
l 1CL\ ,·s. Oregon 
Hi)!g,- Bruim and Dud,, Ruin, and Truc:b . Fu-S,·hn1d-in, 
and Pud, . Geur)!e Z1dd, ;ind G.1r, Pavlon . Ale~ Trehd and Ju,11ne 
Ba1en1en Fan1il;T1c, ,,a, a great' ,ho~. hul 11 \\a, far fr,,m BJ anJ 
th,· Bc:ar What a ,h.,,1 1hat ,,a, huh ·' Bear. •l"l' lh,· ,c:gu,·' l "CL\ 
t" 1.1 
· J111u11) - Sn ,·\\ the: SEC. th" garn,· 1, th,· c4u1,alcnt 11 an lrlt-11.  
Sr1rk-;1-!\lan111,1 H111g1, match. Juan 1h1nb Sp1rlc:a 1, h111. hut J,,,~-
111g l1h· a hor,c won ·, \\Ill )"U 11-. thall game,. pt,\\Jl'f hluc: un1l11n11, 
J11 l ·cl ,\,, 111, Ouc~hun1 h, _1 
y.,,,h-T hat klt -hanJeJ g~, I\ a rrcll) g,K>J lhro\\t'f l11r t ·cl. .-\ . 
hu1 Orc~11n ,, c:;1r, ~rcen. llw c:1•l11r ,,f 1h,· Ccll1c, Orc:g11n w 111 ,111 
rri-c L·t·I. .-\ h, tx~.,1111!! 1hc111 111<1 1h,· 11r.rni:c ,:h.11r Bill l'.11il" '" 
11,,·,' Ort'!!"n h, Iii 
"l'.ntul·~, , ,. I.Sl 
H1c:L'., 11;,, ,•11,· \\ 111 h.n,··,,, m11d1 '"'rill~. 1,,u ·11 tlllll~ 1,·u·1c 
\\, 11,li,i'1~ ., ,1dc,•11l \l.111 T.1,l11(, lilt" ',,I\ (ir ~n.11:ilhcr. S1,·,,· ·-.,·~.111 
u,, ·d t, •:. di .I ,11ud1 , I .. da,enp.,n.. (hc ·ar· DaH·np.,n plJ\ ' ,, •r \ 11rth 
C.11<'1111,1 Th.11 h;,, 11,>lh1n~ 111 d11 \\1th lhe ~anic. hul (~x,ndp.1.rukd 
tx·,. 1tl\c" h<· l1J..t'd \k1,tl" r Arau .md lh<· c·11uch Kcn1ud; \ 7 
J11n1111 -Ii ·, ., cl,1',1c rc111a1ch a, Ci1111el \l an1nct ~,._: u·p ";.'·" "'1 
(ic,·rt H.;1111111~ T1111 C11ud1 ,an· 1 fill R1c·k Pilino·, ,h<1<:'. kl ,,l,.11,· 
lsurt 1{1h,<"11°, C,11,er 1h,m ,,,u ·J 1h111J.. I.SL. t,, X 
Y,)(1h \\l· h J\l ' ~' l, ,111f 1..·11l1t..ht.·, 1n tl Ur !,!-Ha~c. hul .,, t.' \t.·r~, 11h: 
~"'' "' · ,,,11 nccJ 111<,rl' 1h.1n .,,u, ·lw, l" h:11,· J d111t'llt" ,cl I 'il t,, 
,,. 
L 1\RG£ 16 inch Pizza 
\\"i tft cftec ;;e for $5.00 
+5 1.00 for ea.ch adaitiona[ topping. 
COUPON 
rar co[[ege students on[y No Limit 
: I 
·: t\Ccrpt wu)'On5 "f competitors in Af(ent!afr area : 
1·--------------------------------------J 
(l, irh.:1c.1,1.: the 1ntL·n, ir ~ 11! pr.11. 
lie,·,. and "' l,11 ll1t: 1c·.1111 h.,, 
I , ., llh.: thl · I II , 1 l '\ l 0 I 111.111 •I 
k.1)-'.II<. h.,,d,.,1 1 j'l.i\ ,·1 I, • 111 . I 
ti, !flh. ' : dl l I 11 I ti,· I 11,,., \ \ I" -1! 
' H 'lk ' .! ( 1 , : 1 ! .Hh l \d t, • \ \ _./ ,· 
1li, · ·1-;\, ,1 , ' 
~ \\ ' .. ,: 
~ ' t, . , ' ' 
1h1.: \ .111 11, . .- I' :, '.1,· , :. , .: 11 ,1, 
hh (1.·,1111 !1 • tl H, ' L1 , , t, 
.l '\.1111 l · , Ii, · I .1, 1 r ,: .ir : 1 
-.\\l'l'f' ., \\ , ,ri d \ l 'lll', 
,; '\ .111 h' I ti,· l. 1.., I I, · .1 II !. 
1. , 11111.· tr,'11 1 h.,:h111d ~ I _:.:.11111.:, 
.llhl , .1p!l 1fl' .I , /i .11l1i' J, ,fl ,tJt 1· 
3-00 Pl Al"'\f If 11) ·-k'> -l· 5~"., 1 
r--- -- -------------------
' 
' Tuesday: lip the Taps Tuesday , 
$1 pitchers$ college nite 
Wednesday: What about 
Wednesdays? 
See East Lansing's J-Dub ' 
Thursday: Ladies Nite;WGRD ' 
Ladies drink 1/2 off 
T~. Wtldnesdrt. and Thuf111lr{ 18 and '4l 
Friday: Fraternity Friday 
Drink 1/2 off if you're in 
a frat 
Saturday: Sorority Saturday 
Retro dance party , _______________________ _ 
I 
College ID's mean FREE cover all 
week long for 21 & up 
TUESD4Y: TIP THE TAPS 
TUESI'AY 
$1 PITOiERS (}.J COlliGE NITE 
$2 ~: DJ "TIN MAN" 
SPINS Tel> l() HITS TIL 2 .t>M. 
1/2 OFF WIER W/ COU£GE I . D. 
TIVRSD4Y: LADIES NJT£Jrll?IJ 
/>/vD THE lM£~FnMJ ln.N;E 
LADIES YOO DUNK 1/2 OFF AU 
NIGiT, /WO (lJYS YOO Wc\TQ-i 
LADIES mIM< 1/2 OFF AU.. NI@ 
~IL£ J-fuB HIJ TIM IWrrL£Y 
A01 ~ EMERT AIN YUJ. 
r,·,p< ,nd,·d ,, ;:JI · --11·, a lot o( ,, ork hul a lot of 
The ll';1111 , 11111~ 111! ", l!it• ltl 
1h1, \t' ,lf 1h,tt 111 . ' 
11111c 1r1.al, al11nl'. ================ 
ln r 11m1ng 
'" 1mmer, 1h1, 
, car l,x,k to he 
:1 hie mnuc:ncc 
1111 thr 1can1. 
,\\1111111er , haH' 
.ilrc.1,h 111, ,k 
c i1.1nd \ ·.a11c-~ ·, 1 .. r 
I I I l lllll'' 
Thl' llt'\\ ·'"" · 
1.,111 ,11;1d1 l..1u1.1 
I ,, tin .ii"• ll'cl, 
1."ll fhkll! , itlPlJ( lh L' 
--l' , J' tl/l \ f I I/ ll lt.'I 
\ .il k, 
The team is look-
ing so good this 
year that in time tri-
als alone, swimmers 
lu11·e already made 
Grand \'alley\ top 
/fJ til1lt 'S. 
.. Rrnu11111g 
1h1, \ l'ar Wt'lll 
rt' ;,II~ "" 11.·· 
, .11J 'L'\~ 't Hlll" 
.·, he t11r ( l\t" 
r,.:l ru11, L' r1t.kd 
ur 1. h,11 1,t ll :,.'. 
Cir.ind \ .din ' . '-\ \ t 11\IIIL' I . 1-i,h.-, 
,.J~, ll1 , 11,: hin~ J, ,I 
d111ere111 a,pt·u 111 th,· ,pun 
SPORTS Quiz 
rtn;.'' h.,, lq.!cnd..tr\ B.,lt11111 ,r,·
()11,•k lll,111,l~l'I l· .. 111 \\ ,0 J\l"I 
\ l,, 1111 
- '\.1111,· 1h,· 111,1 nc, \\ ,,rid 
\ c11,·, \ \ tllfl CI 111 ] lll I\ 
,I .• • 1 
... \ .... , .. 
i11u, \\l' ,I"•' 
rt·c·c1H·d l11ur ,,· r~ ,tr11ng \\.ti~ -
>- '.\,unr lh,· lllJnag.:r , ,f th,· 
1 •1-,1 \\ ,•ilJ S,·11c, Ch.11nr,1,•11 
l'111,h11r~t, )'1r.,1n 
' ' · •" I 
·, 
~ , 11 i I ' 
I . 
I 
I 
\\ ' \ ' . ' 1, , l ' 
., I ·' ., ··' I\ 
h ,· 1· ·,··H •1" 1 I 
,J -""ll \ 11 n{) , µo<h; 
on, . 
The lrcl', t) le ahil.ity ha, a)"• 
incr,·a,rd 1h1, H'ar 111 he the lll·,1 
11·, t''t'r tx·e1; "ith h.:lp fri1111 
Julu: Upmc~·cr. Bct, ey Lam~rt. 
Danelle Tomp,on. Tht>,I Clou" · 
,1nd Kri,ten Sh in.: . _: 
On 1hc men ·, ,1dc. lhl." team 
hope, 111 gt't help fn1111 Mike 
Jon,1111. Trd Buri111,·,1cr. (j;I\ c 
llt-D11rr. Sh.," n \\ IIJ..111, 1111.I 
fhL ' f t' ; IIJl \\I Jf-.l, !11 •Ill! II , ' L' , t 
,,,11 ,,11 S.1u11d." ",1h .,n 1111,·1 
,4u;id 111cc·1 I,.;. 1H,·1 " di ) I.Ill 
.11 I p 111 .11 1h,· < i1.,11d \ :Il k , 
po,d 
I. • ' f'••n-., •r tht· I .1n lh11rn 
"l ' 1•r1, l,.l u 11 1 • •P !. 1,. f \1 11hdlt: 
I ', ·.,r .. , ,,, ., , ..,. -;. :-. ... -. 
l~usincss Manager 
BLSI~ESS : 
-2.S t1ours d \\'t'( ' K 
-Hcs1 H )11.Sihll · di >I >lil ·c1r 11 
-ll \'OU Cd!) rn<·ct rl 
vvcckl\ ' dcd( ilirH · I< >r 
fl)d(( ·ridl.s. \ '< )LJ I l)d\ ' S( 'l 
- -\ ·ou r 0\\'11 l1ours . 
I )ISTRIBL'TI< ):'\ : 
-I ~ours : 
\ \'c< l q I >. r n . 11 I i rl l. 
Tl1ur , <1.1n -H > , 1.111. 
-F c1rn up to S+O \\'t ·c ·k 
·<,\ 'SL. \ "Chide 
pro\'idcd !or <ll'li\ ·c ·r , ·. 
*Int e rnships are possible 
*,-\ll positions are paid 
*Qui ck acc es s to all major c\'cnts 
at G\'SU 
*Grea t work experienc~ 
Positions available immediately! 
Apply at ~be 1Lantf)orn ~fitt, 100 Commons 
~~ 1.antbom is an eq ual op portunity employer 
ntertainment 
\• • , ' ',. ~' ·•-• " • I ;~ ). ' ' •. • '-, • 
·• Th.ursday, October·1s 1998· 
:_i ~V~~-lt .s,t~d,nt .R· & B gro~p 
-~p~ns·Jor Backstreet Boys 
'BV Kathl_.n Rundel 
Classic 'Dracula' to be 
screened on campus 
.Staff Writer 
·r, n rt,·., 
j! . '', . 
'.·. ,Every. once in a while a 
· . hobby 1ums into a career. 
·· At. least, that is what hap-
. Pfj/led to Orlando, a junior al 
· G,tand Valley. 
:·: Orlando, · a marketing major. 
is pari of 1he R & B group 
Dougie Jam and Orlando, who 
.rir,;t put out 1hc single. " I Like." 
.::: Orlando's interest in music 
.began al a young age, when he 
became involved wilh 1alenl 
~_ows. However . it didn't get 
~ious until he mer his first part· 
ner, Aaron Duma s. Orlando and 
Dumas. also a student al Gr.ind 
.\lallcy. formed a group. 
: After the release of their first 
kihgle. ··Need for Joy:· the duo 
bdgan publishing al Grand 
Milley. The two even started 
ll{eir own rei:ord label called 
PPM Records and performed al 
:i<;,eincr. 
' ! In February of I 997. Orlando )11/!I his present partner. Dougie 
~jffll. 
: ~ "Dougie Jam wa., pan of a 
)!roup called P.U.M.P. from 
rBaulc Cn:c k ... Orlando said. 
Dougie Jam and Orlando 
hegan working with each other 
shortly after they · met. Since 
then. "I Like" has hecn distrib-
uted to record stores and they 
have opened for groups such as 
N'Sync . Backstreet Boys, Dru 
Hill and She Moves. 
Dougie Jam and Orlando 
opened for the Backstreet Boys 
la.st September at the Allegan 
County Fair. which held about 
15.000 fans. 
"II wa.s preuy cool.'' Orlando 
said. "The more the merrier. I 
live for performing." 
Orlando explained that it 
wasn ·1 easy 10 get the crowd to 
respond 111 first. 
"II took into the third song." 
he said. 
Originally. Orland o per -
formed music just for fun. hut 
because of 1he great response 
Dougie Jam and Orlando have 
received. ii has turned into a 
l·areer. Soon. Dougie Jam and 
Orlando will he working on a 
full alhum. 
The duo will work in their 
own studio for lhi, record . 
Orlando ,aid 1ha1 working in 
their own studio will give them 
more dwin·, and ;11111ppt>rl11n , 
111 rl'l·nrd ;1 1111 nl ,one, . 
" I dPn·1 ,l' I l)!11;il~I ... h<' , .11d 
··Y11u cnuld arr11mpli,h ,1,11  
goal in 1lill' nio111h ;111d 11"1 111<· 
nc,1." 
Orland11 npla111rd 1ha1 llt' 111,  
wan1, 10 rrad1 ;1, 111;1111 p,·,.pl.- .,, 
po"ihlt· 1hrough h1, 11111, ,, 
\l/i th 01h.:1 1111111,·n, n ,11,·lt ,,, 
lhl· Four Top,. S1,· , 1,· \\.,11d.-1 
Te111p1a111n1, ,1111 1-trnk 111.,, 1,·, 
Fin . ( )1i.111d,, , .ud t11, h1c!!c,1 
1111111,· «· h \11d1.11·l J.1, ~: .. 11. 
Il l' .1pp1l· l ·1.11c, Iii,. .ipp11•,ll h It• 
11111, , and'" ··t11eh i.-,l'I · 
()rl;111th 1 ,ti , ,, .nl11111 L'' 
J , h.~,1111 · , , lll t'll ll1 111 !11 lk l.111 II) 
111, , 1 IIIL' ' 
··1 i' tk,· ., 1111\ ltttl' .. 1 flq , 
fl .,p ,111<1 IU, II , .111 h, · 1, •1111d .,1 
tl llllt · I , "dh,.h .• , l kll \.\ L" Il l \l 1i-.J1.. 
.11d "'.irll c ,, 11,,h 
;Writing Jam offers creative solutions to writing rut 
!By Laura MIiier dcpartrm:n1. the idea for 1hc nnc"e' 1h.11 "ti! ,·11"•u1.,~,· rlt.- Ii i,· ,·111•11.,,, •. ,1 1lw \\ 111111~ 
:Arts & Entertainment Editor \\'ri11ng Jam 11a, horn from a ,n ·a111r l'r"'"'' I >,11,· ,·111 , 1., J.,11, ,, , ·11 111,1 I J, ,1-1, .-.· ,.11,I 
By Chris Randall 
Staff Writer 
The 1931 horror cla ssic .. Dracula" i:ome, 10 Grand Valley ncx1 week lhanh lo 
CincmaTEC H. 
The tilrn stars Bela Lugosi in 
hi, 111os1 mcmorahlc role as the 
infamou s Count Drarnla . 
Dracula i, . in fai:1. the only role 
Lugn,i i, known for. as he wa, 
fore, rr 1ypci:as1 by ii. Lugo,i 
actual!~ played the same cxarc 
role nnc more time for "Abbot 
and Cu,lcllo Meet 
hanl.i:n,1t·1n ." 
A, far a, lhi, "Drarnla ".goc, . 
1hc u11c111a11>graphy r, ii\ fin.:,1 
k;1111rl'. C1nt·111;uugrapher Karl 
)·rc·und 111, 11agcd 1,1 pull nff ,nmt· 
r.11hn ,·r,·r p, ,magc, tor ;1 
111_11r, film 
Ir ,·11111,1111' lruh 11ld-,d1ool 
h"rr"r v. 1th 1nn.-,nl11 nights 
,hn •ud,·d 111 a Jn·p log and dark . 
'<'1111111-1nk,lc'd ..:a,iln 111 h1 
1l1,·kn1n!! ,·andk, . · 
rt1,· :pl', 1.tl cfk, ·is dcpan-
111,·111 ,nr.111111 ,·111Jld ha,c 
k,1111,·d .1 rl1t11g 1>r 1"" fn11n 
< i,· .. 1").:,· l.11,· is. hul. 1hc) d1J11·1 
lt.1\l' 1,.11111putt·1 l"ltl'\.I" rrt1~fiJf11' h,,, 1h,·11 
Y,1u 1..·Jn ;il,n,1'1 'l't· lhl' 
,11111~, 111.11 pull lhl' ha1,· v.1111,!, 
.1, rtw~ h,,u..-1 .1ht1,c d1111f\\;1~, 
and swoo p over people\ head, . 
The effects 1eanr didn'c c'<·n 
allempl things like 1111,rphing ; 
inro wolves and driving ,1ak,·, ' 
into heart, . They wen! t,,r 
illlplicd cffccc. whid1 i- ,11me"'"' 
poi111ing off-screen and ,.iyrng. 
..Hey. there goc, a wolf ." 
The al·1ion doesn ·1 11101 c '" : 
ljUickly a, mo,1 people arc u,cd '. 
10 and there 1~n·1 much 111 1h,· · 
way of ,nappy dialogue . 
Thi, i, hecau~e "Dracula ··, 
wa, 1hr first "talkie" h11rror tilt11.: 
People were an1a1ed In hear a111 
word, ha,k in 19., I. 111111:h k , , . 
good dialogue 
The ai:ting " pvcr -1he-1np ;1, 
one would expe~·, of an 11IJl'I 
li l111 lil.c rhi, . Hownc1. an, 111 
1he,e ;1t.:lnr., would have l~ccn 
~lln lhan Keanu Hel'H'\ ,,a, 111 
1h,· 1110,1 rci:e11  re111;1ke 111 
.. Dra, ·ula.·· Come lo 1h111k nf 11. 
J1111 Carre\ · 11ould lwvc he.:n h,·1-
1.:r. hut 111: 1·, another mm tl' ;111,I 
,111111h,·r rl'I 1.:". 
Over.ill. "Drarn la" 1, hclln 
1han "T11an1, .. and ,rill tun ,., 
\\ ;11d1 
C1nl'll1;1TJ-:CH "tll ,h1 '" 
··1 Jr;1,·ul;1·· 1111 ( Jc-1nhe1 21 ,,1 11 
f1 Ill ,Hid 1 111 ( Jc!, >hCr ~4 al I f' Il l 
111 lhc Pnc >.l;irqu,·11c J<i,,· r 
l.nu111!l' 1n K1rkh1>! .-\II 
C11w1;1aTI-.CH sc·rc,·11111~, .11,· 
I r,·r 
• For anyone who is fru,1ra1cd 
iwith 11-riling. cired ,if run-nf-lhc-
:rnill as,ig n111en1, or \1111pl) 
:want- 10 tr) new. lfllllll"al11e 
: approad1c, lo wricing. lhl'rc i, an 
:an,wer. TI1c Engli,h Dcpanmcnl 
: Writing Group i, \fX>n,ortng an 
, l'ven1 ,m:ant h> l' nc:ouragc the 
; flow of c:n:aliv.: JUtc·e, and lo pull 
:, tuden1, and facull1 lr11111 till' 
: d.:,pi,ed 11 ricer\ nH • 
need fur more rn1cre, 1ing. u,·- l1Pr1s 11111 t>,· '"' up .,11d , p,, ·.ul Ir , 11,,1 """'' 1,, h,· "'' '' 
a111·c approad1e, Ill writing 11u1 ,,. rh.,r l'<'•'f'k ,.111 111,," · ,1,.'l'l'"h 
whii:h arc cvrdenl ,n wn1111c around ,md p,1111,1p,,1· 111 111< Ir " 1111· 1,. ,1•, ·I. ,,·111 , :,, .,,!, 
from all ai.:adcnuc: depanmcnts .' a,11, J11c, .,f lh<'11 , 1, .. 1< ,· 11.,1 .. ,, 1!,.,1 I'·'' 1 .. ' I .1111, 11 ,:1 r _-,·I 
Mary Holstege. a ,,·nrnr ··111 lh c \\111111_,, J.,1111" 111-1 , ,, 11,1.,11.d,!,· ,,, ·,, , ,,·.,11,,· ,,·1 
Student Life Office sponsors 
Flixtour film presentation 
: The \\'riling Jam. ,,h.:dukd 
:.fur Tue,da~. O, ·1. 20 trnm I p 11. 
lo-+ p.m. v.ill pn•11de a, ·.,111l<•rt· 
ahk almo,ph.:r.: for p.:oplc 111 all 
11ge, . in1.:re,1s ,111d "rilln)! ,·;1pa· 
,-.ilitic,. 
, Coordrn,ued In Prok"11r 
:Roh Ma} oerr~ ol lhl' l:11~ h,h 
English major a1 Grand Vallry. ,, )!i•tn)! 1<• hl' ., ,d 1<d.-h1111, I, , t '"'" ,,, 1'1, \\ "' '' .· l.1111 ·"" I '"I I 
Jbo .m, ulvc d wuh 1hr «:\c:n1·, ,,ruin ~ .11 .. 11,1t1t·, ~,1111 ~ 1 '1 1 h\· " l\ \ ·111,, 11\ 111: · ·1l ·\ \ . 1\ 1 1\1 l1l ' ' 
, .. -oordination . Hlil,tl'~l' ,. 11d ···\, 111h· 111, , ,h .· I ti, 11'l- 11'.11'1\ q 1,111,! ti. 1,~ · 
··Boh!Ma~ht.·rr,Ja~kc.•Jrn«:ltt Jra,,rn~ . ,u1nc 111, ,,hl· l'" t·t:\ 11111 .111d 1t · . d111. · ·., 111111_:.: 1 .. 111 1,l . 
hei:ome 1nvol1ed:: ,he ,ard . "He and 1rlll"" 111d1t ,,, ·11 111,,,1,, 11111. lf,,l, 1,·", ,.11,I I 1, 1· tit, , 
knew I had some intere,1 in i:n: - Pia) -D1,11)!h · ' ",,, , ,, 1'1111,· 1,., .11,, ,· ,, , ">111,· 
;nivcw ritin~al"li\'itiC!r\ H11l,1c ~l·, .,11.l1h .i1 l·\ \'1~1 111l·1, 1ti111~· ,1\1 1,, \ , 111 \ ,111 d1• \\111 
Hol,tcge emphasized 1he 11rk11111, 11 .111c11d 1 ,· J.111 '' " .,, 1, •111 '" " "' .,, "!'! '•, .·,I, ,, "11 111e· 
nn·d for lhe, c I.ind, of ai:11, i11c, 11111~ a, 1hn Ith ''·'"' ' .·I, •,1, ,,, 1,.,,,. 1,-I.· , , 
.11 lhc u,llcgc Incl. .. ..,,"I' 111 ' "' 1,·n '" """ · ,., ,. 
" I 1h111~ 1ha1 typt-, of fun 1n h,,111 t,,,11,·,,·, 111u, It 1,,,,.. ' "'· ,,,~·,,· 
,-reatl\c 11n11ng I are) rcall) lac-k· h.,,, ._·· ,I,<' ,.11.J I 11,111( ,·"· " I •, \\ · , ! 1 ·, I 
lfl!! 1Hl cu lk!!t· carnpu,l·, ... ,hl· 111w ,._11uld 11.1\l' 1111  r! ... ri, i! .11 11 ·1· q ., <, . ,~ I<. 
, ~11d. ,h .. ,l~!t-1111 ... 11,11 :-'\'.ll l·~ l l, • \\ , tld 1!1, ~ i d, , .. , 
Thl' Wntmg Jam 11111 c:on,1,1 ,p,·, tit, dt" '1'!111,· ,t, 1,.,1 11, ,, 
ut ,c,rr ~tl ,trl·,,.frct ~ ,,ri11n ~ 1n~ l111 1hc fun , ,1 \\11 1111~: 
By Laura Miller 
Ans & Entert a1nrnen1 Editor 
A, J',,n "' rhc p,,pul.11 1111k pc11,k111 l11111 ,l'11,·,. l·ll\h•trr . (i1.,11,I \,rlln 
\\ 111 Ii,,,, ,I ' l ft'L'fllll,t-' I 11 P,ll;I 
I ,·,c , ,kh1,1 lc'.11111,· 1t1111. ··t. 1il' 
-,, ,f.r \ c1•.,1.,r.-h 
" l'••lht'll' \ ' t1 ~ 'itlitl l·Jlt l.1k . 
1l 1l· 1..·\1..·111 1, 111tl' Jllkd !11 hL·ncl11 
1, .. 11, th,· I tl111 , d11,·, , .. 1 .111,I th,· 
, t11,k111 h,,d, I c,~ ",ii .,11,·11d 1h,· 
,fl .. \\ 111 , 11~k1 ft ·, 'l'l' 111, 1-h.111d 
1t1t ·, ,,,11, 1111--.,11..J ~u l rL·.h.111 lfh, 1 1 
ll il ,!u th-111 .1ud 1l · 11,._ ,· 
I ,k -,,,1,1 '>q1.,1.J1,·I, ,, " 
!Sports physicians learning the mind is as important as muscle , I •'! \ ,• ! ,l·II r t ·.d11. 1111111 \\h11.h t.1~ , ·, l' l.11. t' 111 .1 1 il·!d I , 1ur ... 1 ,11 
/1 1,,._·\J \ llllh'J,lbll · jX'11rlr flH..'1,,.'f I l l 
.111 , ,i/il·f\\ ht· · dl·,r1h: \l l1l· ld \~ 11'1 
h, 1pt · .. .. , t,n11~ 1r.11h1',1rll'd lr,1111 
l",11111 !, 1 'i' , lt t ' ,1!1 .I l I() 111 th, · 
\ ~ ,I 111 ll ~- l't ' I Ji •d. IH 1 \\ t ' \ l'I , I/it"\ 
:.,'t'! 1• ' ~I ll •\ \ t',1,._ /i , 11/J l'I .llhj d1 , 
:ey Judith Sheldon 
:,syndicated Columnist 
' M USCLFS :\'.',ii) '-IISI> Till' .-\111n1c:.i11 : () , l l ' " f' ,I I h I , 
: ,\,"ic:1.1lilln. v. h1,·h u,u,tlh d1, 
; ni"t:' Jlhklt'' 111 1n111, , •I 1hr11 
' l'h~,ic·JI 11ell-t>..·111~. h.1, ~.,11,· 1111 
A special IAnd)am 'Thank 
you" to Food Service manag-
er John Pavllc. Mr. Pavlk was 
kind enough to help Qr 1.-.. staff toe.ate some 
cookies on layout day . and 
we enjoyed them very much. 
To John Pavlk, 
SA-LUTE! 
11VLL4NI) 1 
Ftn Drink RtUll1 , ~ 
.He Corn A1llll1 q;,' 
...  ,.,.... .... -.~· ·._.!1,1 1•1,,u 
ONI' I• ~0 "'•""•••,-., ,., .I P"" 
•. .,, ..  ,. ...... '' ... , ....... o., ..•••• , 
6 .... ;~.;~~~0 .. ~-~~_11'..!.·-~ 
Holy Man 
, ,He M,,rpl!~ lfOl;I 
Anlz 
', \; ,11d y Au, .. , , r{ ·. 1 
Urban Legend 
J.irr•,J I 11!11 1P\ 
One True Th ing 
t-..\,>1 v i •,t rf•1•1 1 1'L 
Simon Birch 
A,;J 11ey J11df1 ( P(; I 
There's Something 
About Mary 
C .:t111Prnr ' ~ ,;i ; f { · 
I 
rl·,·ord 111 'U)!)!t'Sl 1ha1 'f'"ri' 
1n,·d1,111c ph1,1, ·1an, ,h1•uld 
rr)!ard 11'} ch.,log, a, 1111p11r1.1111 
. is phi ,11>log1 111 hclp111!! p.111,·nr, 
.r,h tt''<' their c11.tl, 
11}1 t,[ 111 lf' 1 •I l.1111 \J\ 11 \ I ' t ll ' f 11 1 I t . 
.1 iikll'' f'1.:1!,1n11 H 111 • ·111 111, 
111 q~ ir 1.i r It I I 11 I~ , 1 , , 1 \, , , ' , 11,1 , ! 
\ I fh' j'/i \ 'h. l. 111, : , I 
fell', \t 1d1 t il l' !! ii, ,, Dr I·. L~.: 1<1,e. 111,·d1,.,I 
d1rt·d11r .111d !Pund,-r 111 1h,· S,111 
111,·!!1' Sp11rt, \kd1, ·111c .,n,1 
l·.1111111 lk.rl1h Cc111r1. n,,r,·, 
I \ ·\ I I I< I I , , ' I I,' ., ., 
\ IJ\, • \ 111,1 ,. 
\ t'l\t, •I~ I \~ 1 I; : 1 I 
-, 
EVERY SATURDAY NIGHT 
Church the
way it 
ooghta' be! 
6 00 PM· CALVARY CHURCH 
1 96 at I as t 111't!t,n e 
Immediately following ... Singles Viewpo1n  .Sep! . see 
Narcotics Anonymous; Alcoholics Anonymous 
Breaking Free; "66 Reasons· (Bible Study) 
. ·:·.:·· .. 
I L·., 1· 
,, ,1 ... 
.,, 
! :.ii • r , , _ 
1•r .. :1 .. 1 
, ,' \ . · 1 till' !! ,11 11d. 11 lilt'"' 
\ ' , I 11.' , td ! I ,I Il l'\\ f 11tJlhi ,._ I lfl 
/,. di• I I ' \ \ I l l ! t' .i,._h 11tti, ·r . thr 
1
' ,11 .1,., ' .' I , ,i/ hkl ,(.1 t h! !tl.d lii, ·11 
. , • 111, 1!.' l' llll! .11 11, l l l ll'f ll.l ! 
Ill 
FOR JUNIOR NURSING STUDENTS 
A NURSING EXPERIENCE AT MAYO CLINIC 
& HOSPITALS· ROCHESTER, MN 
I It·,,""._,, •'!)IJVl1unrty lo worlc di M.!vo Clrn,c io, 1ht-summer 
\un,n>!'f 111 " ,, p.i,d. \Upt"(Vrsed ~11JI won: e,pt'f>t>flCe di S,unl 
M,irvs H0<,µ•ldl Jnd Rochesle< Methodist Hosprldl 
\ou ,,rp el1~1hle ft• Summer Ill after your 1unio, ye.ir al d four 
_,.,11 l,11, aldureJle nu!\lng program. 11 ,nd~ d,rec1 p.itrenl 
, .t11· npt-t11'k r 1n 1h,, rnp.111en1 at ambulatory c dre 1e1t1ng 
\1.in, Nu",nfi 1vJ, awarded r~ MJgne1 Hosp,r.il Recogn,tron 
\/alu, lor f" rllence in Nurwig Serv,,,.. by /~ lvnenc.in Nurse<, 
( reden1,alrn1< ( en/t'f 
Applialion ~~i-. December l 1998 
fl)/ 100,1.' rnlO<mJllon l OOIJCI 
Mayo Clinic & Hospiuls 
Surntnef Ill Program • Hum.lfl R.t'\Olm: ~ 
1 >zmun [•'1 · lrd floo, • 100 f '"' SI,.... SW 
R0<hestrr. M,nneou SS'IOS 
t 800-Sb 1-7'!6-4 
,....., fuundor!O" n _, 1lrwmat1w ,>Cl- ond _, _,..,,..., ~ 111d 
'"'P~ ,.. VTQ,-..fr'ft WlSl.lllAJOn 
.,nd 1ha1 ru1111 1~ ·'"·" fr .. 111 It!,· 
,•ll 1-..,rth \\1111·  : .. 1,l' iti,·111 
Thts !tint 1111~'11 .,, \\l'II h.r1r 
,._,", l\\L'lll~ r11ill111n dnll.ir, 1111 
ihl' q11,rl11, 1I pnl,.1111.rn,,, 1h,· 
.1 ... I, If, \.'..1 \ l' l ·l 'I~ ,.11d 
··1.1i,· ', ,,1,1 \ ,·i,.11.,ll'h .. b,,,,,1, 
"'llll ' t ,ill'fll l'd , l t , , ,,' l l 0 1,.11!,!/l l / 
.1bk lr,1111 Irk, 1,1,, 11 
! \\ ,, ,h, '11 I 1!11:, \\ ti! ,,! -., 
-.1,·,·11 111th l .11,· \, ,Id 
~l·p.11.1\\'I ~ . . ,t '\\ I t·,1. 1111\·111 . 
.!11,·, ,,.,I 1,, l 'htl,j' l'.·llc-11('1 I' ., 
,.1111l· 1 1I l ,1rp , •1.t1l· . 11.hl· ,1 1, 11ll.: 
··H.11 I! , "' <' ' ! " ' I, , lk ll" ,, • 
,.,,-r 11l· lhl tllt\· q 11vl.ll11 •11 , d I'' ~ 
1111l·f\ l l'\ t, d 11l ·,.,1l' ,I h\ lr 1n 
( · f.tlllt'I 
I he f l1,1, -u r 111l·,l·111. 1t1, 11i 
", 11 h,· h,·1,1 Il l ·,ti,· f.. ,, kh, ,, 
C,·1111" ,,I - I' Il l •'ii I l, t l-t1I, 
I ,ir !1l1ll l' 111l1 •lll 1.d1,• 1l . ., 1 111.i- l 
11t,· \111,h-111 J Ill" ( 111,,, . " I 11 , , : 
! Ill' f !1 ,,, •L! I \~ d 1 ,1ll ' \\ ',\ \ \ Ii i ' 
[1 1 llf ,.,1 1 1\ l 
,_ - - 0-:-. -.d ..... ~-•WT ......_, ___ .... ... __ _.._._ 
,__,..._u._..,.._,....._10....., 
..........,., __ _... ... ~--
_ _,,_~, .......... "-"'-
...,c. . ... _.._..___,...__...,_ l!t.O---..-.....___ 0-, .......... _...,...,~ 
rlfflll!IIJrrar-e/ -
Cl[LC.,....,1 .. 1a1ffur--.1 
r__,,_1c..-or 
I -800-2Council 
Fn"t.' :\d<i for Studl'nt-;, 
Farnlt}, and Staff 
I 1,1 I l1l'1, .,11.tl, l.1" 11·1,·d .ttl, 
l1•1 , 1t1tl.-i11,. l.1,111!, .,11d 
, !;111 JI \S,11d, 111 iv·,, 
\\L. II 11111 \ 1111 1\L'''-I ~<' 1111 
2 \\eel,., I >e;1dl111t· 1, Ill .1111 
\ l1111d.11 1 •1 1lr.11 "c\·I,., 
1 "L ll' Sor llt' n-,11 tL·l 1 .. 11, 
·' l'l'I\ I .~ c·l·111\ I"-'' ", ,rd 
L I\C'J" 2( 1. ll;IJd Jll cid\ , lllll' 
l ·,1<.·1111~ ,·,111 L·L·i\ tatl llrcrr 
ad, S111derrL, llllr,1 h1111g 
1he11 aJ ;uiJ ,h1 ,11 I I > 
al 1he i.anll1om. l(X l 
( ·.,1111n.,,1.,. Alk·11Jak 
"Yesterday I was a dog, today I am a dog, 
tomorrow I will probably still be a dog. 
Unfortunately there is little hope for 
advancement." 
. Phon1. Fax 1111 HRtl'i 
· Telephone 616-895-2460. or leave a mes-
sage on our after-hOIJrs answering 
· machine Fax number ·.is 61fr895-2465. 
Office hours: 9-5, Mooday lhroogh Friday. 
ATTENTION 
Ladies N,ght Tuesday 1hru Sunday 8pm-
1am Pool tables, board games. v,deo 
games. dnnk specials Voted best cottee 
bar Big Melon's Cottee Bar. 444 Leonard 
St NW GR Ph 459-3138. (10-221 
·Have your party at Roll Away Family 
f un Center." En1ov Banquet Hall. Roller 
Sl.attng. Bowling. Refreshments. Lowell. 
Ml Call 897-0001 110·151 
OPPORTUNITY 
Artist wanted to ,llustrate ch,ldren·s 
boo,s Cal Doug al 1-800-253-2643 It 1-
261 
HAIR MODELS NEEDED! REDKEN PAUL 
MITCHELL AND MORE! Maly's Salon 
forum ,s here again' We need hair mod· 
els tor cut color. perms. long hair 1,n,sh-
ing & more• Get a hot new style for the 
nol,days from National Perform,ng 
Art,stsI Model call ,s November 7. 1998 
at 10am at the Amway Grand Plaza free 
:iroduct tor part,c,pating Call M,ss, al 
800-632-1397 10 sign uo today or for more 
,ntormat,on i 10 291 
EXTRA INCOME FOR 98 Earn 
S500 S1000 wee. Iv sIuff ,ng 
envelopes f or oeIa,1s RUSH St 00 
w,t~ SASE to GROUP FIVE 6547 N 
Academy Blvd Dept N Coloraoo 
Sarongs CD 80918111 191 
S' 250 f UNDRAtSER Cred,t Caro 
' ·1d ra 1ser to r S~Jde nt 01gan 11at 1ons 
• JU ve seen o?tler groups doing it. no.,... 
· s you' turn Orie week •S aJ; t tale s NO 
q,mrn,cks NO trios NO Ot>llgat 1on Cati 
' ,r ,ntormat,on toaa1 1 800 932 0528 • 
t 'J IN'WWOCl'TICOncepts com 111 191 
SPRING BREAK 
;PRING BREA~ PLAN NOW' Ca•·csn 
Jarrtaica Ma1at1a" & S Pao,e Ea1 1\ 
:),re sa\l•rlQS .... n~ · Oc: 31st Ame1 1ca s 
oes t 0 r,ces & pac ~ages Ca·11pus saies 
re~s ~-.ar·!eC Ea·· !·ee i · os · casn 
I 800 S U R f S U P 
,\ Vi\ \ st.Jaente•o'e ss CO'T' 110 791 
SPRING BR[AK 99' 
Ca ,,cu r · ~assa v " J arr a c a 
Ma: a: , d ,. ·A c a o u 1 ~ o · Bat-" ~1 as 
C•u 1S(' ·F 1orida·s outn P a(lre 
T·avei Frte a,,d ma•t:' 101s o' (asr ' 
Top reps iJft! ot"ferec lJ 11 : ,r·, e s1att 
,oos Lowes ! p r,c e G~a,anteeo 
: a:t ·,o~ le· Oeta ds' 
.v·ww c 1a~S'.' ch~ corr BOO 8)8 
64 11 , 11 1/ · 
SPRING BREAK 9'.3 Cancun or Jama,ca 
'' rir~ S399 Reos -.,..,an1eC11 Seu I~ and 
' 1,1, e 1 t,ee ' Lowes t Prices Gu a1an1eed" 
:n•, Call I 800 446 835~ wwv. sun 
Dreals com , 11 ~ J 
SPRING BREAK Cancun fto rd,a 
Jarna,ca South Padre Banamas Etc 
Best ~otets Par1,es. Proces Book Early 
and Save" Earn Money • TropsI Camous 
Rep~ Organ,zat,ons Wanted Call Inter· 
Campus Programs 1 800-327-6013 
www ,cpt conn 111-121 
:-Snoopy 
IJutlt(i~ , 
· Ads appearing lJll!* 1he "()ppominities· 
claS3ification mav involve a charge to, 
phone calls. booklets. information, CODs. 
etc Reply with caution. 
Now hmng motivated ind1v1duals to pro-
mote Amenca·s best Spring Break vaca-
tions. Sell tnps, earn cash, go !reel 1-
800-234-7007 www endlesssummer-
tours com (10-291 
SPRING BREAK IN ACAPULC0I Leave 
High School crowds in Cancun & 
Mazatlan! Party Extravaganza includes 
FREE cover. 40+ hrs of FREE drtnks, FREE 
parttes, VIP service & more. Call 
Acapulco's 11 Spring Break company, 
B,anch1-Ross1 Tours 800-875-4525 
WWW b1anch1-ross, com 110-291 
HELP WANTED 
Sl .200 in your pocket in two weeks 
Sound ,mposs,ble7 Wrongl Muf1J-b1ll,on 
S NYSE Corporat,on Is willing to pay 
HUGE S 10 reps Set your own hours. 
awesome for students Excellent 
,nconne Weekly meetings 8 pm. Plane 
R,ver Room lupstarrs Kirkhofl or call 
Graham Diggins@ 892-6590 Pager 356· 
8358 fu ndra,ser poss,btl,I,es tor 
traIs,sororo1,es CALL TODAY TO START 
MAKING SI I 11 191 
Calypsos N,ghtclub ,n the Hol,day inn of 
Holtano is cvrr ently seek ing en e rget i c 
and rnot 1>vated 1ndPv1duaIs to 111 bar1end 
1ng a nd coo .1a,I w aitress po sit ions 
1mrn ed 1atel'f M ake e• cel lent rnonev ano 
have lun do,ng ,1 Call !Odav' 396-0700 
Ask tor John D ·Malley or Roberi Drew 
Energetic people needed 10 t,11 all PCs• 
t,ons at a tun. newly remodeled restau 
rant ' We otter health insurance employ 
ee Orscounts . choice of uniform ca:o, s 
oa,d vacat,ons ano b1T1hday pay Apply ,n 
person al Branns Steakhouse and Grolle 
3475 fa ortanes Ave Grandv,lle Ml 110 l~ t 
Ga1elle Soorts Jen•son Soccer Pro 
Shop located ,n Soccer Zone ,nooo• 
soccer comple• 1s 1oo t 1ng to, seaso naI 
emp10.,.,es Emplo-ymen! w 11, •u P Iron--
October through April. Starting wage is 
$5.50 pre hour. Store hours are Monday. 
Friday 5·9:30 p.m .• Saturday 9 a.m.-9::.l 
p.m., Sunday noon· 6 p.m. Applicants 
should enjoy people and love soccer. To 
apply stop by o.r call Gazelle Sports 3987 
28th ·Street SE, Grand Rapids, 940-9888. 
(10-22) 
MAKE $800.00+ WEEKLYI I 
Stuff envelopes at home and earn 
$2.00/env. + greal bonuses. Work 
F/T or P/T. Make al least S800 a 
week,guaranteedll Free su~plies 
Start right away. For free details, 
send one stamp to: N-119. 12021 
Wilshire Blvd., Suite 552, Los 
Angeles, CA 90025 (10·291 
Basketball Referees Wanted The 
Southwest YMCA is looking for enthusi-
astic, dependable, and responsible peo-. 
pie to referee youth basketball leagues 
in Hudsonville and Wyoming. Pay 
depending upon experience Call 
Heather 530-9199 ext. 13 for more 1nfor-
ma1ion 110-221 
FOR SALE 
Super single waterbed w•th sideboard 
and shelves 6 drawers underneath ,n 
dark oak finish Perfect condrt,on. Call 
Joy at 662-1969. 110-221 
·93 Hyundai Elantra, 16v, DOHC, pw, pl_ 
ac. cc, power curl/moon roof, 80k mrles. 
$4300 OBO. call 892-6087 Enc. 
110-151 
175 mgh Pentium computer system. 56• 
modem, CO Rom, Windows 95 N,ce sys-
tem SSOO f,rm 846-0670 ask for Adele 
110-221 
For Sale: Bunk bed. 1 yea, old. steel vvrre 
frame wrth nnanress Bonom bunk folds 
into futon. Great for college students or 
lofts Purchased new for $350 00. as~,ng 
$200 00 892- 6065 112-101 
1991 Red Dodge Shadow 4 door 
hatchback. manual. cassene. A/C 
Only 66.500 mites Runs greal' 
Great cond1l1onI S3200 OBO 
Kelsey 735-1240 110-221 
·91 Grand Am tor sale gooo cond1I,on 
ne.,_. muffler alternator and w 1nctsh1e1d 
S4.500 or best otter Cali Svt, ,a at 89S 
I 147 I 10 151 
Scottish Highland Beel. Excellent Taste. 
Drug and hormone free. Sides $1.45/lb. 
-front quarter Sl.35/lb. Rear quarter 
Sl.65/lb. Price is hanging we,ght. 
Includes cutting, wrapping and freezing. 
837-6469. (10· 151 
486 Computer with monitor and printer. 
Great for writing papers I Much software 
included. Grea1 deall· $150. Call Melissa 
772-1468 !10·221 
For Sale: Slightly used full set of graphite 
Bob Tosky golf clubs. Paid $850, asking 
best otter. Call after 6 892-9596. I 10-151 
Stereo consisting of rec,ever, 5 disk CD 
player, 2 speakers, remotes Perfect 
condition. $600 OBO Call Brand, al 662-
1969. 110-221 
HOUSING 
I am looking for a roomate 10 move m to 
my mobile home as soon as possible 
Just two mrnutes from campus. I have 
all appliances including washer and 
dryer $225 per month plus half of all ut1l-
111es. Please call Josh@ 895-6065 
1 bedroom apartment tor rent. localed 4 
moles lrom campus Rent $420 per month, 
heat & electric included Contact Steph 
or J,m 892-7678 110-151 
Campus West has large 2 bed-
room unr1s for immediate occu-
pancy star1,ng al $495 a month 
Plenty of park,ng at your front 
door 1 895-5904 I 11-51 
Want~o Male roommate to take over 
lease Townhouse. S200/month. free 
water•washer & dryer ,ncluded Call 453-
9!>69 ,10 n, 
f emale needed lo take over tease at 
Campus V,ew Townhouses \or winter 
semeste, Very clean. very n,ce apart-
ment S1801month • uI,I,I,es Contact 
Beth at 897 7381 110 151 
Roommate NEEDED' N,ce B,g Roann. 180 
mto 3 m,n lrom campus on R,ch Street 
Yo,, nave vour own room Contac t Kell y 
or Heather a 892· 7748 or D,ane Bia Ck ~ 
Bi~ 7801110 151 
Fernaie ,oornrnate needed Four bed · 
room duple • 1ust 2 3 m,nu tes l rom cam-
01,S YOUI owri ioom" 1 Only $190,m o ntri • 
u!il•l 1t' ~ (a ll LrVV) Em,ly or Jen at 892· 
4/0'J • IQ ]), 
ASTROLOGY 
PS\ 't'llll' & < :l,11f\'O\'c1nt - s1wci;il11.ing 
111 fl11r1, .... 1·c,1H·..., .r11<t ,;rrc,11·.ir<t n-<1d1ngs 
111·11 , ri:• ,ill J'rr>t,1< ·111..., ...,t,r 11 ;i..., lr 1• · •• 
h,IJlJ)lf\(''>'> . ,IIHI IHJ',J\l( ' ',', ll\l(TJlf('I 
Jld',I JlWSt'lll <111<! llilllrt' 
Call for o~ frQQ <1' 1e<;tion. 
(410)285- 7084 
Needed: 1 female roommate . . Rent is 
S182.50. Please call Rachel. 892-7171. 
(10-151 
One bedroom apertment in Grand Rapids 
near 131 expressway and Leonard St. 
exit. Clean and very inexpensive. $275/ 
month• utilities. 874-7186. (10-221 
Roommate needed. House off Fillmore 
with own bedroom. 2 minutes from cam-
pus. $200-250 , ut1ltt1es Call Brand, al 
662-1969 !10·221 
Roommate needed! !I Girl needed to take 
over lease for winter semester. Located 
8 minutes from campus. Will have own 
bedrooml Rent ,s S167 a month plus 
electric Call Lynne at 667-9218 rf ,nrer-
ested. I10-22I 
ANNOUNCEMENTS 
PROFESSIONAL TYPING SERVICE 
Reasonable rates and quick turnaround 
Term Papers. Theses. Resumes. 
Manuscripts. Call Liz 616/457-8975 or 
Kathy 616/878-3658 9 a m · 9 pm . 
Monday -Saturday 112-101 
OFFICEWORKS Typ,ng and Word 
Processing Resumes, term papers. the-
sis. Call 837-5001 110-151 
Happy Sweetest Day 10 two 
Sweethearts, my best fnend. Denise, 
and her boy111end. Dave Love you both. 
Scoots 110-151 
Emerald City Par, 2 Ganne N,ghl G,g 
October 16, 1998 9:00pm-1:00am Kirkhof 
Center Adm,ss,on: $2110-151 
A reward rs ottered for 1nforma11on lead-
,ng 10 the arrest and conv,ct,on of any 
personlsl involved ,n the illegal entry of 
my mob,le home on the night of Sept 
20th between 8.30 p_m and 3.00 a m 
Please call 892-6065 
Hi~ fO" all ~ti.cr6: 
~- S10-115-1T incl tips 
DAMON'S 
RESTAURANTS 
3 lCXllt10"6 
4Sl.5 281tl St. '.li6-1Zll 
.BA\plre~ . i'll>JBl 
'lm 44th St . Z¥,.Bll 
Computer repair and installation Jer-• 
vices available at up lo 2/Jrds off Illa,, 
going rate. Call 895-8823 or Pager JaJ. 
3187. (10-15) ~ .. 
Alpha Sigma Tau Welcome 5 more 
women to the Omicron class: Sher{iC 
Ferrell, Leigh Meijer. Erin Harmo_i:i;:: 
Amanda Gerhardt and Megan 
McCulloch. Congratulations. ( 10-151 ~ 
-· The sisters of Sigma Sigma Sigma •r:t 
very happy lo welcome five great n8\'f. 
g1rlsl Lindsye Cawphray, Dawn Franta, 
Heather Grabowski, Jaimie Kalinows\i' 
and Stacey Parent We love youl Love 
your sisters. (10-15) •• 
Lost gold wedding band on IM footbaY, 
fields. by soccer field, lost on 10/4/98. 
Call 261-0473. (10-22) 
Happy Birthday Kevin. Its gonna be 'a' 
long night baby. By the way, your mo'rlf 
,s looking good. Is she dating anyone"' 
Love, Lamers. 
Al Wygant ~ - · -. 
Public Safety . Di rector of l 
\\'Ill ht· cnmtn~ lo tht • Studl'nl : 
S..·n•I,· m.- •1mg th is Thur>day. 
Oc t Jc;, to ,pt ·Jk on campu y. 
~1kh ,rnd "'4.'( Ufll\ ' i~surs Tht· · 
m,~·,;ni: woll t,,• h;•ld al 4:30 p.mA 
m th,• Mu--~t·~on Ri\'t •r Room , . · 
I 11\Y t · r K1rJ...h11 Co mt· hslt•n 10 · , 
h1~ prt~ ·ntJhnn .and \'01ce your 
11\\ n r-,·r,on .,I r1 •nn ~m!r> ,' , 
Opportunrt,es For 
Your Future 
'SB 00-8.50 I Hourly 
·s20-25 Hours Weekly 
· AM of PM Shifts 
'Loading & Unloading of 
Package Vans 
·Raise ,n 30 days 
·r u,1ion Assistance 
APPLY AT 
FflS 
3378 3 Mje Rd. NW 
Walr<e<. Mt 49544 
1616)791-1889 
AAEOE 
~ 
Sr,cicilty P1ZZ21 
COMPLIMENTARY SOFT DRINK WITH A 
PURCHASE AND A STUDENT I.D. 
PHONE: 45 3-0200 2844 LAKE MICH !GAN DRIVE 
~be 1Lantborn Crosword Puzzle TH£ LANTHORN'S TOP II 
l
~--T-op_l_l_Things ____ }'Oll_'_d_ratha--be----,1 · 
ACROSS 
I Coagulau 
5 Taru. fill 
8"1'm-
Girl No,. · 
12 HawaJJan 
.capon 
13 Man-
rnouK lulk 
14 MIIIICW'· 
as1·, 11.tm 
15 Bnt'1 cry 
of wrprw 
16 Doctnnc 
I 7 I...Dot lecn-
crousl y 
18 "1812'" 
~
~ 
20 Post-bhz · 
urd 
veluclc 
22 " lll84" 
10~-
-u, Name 29 NegiJgall 
JO~ 
word 
3 I "I QIIIIIOI 
&di-" 
32E.uaed 
335-a,c 
3"~ 
ror IIIDrt 
J5Cad 
LlbleQ}' 
J60at,y 
wiDaa 
Gcau.inc 
Rilt.e-1-
37 Tbe 1 CMui. 
IIIIWCall y 
4DBad 
llairpieca 
41Hars 
lllowa7 
4' ua-i-
C0lllC one 
m )'OUT bed~ 
47Pilch 
49 lncile 
SOCouwner 
Casam, 
5 I buq,arablt 
52Wu-
ire.cd 
ra1inc 
5J Som-
melier', 
offering 
S4 Woodal 
lboepu· 
senp 
55 Abound 
DOWN 
I Styliah 
2Popsingo 
Stansf,eld 
),bcGood 
Earth" 
bcroiDt 
4 "A Study 
of HIJlOr)'" 
aulhor 
5 En route 
6 Kues' 
followen 
7 Wimble-
don champ. 
I993-9S 
8 Under way 
9 VIP 
tO Under !hr 
WQlher 
11 "Gaily'" 
19 All 
medium 
21 BIid 
toppina 
23 Flavoriesa 
24 Coon!', 
COUDICr· 
25~ 
-26 Symbol or ~
Your business can sponsor 
Ill.Jr Lmtt,om Crossword Puzzle 
for just $25 a week. 
27 Ja, -
28 DanmouLh 
32 Ne~ilJc·, 
,uccoaor 
as PM 
33 Trans-vaJ-
ley bndtEC 
H Silencer,; 
36 Back 
38 Move 
•h&hdy 
39 Fouled up 
42 One of !.hr 
~ 
4 3 Fairy-tale 
baddie 
44Appw 
45 Knock 
( "em) dead 
46 Ivy 
Leaper 
48 Urupay-
aa's ye. 
Name. address. and phone number induded . 
See page 9 for Crossword answers 
11. Writing Top 11 lists . 
10. Watching 90210 . 
. doing right now . 
9. Drinking Natural Light. 
S. Searching the world over for Crusin' 
Hard Cider . 
7. Wearing a wife beater . 
6. Streaking through the Lanthorn 
office. 
5. Watching A-team reruns. 
4. An intern. 
3: Standing in line at the BS Lounge 
(why anyone would want to wait 
there is unknown to us). 
2. Watching the Dance TEAM shake it 
at the football games. 
1. Sexual self-gratification . 
:Olaclalmer: Whal would you rather oe do,ng nght no.,.,° Frankly we don t care As Iong as our tu,IIon dollars aren·I 
supporting your crac~ add,ct,on we honestly coutdn I ca•e less For a 1,me tw,sl we suggest you perl orm nurnt>er 6 and 
_n:-' moor t together Do sornetn,ng get o H you' as, Bygones ' . . ... _ 
, .. I/If 
i 'I . 
·. ·12 •.Thursday, Octo~r 15, 1998 
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Carnpu~ 
Connect.ion 
GV~U<:. ~at §#x?t: !=or Tarring 
Tar, for JU<,t "..2.50 with a~ 
(~rrl ;.ivi-itlrll>le <1t. ~ Cor,,ectiori 
~ Dl,H'¥',-4270 ~ 
A ero;.\. frcJfn He GV<;U watQflOW8f 
Flora I 1ac:. 
•UNIQUE FRESH 
FLORAL DESIGNS 
•CHOCOLATES 
•GIFTS Daily Delivery 
,;eNing g-eat:er 
Gr~Rapicjo;~ 
,;, 1rrCJlJO'.fing corrlNrit:i~ 
Loc..at.oo t.,eNrd Blor.l<.b<.6ter 
76 7 4 Riverview Dr . 
~Ml 49428 16161667-(Y.;)60 
· ~t 'l.antborn 
coot Cc1rillon, A D_ifferent View 
, 
, 
-~(ot, 
l-
--~11:a11 ... 
2se'tta,.. ,.., 
IUrt.3°" 
Srand rapWI ,.J '"503 
lll'ff'tl.e.jaealon.com 
616 't&I 872Z 
Get f a§I casL 
for your Loo~§ fl t'B alf ! · " 
IIB rrft ai IID O ~ 
IIB@@~ 
~croftl fl'Onl the -•lerloW'er 
(SM-6970) or downto-n 
• . . 
photos by Meg Lelli 
~7k 1/~ flada 1.ue 
1 
: a ~t ,1tt<U-e t.o take ~ 
~ OH Su,.eeteJt 1.J 'Dct~! _
-~ r :~~ 
846-2301 -~ill 
12011 Lake M,ch,ga" 0r ,vc \', cs ·. O , L' Ml 49460 ·~ 
Rosedale Floral 
3970 Lake Michigan Drive 453-0596 
We otter ct.udenl di<;count:.<; with ID. 
We accept all major credit cards 
